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EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
eeis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
21 en Murcia y Málaga; mínima, 2 bajo cero en Burgos, 
Soria, Valladolid y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 
16; mínima, 4. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
r o l ó g i c o . ) 
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t e m e u n i n c i d e n t e r u s o j a p o n é s , a c a u s a d e l a s i t u a c i ó n a n d c h u 
E n v í s p e r a s d e l a R e f o r m a A g r a r i a 
La Unión Nacional Económica ha convocado una asamblea para discutir el 
proyecto de Reforma agraria y adoptar una actitud frente al mismo. 
En verdad, que las bases del Gobierno, convertidas ya en dictamen de la Co-
L O D E L D I A ! E l d e s a r m e s e e f e c t u a r á 
p o r e t a p a s Después de la persecución 
Entre 60.000 y 80.000 católicos se han 
reunido en Puy para celebrar el jubileo 
de Nuestra Señora en una imagen "n¡-
misión parlamentaria, han sido mal acogidas. Casi todas las opiniones solventes gra sed formosa" venerada secularmen-
son opuestas al dictamen, y el mismo presidente de la Comisión parlamentaria I te. Tomamos el dato de "L'Illustration". 
ha presentado un voto particular que difiere de aqtiél. 
Esta proposición fué aoeptada ayer 
por la conferencia de Ginebra 
Desde Moscú aseguran que los rusos enemigos de los so-
viets han atacado las oficinas y al subdirector soviético del 
ferrocarril. En Changai parece que mejora la si tuación 
E L 1 1 O t 
[ L E S C O I L 
Es justificada tal suma de juicios adversos, pues aunque el proyecto del Qo-¡ ind¡.ferente' sino Porque en apoyo de su 
biemo contiene menos desaciertos que. los anteriores, persiste en la misma'decir ofrece al lector magníficas prue-
orientación errónea de todos cuantos le han precedido. Y como deseamos hacer i bfS documentales en fotografías. En 
¡otra pagina, la misma revista exhibe la 
n,. ^ p o r q u e se trata „e un perad.c, SE CREE QUE LA SEMANA C O - | S P ^ 
critica positiva no intentaremos la tarea poco fecunda de torcer una a una las procesión de Nuestra Señora de la Es-bases del proyecto gubernamental para ver de encajarlo en la dirección queíperanza, cuyo tercer centenario festeja-
creemos conveniente. No creemos que se logre por este procedimiento un cuerpo jba la población de Cannes. 
orgánico con vida propia y el espíritu genuino que nosotros creemos que ha | Pero estas fotografías de "L'Illustra-
de animar a la Reforma agraria española. Ition" tienen un significado mucho más 
i i f ^ ideal de la Reforma agraria es "mejorar la i^^^o. Ni siquiera queremos referirnos 
F i n d e l a r e r O r m a distribución de la tierra y aumentar, al mismo Ia las multitudes creyentes agrupadas en 
tiempo, la producción". Pero si a este ideal no se'torno de las imáoenes seculares. Hacs 
muchos años que podían, los que no eran 
RRIENTE SERA DECISIVA 
GINEBRA, 18.—La Comisión general 
de la Conferencia del Desarme ha abor-
dado esta mañana la discusión sobre la 
forma de llevar a cabo el desarme. 
El delegado de Alemania se ha mos-
TOKIO, 18.—En los círculos de estaiinvasores, lo que le ha permitido, en su ,, . , • * • 
calidad de ministro de la Guerra de!¡Han anunciado su asistencia comi-
nuevo Estado de Manchuria, darse cuen- s¡on,es de IOS pUCblOS COmarcailOS 
ta de los planes anexionistas del Japón. 
Dice que el general Honjo, comandan-
te de las fuerzas militares niponas de 
dades de la U. R. S. S. están concentran-
Ido en la frontera extremo oriental nue-
ve divisiones. 
Noticias de origen soviético dicen que, 
según la encuesta llevada a cabo por las 
autoridades rusas del ferrocarril del Es-
te chino, el descarrilamiento cerca de 
Cont inúa la c a m p a ñ a de Acción 
Manchuria. le ha declarado que la cons-:|\jac¡onal en Segovia, Avila y Murcia 
titución del nuevo Estado manchú es la1 
primera piedra de la hegemonía japo-
Hega, queda un fin aceptable: "Mejorar la distribución sin perjudicar la p r o - j ^ ' ^ t l .spírífu tontem 
ducción." Por lo tanto, la primera labor reformadora es cambiar la d i s t r i b u - t a n a]eCCÍOnadores. El catolicis-,-
ción en todos los casos en que con este cambio la producción se aumente. La mo francés, desorientado en alguna oca-kuia ka presentado un proyecto de re-
condiciones particulares de cada Estado. 
En nombre de las Delegaciones de Es-
paña, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Uru-
tácíilos tan aleccionadores. Él catolicis- guay y otras, el delegado de Checoslova-
nesa en Extremo Oriente. 
trado favorable en su intervención a una!Kliarbin de un tren que conducía tropas| El general Ma ha declarado que tiene 
reducción de los armamentos al nivel'3aPonesas obedeció a un acto de sabota- el propósito de enviar un informe deta-
más bajo posible, teniendo en cuenta las pe de los rusos blancos. 
Dos agresiones 
segunda, mejorar la distribución en todas las circunstancias en que esto no 
acarree daño a la producción. Y, por último, atender y dirigir las variaciones 
de la producción—como los nuevos regadíos—que forzosamente llevan consigo 
modificaciones en la distribución. 
Es decir, que la Reforma agraria, para que sea fecunda, ha de hacerse 
"por casos". Nada de censos generales ni levas en masa de tierra. Rechaza-
mos, pues, de plano el concepto en que está basada la reforma del Gobierno, 
que ingenuamente se propone una verdadera "redistribución" de una gran parte 
dll suelo nacional. Catorce Reformas agrarias europeas, unas malogradas an-
tes de realizarse y otras fracasadas después de hechas con radicalismos extre-
mos, podían haber enseñado más a los gobernantes españoles. 
Igualmente nos parecen absurdos esos censos cuantiosos de "hombres sin 
tierra" a quienes va a concedérseles "de oficio" un cierto número de hectáreas 
y los medios necesarios para cultivarlas, sin saber siquiera si ellos las desean. 
Tanto el censo de las tierras como el de los hombres, no deben hacerse con otro 
MOSCU, 18.—Comunican de Kharbin 
a la Agencia Tass que una banda de 
cuatrocientos rusos blancos ha invadid.) 
sión por la política, ha sido, incluso en|so^ción en el que se defiende la teoría'los locales en que se hallan instaladas la 
liado a la Sociedad de Naciones. 
Un acto de hostilidad 
TOKIO, 18.—El Gobierno manchú hs 
comunicado al del Japón que si el señor 
Koo, miembro chino de la Comisión in-
vestigadora, entra en Manchuria y aban-
En Cervera (Murcia) , el público ex-
pulsó a elementos perturbado-
res del local en que se ce-
lebraba un mitin 
Mitin de la Juventud de Acción Na-
cional en Madrid 
\ N LORENZO DEL ESCORIAL, 18. los momentos más amargos, una reali-jde que el^desarme debe ser llevado a la-dirección^ y oficinas del ferrocarril del|ciona ia Zona del ferrocarril manchú pa-¡Mañana martes,"será el mitin anunciado 
ra penetrar en el territorio sometido di-;por Acción, Nacional, en el que habla-
rectamente a la jurisdicción del Gobier- j rá->. los señores Gil Robles y Valiente, 
no manchú, será detenido sin que este El entusiasmo es inenarrable y se han 
dad poderosa. Cuando aparecía oscureci-
do, era igual a una semilla. ¡El grano 3e 
mostaza del Evangelio! 
Recogemos el testimonio de la gran 
revista francesa para juntarlo a otros 
semejantes. El Congreso de los Estu-
diantes Católicos de Francia, la misa de 
los reclutas rezada por el Cardenal 
práctica por etapas. jEste chino. 
Los delegados de la Gran Bretaña. | Otro grupo de guardias blancos ha ata-
Francia, Holanda, Italia y el Japón se cado al vicedirector ruso de dicho ferro-
han adherido a este proyecto. \ carril, señor Kusnetlof, el cual pudo huir 
Nadolny (Alemania) puso en primer! en automóvil. 
plano el principio defendido por Alema-
nia. Expuso en forma detallada los mo-
tivos de la petición de Alemania, consis-
Arzobispo de París ante miles de jóve- tente en una reducción efectiva de ar-
nés que llenaban Notre Dame, la comu-lmamentos hasta el nivel mas bajo^posi-
nión pascual de los Ingenieros..., 
ello reseñado en los grandes diari 
Francia, mudos hasta hace poco ti 
cuando se "trataba de manifesta 
religiosas. Y el día de Juana de Arco, 
La Policía china observó una actitud 
pasiva en ambos casos. 
último Gobierno pueda aceptar una in-
tervención japonesa en el asunto. 
Las negociaciones de Ginebra 
repartido 10.000 entradas y vendido 200 
tarjetas para el ban-uete, al que tienen 
anunciada su asistencia comisiones de 
todos los pueblos comarcanos. Se espe-
ra que los comensales pasen de tres-
El general Ma se ha sublevado; GINEBRA, 18. -E1 Comité de los 19 ?ÍN CONTAR CON ,OS QUE VENGAN 
, , , , 1 • - de Madrid. 
G I N E B R A 18 —La Secretaria de la ' ha adoPtado uri Provecto de resolución,, H SOSpechas de que ciertos elemen-
. ^ r Í ^ ^ ' * , r : 3 l f _ ^ f í ® . . cofiflándo a la Comisión mixta que se tos de la Casa del Pueblo han hecho 
:id para, que se sus-
pero no hay noticias de 
üdo su nronófiit.o. En 
de la Guerra del nuevo Gobierno man-,. ese sentido. ; oe ia guerra uei nuevo «jouierno an-i -rp . 1 A * mia -lo Pnrriicji^n infnr-
propósito que el estadístico. Si con ese objeto se realizan, nada tendremos que fie-sta nacional, y las^distinciones anua- El desarme de Alemania—añadió-V|chú. El general Ma dice que los emisa-L*^ así ^arautoridades chinas y ja-
oponer. |leg de los centros más destacados en la prueba que una reducción tan fuerte eá rios japoneses le habían prometido q"<Je; onesag compartieran esa opinión, se 
j 1 r 1,0 esencial de la Reforma es el órgano encar-j cultura y en la benificencia a sacerdotes: posible, pues Alemania no solo ha m;- se retirara de Nonni y aceptara par-; Drocedería a la retirada. en el caso con-
M o d O Cíe r e t O r m a r gado de ejecutarla, que debe ser un Instituto eco-¡y religiosas, y el Gobierno francés re-idificado en pocos años el sistema de su ticipar en el nuevo Gobierno, prometién- frari0i 1a Comisión ultimaría un informe 
nómicamente fuerte y técnicamente preparado. Su'¡presentado en los agasaios a principes I defensa nacional, sino que también ha dolé que las tropas japonesas se retira-; dirÍp.ido al Comité de los ^ qUe ser5a 
Consejo directivo y sus técnicos serán los que vayan decidiendo, bien a petición i ̂  la Iglesia... He aquí el panorama de: reducido su Ejército en siete octavos y rían completamente 
su flota en nueve decimos con respecto 
pueblo es general la indignación que 
ha producido este proceder. 
* * * 
Por un error tipográfico, decíamos en 
el título de esta misma sección del do-
mingo, que se celebrar.' 1 en dicho día 
el mitin de Acción Nacional en El Es-
el encargado de fijar los plazos de eva-1 corial, siendo asi que el acto estaba f i -
jado para 1 oy. de parte o bien por su propia iniciativa, los casos en que es preciso aplicar ia¡ una nación arrepentida. M - i r i o 7 a n t i ¿ u ^ T ^ 
iov Ho Rpínrmn no-mrin I E1 hecho no necesita comentarios. Ni 3- 103 antiguos erecu\os, na enuc&-.uu o ao, hiuu ctM y qut.. t i empeiaoor -fu 11 Egí.e pr0yecto será sometido a los re-
iey ae n-eiorma agraria. Ieg . Cuántos g.glofe han transcil: destruido enormes cantidades de mate- , fue conducido por la fuerza desde Tient- presentantes de Japón y China que no 
La labor más importante del Instituto sería la qus consagrase a resolver ^ rr¡do desde la primera victoria del esui-: rial, toda su artillería pesada, acoraza- sin a Mulcden. 'asistieron a la reunión, 
casos concretos. ¡Volumen sobradísimo para su acción! Habría de evitar la 'r i tu católico? La Iglesia—decía Veui-dos y submarinos y 15.700 aviones. i Ha añadido que el emperador no que-: 
emigración en masa de la aldea desposeída de la tierra que tradicionalmente Hot—sabe a ciencia cierta que será perse-1 Boncuor dijo que aceptaba dicha re- ria ser traidor a su patria y ha inten-1 * * * 
cultivaba, dar tierra al pueblo cercado por fincas ajenas, en las cuales no se le'guida siempre, pero tiene la misma certe-,-solución, puesto que coincide exacta- J ^ 8 , ! 6 ^ ^ T ^ í 8 6 ' ^ T0KI0 ' 18—De la Agencia Rengo- , 
ceden parcelas de cultivo- atender a los colonos cue ¿u i eran comprar los ore- ^ absoluta de la Victoria. Ahora que nljmcnte con el articulo 8- del Pacto, y imp dieron los guardianes japoneses. E1 Gobierno japonés ha telegrafiado a!de Veganzones. E 
ceuen pd-iccicu» uc cuiuvu, atenuti a ios colonos que qu.e.c.n comprar ios pre ......... :, , ,., este último, al prever reducciones su-1 El general Ma fue nombrado paral en T.Ar»^«.«tanto ^ r , ^ ™ o™r.oC*r,.it,slmo- asistiendo 
1 aci-o i o n a l e n 
dios que labran; otorgar tierras a los obreros que las pidan, y, sobre todo, re- los perseguidores ni el pueblo que los to-
solver el grave problema social que ha de plantearse en los nuevos regadíos, 
a donde será menester trasladar nuevas poblaciones que los cultiven. 
SEGOVIA, 18.—Ayer se celebró un 
mitin de Acción Nacional, en el pueblo 
El acto resultó brillan-
el vecindario en pie-
lera reparan en los daños inmensos q u e ' . : o e s i v a ^ ^ l ^ ^ ^ Z T l F n ^ L ^ f I dole la satisfacción que le ha p r o d u c i - ¡ ¡ ^ ^ 
) s  - p ^ p ^ ^ - f p pn Ginpbra pxn p^n-11511110' u a ei veemuauo en v̂ --
fic ales ^ 1 J T ^ : : l t ! s r r ^ T l l ^ I ^ l \** y muchos labradores de los pueblos 
Sindicatos agrícolas, o los Ayuntamientos o grupos de colonos. Ichos de nuestros gobernantes. 
De oficio, sobre todo en los primeros tiempos, tendrá que hacer poco porque i r . „ J „ I _ . ' „ ! . • » ^ 1 . . , , . , . . . . , . . . . „ , , ! ruantes del emprest to le va a sobrar tarea con atender a las peticiones que se le dirijan. Recuérdese | , 
lo que ocurrió en tiempos de la Dictadura, cuando por el ministerio del Trabajo 
persecución produce. Por eso quisiéra-1 f ' ^ ' S " * . ^ c' "1,.1","u"1 — 1 — - ^ ^ T ^ r U ^ U S ^ r ^ Z l " " Ü A O 61 V E R Q U E 61 U O M I T É ae ,os 19 aceP-| Los propagandistas fueron recibidos 
mos que en nuestra patria influvesen W a secundad nacional y la ejecución de mun.car a !a Sociedad de Naciones el, ta que 1as conversaciones sobre la paz ¡cordialmente. Después de un breve des-
Es decir, que el Instituto de Reforma Agraria acudirá primero y principal-'ejemr)ios de fuera, sobre todo los dellas obligaciones internacionales impues-; verdadero carácter de las intrigas ja-; se verifiquen en el lugar de los hechos, (canso; se dirigieron a un amplio salón, 
mente donde le llamen. Y es bastante. Le requerirán las Sociedades obreras, o los' aqueja nación cuyo modelo siguen mu- tas Por la acción común. 1 ponesas. 1 E] japón consiente en que la fecha ; que estaba abarrotado de público. La 
~ * * * | -. ..^^^ •* * * !de la retirada de las tropas sea fijada,! presencia de los oradores fué acogida 
^ T T V T ^ D O A tA ; A A x, AN ' MOSCU, 18.—Según el periódico "Chl- ¡bien por el artículo 3.°. bien por un pro-i00?, aplausos entusiastas. 
GINEBRA, 10.—El Comité de Redac- ne-Press , que se publica en Shanghai.! vecto de acuerdo o bien en virtud de': Habl0 en Pr!m«r termino el medico 
ción de la Comisión general del Des- el genera] Ma ha enviado un telegrama 'ñna HpHamriñn «p'nararia ^ r,^o!don v5ctor Sáinz' ^ n entonó un can-i ia   t l r  iu  dec]aracjó  sen r d  del Tanón np-n  VlCt r bam^ m o  -
El balance del Banco de España en 16, arme ha llegado a redactar un texto de al Gobierno nacionalista de Nankin que. 1 ?.in S S I l p M ó a S ^ J Í S ^ a las tradiciones religiosas del pue-
empezaron a comprar tierras para cedérselas a los colonos. Además, la ac-lde abril corriente pone de manifieste¡ un primer acuerdo de principio, en el ia toma de Tisikar por los japoneses Ib'tado Comité el juzgar si se ha regís-!nifmento def ía"rado Corazó^ que pre-
Ción "de oficio" corre siempre el riesgo de ser infecunda, porque allí donde nadie cuán intensamente han concurrido la «i cual se estipula que las reducciones de obligó a someterse en apariencia a los'irado un mejoramiento de \a situación 
pide una intervención, es porque nadie la necesita o nadie la quiere o ninguno; Peroraciones en el Banco de España n j armamento, tal como están previstas 
está preparado para recibirla. 'a financiación de la reciente emisión dr en el artículo 8." del Pacto, serian efec-
r Tesoros. En comparación con el sábado | tuadas progresivamente, después que la 
Las tierras que necesite para tan vasta labor como la bosquejada las obten-; precedente el yoiÚmen de estas operado-i presente Conferencia haya obtenido una 
dría el Instituto, en primer término, aceptando las ofertas de tierras que le hi-ineS aumentó 394 millones de pesetas. I reducción general a un nivel lo más bajo 
' posible. 
Este proyecto será discutido mañana 
por el Comité general de! Desarme.. 
ciaran en buenas condiciones los propietarios. Dada la situación del campo es-'Recuérdese que la negociación, se hizo 
pañol, le sobrarían fincas ofrecidas de este modo voluntario. Además tendría la por 500 millones de pesetas. En coa-
facultad de expropiar donde le fuera necesario y no se le ofreciesen las tierras, ¡secuencia, si es cierto que el sistema 
El Instituto debiera tener gran libertad en la forma de hacer los afinca-1 inflatorio _ de la demanda mediante la 
mientes de campesinos: arriendos a corto plazo, arriendos largos, censos, renta, pignoración de los resguardos provisio-
etcétera. Acaso la forma más general y conveniente fuese la cesión a ''^n80 ¡"a le l f7enSt^ 
reservativo" por el propietario a los colonos, sirviendo el Instituto sólo de in- ^ente "entregada6 a^Tesoro han sido las fué aquejado de un enfriamiento a poco' hoy al gobernador de la Ciudad Vatica-
termediarío, que se subrogaría al dueño de la tierra en sus derechos. Este co-j tradiCiona]esf Este es el hecho que re-|d.e lle§'ar a Ginebra' continúa todavía, na, que le presentó el proyecto para la 
braría el canon en las ventanillas del Instituto, quien percibiría a su vez la ciama reflexión. 
Stimson, enfermo 
GINEBRA, 16.—El señor Stimson, que 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—El Pontífice ha recibido 
renta de los "afincados" como si fueran unos impuestos del Tesoro, con apremio 
administrativo. Los censos serían redimibles a voluntad de los campesinos y 
obligatoriamente por el Instituto en un plazo de bastantes años. 
_ ^ Toda la estructura de nuestra Reforma 
E l ó r g a n o d e l a r e f o r m a 
En estas circunstancias se ha inicia 
do la idea de rebajar el tipo de interés 
en el Banco de España. Se ajegan al-
gunos datos de la experiencia extranjera 
descansa, como en su pilar principal, enrédente : que la carestía de nuestros ti-
- : el Instituto de Reforma Agraria. No po-¡Pos es inoperante frente al cambio ex-
, , . , j -v • i J i X , !tenor, etc. Mas, seamos francos; no jue-demos aceptar este organismo borroso que apenas dibuja el proyecto del Go- , en tal pretensión ningún motivo do 
bierno, ni mucho menos esa Junta Central de Reforma Agraria que preside el |fie0noniía pública. Es un episodio más de 
ministro de Agricultura y cuyos componentes son nombrados por él; Junta que, j5a política financiera, de abolengo en Es-
aunque se dice interina, a lo largo del proyecto se ve que va a ser definitiva, ipañai consistente en obtener lucros se-
como tantas cosas "provisionales" en España. Basta de burocracia agraria. 
jandonar el lecho. 
La actitud de itaü 
Tocaron las campanas a concejo, 
porque el alcalde lo había expul-
sado y fueron a buscarlo 
ROMA, 18. -En esta capital se 
la impresión de que esta semana será 
decisiva en la Conferencia del Desar-






enominación que han de recibir las nue-
vas calles y plazas abiertas en la ciu-, 
dad a causa de las obras de edificación; Destrozan once cruceros en 
' j que se están realizando. El Papa ha 
aprobado el proyecto y ha autorizado la 
íjecue -ón. Para ello el gobernador pa-
xicará una ordenanza con la nueva no-
un 
pueblo de Galicia 
side, desde la plaza, la vida del pueblo, 
y dice que será el dique donde se es-
trellarán las doctrinas disolventes de los 
tiempos actuales. Ataca enérgicamente 
las disposiciones sectarias del Gobierno. 
El propagandista don Alfredo Jimé-
nez impugna las doctrinas socialistas. 
Dice que la redención del prolDtariado 
está en la doctrina católica, que eleva 
y dignifica al obrero, mientras el socia-
lismo le hace esclavo de! Estado. 
Don Agustín Merino, perito agrónomo, 
estudia la Reforma agraria, afirmando 
que nada soluciona y todo lo pnreda 
y confunde. Ataca el reciente decreto 
autorizando la importación de trigo, que 
¡va en contra de los intereses del labra-
dor. Enumera las bases que habían de 
regular una reforma agraria justa. 
Por último, hizo uso de 'a palabra el 
periodista don . Francisco Martin y Gó-
mez. Agradece el recibimiento cordial. 
LEON, 1¿.—En el pueblo de Priaran-!y dice que es hora de que se mediten 
zas, noches pasadas llam on a las doce en c-onjunto los males de ?a patria, por-
guros en torno de las necesidades credí-|ha reinado en la keff, que esta decorando la iglesia de 
El Instituto tal como lo concebimos, seria un organismo oficial, pero au- ticias del Estado, aunque sea a costa de; Conferencia y que IPfefieja en el "cu*- San A?tomo' f"^3 al Colegio Pontificio:horas para quo saliera. Horas después.isj 
c,,- ^ ' nr.An ,o™ A . , J we„ o r^H^iAr, A * rnmn*r Ins cánones clásicos de la buena! dro sinóntico" de Benes. Iruso- Las P,nturas estan hechas. según era apedreada la casa. A primeras ho- * 
era parte de 1 blo, le daban un plazo de veinticuatrolcumPli(?0- Parque se prometió lo que no 
tónomo. Sus técnicos informarían en cada caso de los que, bien a petición de 
parte o bien de oficio, fuera a intervenir, y su Consejo de Administración deci-
diría. Él capital del Instituto estaría formado por las tierras que el Estado 
posee en concepto de propiedad privada y que le serian cedidas gratuitamente.^.^ por un mercado cualquiera. Masl neralmente 1 
o pe lo  j p
práctica monetaria. Sobre las proposiciones italianas, en ^ r.to bizantino. El pintor ha mostrado Iras de la manara F ~ ^ , „„a Qa Mrtrti tmt^fnr Rmnn hn rer-no-Mr» ei n^hiente in a Su Santioad los cuadros preparados^ Ponferrada. Al enterarse el vecmda-
Reconocemos que es difícil transfor- Roma se ha recogido el ambiente ^ - rá iconostasio del altar que reDre-li:o á* lü ocurrido, tocó las campanas a;"*", y anuna a 
mar realidades vividas durante largo:-! ternacional con satisfacción, pues ^ i l ^ f n „ n1C°^^^^ y se reunió todo el pueblo, que solo esfuerzo y 
los órganos imparciales ca- W a n a cristo Key onsto balvador, la manifestó su protestáf sin haCer caso!Para llegar al ti 
El Instituto podría arrendarlas, darlas a censo o venderlas, según los casos. ; de constancia del hecho, como punto| lifican a las proposiciones de Grandij Vir?en Y San Juan Bautista. 
Además, el Estado contribuiría a formar el capital con esos 50 millones de qne de meditación. ¡como orgánicas, eficientes y claras. Ha! En total, la iglesia lleva 120 pintu-
e pndia realizar. Por eso no se atre-
pedreada la casa. A primeras ho-!ven los elementos directores a pulsar 
sacerdote marchó!^6 nuevo la opinión nacional. 
Estudia los lemas de Acción Nacio-
rlo do lo ocurrido, tocó las ca panas a;nal, y anima a todos a unirse en un 
en una sola voluntad, 
riunfo. 
habla el dictamen, pero entregados una sola vez. 
El Consejo de Administración del Instituto estaría constituido, desde luego, 
Gritos de combate traducido a términos técnicos los prin-íras- Daffina. eipios fundamentales de la política mus-| 
de l e compinches del alcalde que ame-! Los oradores, aplaudidos en distintos 
nazaron con una escopeta al tocador de párrafos fueron clamorosamente ovacio-
la..~ campanas, ni al propio alcalde quedados al final de lo? discursos, 
salió con el bastón de mando medio enar-¡ ^ l pueblo en pleno despidió a los pro-
lado. Poco después, setenta hombres Pagandistas con grandes muestras de 
por un corto número de representantes del Estado; pero, sobre todo, por finan-i No ha conocido España, sin duda, pro-1 sol.iniana, confirmados por el Gran Con- C o s t e s p a s a r á p o r M a d H d jp"^^™ en camión ; para Ponferrada,1 afecto y simpatía, 
cleros y agricultores prácticos. Debería haber representantes del Consejo Su- pagandas políticas tan intensas y vas-: sel0_FasCIsta y dirigidos a definir la,. ^ Ilogrando traerse al párroco de nuevo ai 
perior Bancario, del Banco de España, del Hipotecario, de la Banca privada en tas como las realizadas desde hace un 
general, de los Sindicatos, de las Cámaras Agrícolas y un cierto número de i año. Hemos de felicitarnos -de olio si-
consejeros expertos nombrados por los demás miembros del mismo Consejo. El ^ ^ 5 ^ ^ Í A ^ A ^ ^ ^ ÎhA îp h S S ^ Sociedad de las Naciones. 
Instituto podría emitir acciones si el Estado le autorizaba para ello, y sin duela.'61 c ° " ^ 1 ™ ^ Si fuesen aprobadas, singnificarían 
obligaciones análogas a las hipotecarias, con la garantía de las tierras que i ftanzag únaa veces ofrecidas por jos i la reducción inrnediata y efectiva de los 
fueran de su propiedad. Como privilegios, le concedería el Estado la exención 1 oraílor¿Si otrag por los púbuCOSi | armamentos y garantizarían que esa re-
de impuestos en sus operaciones y una subvención anual que se fijaría cada 
año en los Presupuestos generales. 
C a m p a ñ a e n A v i l a 
Un Instituto de Reforma Agraria, económicamente fuerte como el delineado. 
«j^iictoo r,̂ o 1 duccion tenga la medida y la forma Radicales socialistas y socialistas nos | b . J ^ „i~ 1 . - H - Í ™ „ ^ « I equitativa para todos los países, tanto hicieron aprender algo el ultimo do- \ , l, .j- • A , , , , 7 •„ ,, • para la protección de la paz como para 
mingo Mostrábannos los p r i m e ^ alivio de las finanzas. Italia espe-
será el órgano eficaz para realizar la parte de "transformación de la constitución increíbles extremos conduce la pasión 
rural española" que cada año puede fecundamente llevarse a cabo. ¡política. Dos ^bsecretariós^-es^o es._doá| te esta tesig y forrauie para cada una 
misión de la Conferencia del Desarme 1 aviadora P O ^ P S v !Puebl0- Sg le hi~0 un triunfal recibi-y poner de manifiesto la responsabili- UKATs, l«.—J^os aviadores Costes y ;mif>nto 
dad que ante todos los pueblos ha asu- Schneider han llegado al aeródromo de ; Se trata de im sace.rd¿te anciano que: AVILA, 18.—Acción Nacional continúa 
' Senia a las 16,40, procedentes de Argel. és querido por el vecindario, que no se su plan de campaña de propaganda en 
Mañana continuarán el vuelo, hacien-;mete en política y siempre se ha dedi- toda c.ta provincia. Sus propagandistas 
do escala en Madrid. icado al sagrado ministerio. ;han visitado varios pueblos, entre ellos, 
tAi'-inedílla, Chártiartm, Villar y Carde: 
Destrozan Once Cruceros ñosa, en donde dié ron mítines, a los que 
Iasistieron no solamente la mayoría de 
FERROL, 18.—En Villalba, en una so ¡Ios vecinos de estas localidades, sino de 
la noche un grupo de desconocidos hai1^8 limítrofes, como Benitos, Narnllos 
i 1 „ . . . . Ide.l Rebollar. Valflpo.as;i NTasarilln v Pe-
I n d i c e - r e s u m e n 
. j ra que la Conferencia discuta seríamen- j 
' . j te esta tesis y formule para cada una 
He aquí cómo entendemos nosotros la Reforma agraria. El proyecto del Go-| hombres de gobierno, dijeron naaa mas | de ellas una interpretación precisa), por-i 
bierno no es más que un "catálogo de funciones". Lo que hace falta es una; í*uíe,ii-es °" ̂  ^ lnci A[¡v¡n „ ^ | que cada Estado debe sentir que su pro-üuo a las derechas se es debe pri- ¡ ley de órganos". Así han hecho las naciones más cultas su colonización inte-1 ̂  hasta de la liber¿acj_ 
rior, que es la misma reforma agraria con otro nombre. Como anhelamos quej QUe Si |as derechas persisten en Su 
la reforma se lleve a cabo en España, quisiéramos que el proyecto del Gobierno |abor ¿abrá que desencadenar contra 
fuese modificado por las Cortes en el sentido que hemos expuesto, único modo, | eilas ia revolución sangrienta. 
No es nuestro intento refutar esas 
afirmaciones. Sería pueril... Lo que que-
remos advertir es el enorme error, el in-
a nuestro juicio, de lograr una transformación fecunda. 
^ L a C o r r e s p o n d e n c i a , , 
pia dignidad le manda salir del equívo-
co y tomar posiciones netas.—Daffína. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
tona. 
Se convoca a Junta general ordinaria 
creíble error de estos hombres sí, de ver- i de accionistas, en el domicilio social. 
M u l t a d e d i p 7 m í l ní>Sf»fa«4 a í a r r m l f a a " F l N n ^ • í r i e r f » , , dad. creen que es en la derecha donde se ! Alfonso XI , 4, a las seis y medía de la 
BSCiaS a l - a m U l i a a E . l l>IOUCierO encuentran lo;, raás ?raves peligros. A : tarde del día 27 del corriente, en prime-
• diario voces desapasionadas llaman la ! ra convocatoria, y a las siete de la tar-
ZARAGOZA, 18.-La Asociación de l a W ^ í ? h ^ 01 ^ " f ^ «xtremo- f\ de del mismo día, en segunda convoca-
Prensa de Zaragoza ha publicado una;otr0 dia citábamos el testimonio del 
nota en la que ee lamenta de la sanción "Times". Añadamos hoy el de "Le 
impuesta a "El Noticiero", y recuerda Temps", que en un artículo amistoaí-
que es necesario cuanto antes una ley,simo para la República española, a la dos, como cómplices y servidores de la 
de Prensa; recuerda también el "escrito que dedica afectuosos elogios, escribe burguesía, por los elementos extremis-
que dirigió a la Asociación de la Prensa |estaf, palabras: "El peligro para Espa- tas! En Jaén, en la Meca del socíalis-
de Madrid sobre este mismo particular. ña está en im de?iizarniento demasiado mo andaluz, ya no dejan hablar a los 
~ . ^ M S . ' M r í . \ £ I ̂ " « o hacia la I z p l e r ^ soclaUstas. Asi ocurno el domingo en 
le pide continúe su campaña para obte-l 'Pero 81 esto es verdad sabidísima por Quesada y en Peal de becerro. La Guar-
ner una ley de Prensa que aleje para !el Gobierno! ¿No son los anarcosindi- dia civil, esa fuerza benemérita, tan-
siompre estas sanciones que tanto perju-1 calistas quienes han tirado del ministro tas veces agredida de palabra y de obra 
dican a toda la Prensa. 
El diario de Madrid "La Correspon-
dencia" ha recibido el siguiente comu-
^cado ¿jgj minigtro ¿5 ia Gobernación: 
"Eq el periódico de Madrid titulado 
La Correspondencia", y en su número 
correspondiente al día 14 del actual, se 
Publica, bajo el titulo "Pajaritas de pa-
Pel . un suelto en cuyo texto se em-
P ean expresiones que constituyen actos 
efinidos en el apartado quinto del ar-
de iq primero de ia ley de 21 de octubre 
tícul y (1Ue 86 mencionan en el ar-
En su2^1?^0 .̂eI misrno cuerPo legal. " i de los subsecretarios aludidos, ¿cómo no ! tído contra las iras populares, 
meneirvn^ ' resuelto imponer a sejo de ministros, en el plazo de cinco ha formado ese mismo luicio, 
cía" periódico "La Corresponden- ¡días.—Madrid, 16 de abril de 1932.— 
tra eÜ?a multa d9 10.000 pesetas. Con- ministro de la Gobernación, Santi 
da la ja resolución concede la ley cita-j Casares. 
acuitad de reclamar, ante el Con-j Lamentamos sinceramente el percance, i cialistas son ya aborrecidos y rechaza-i Sin duda... ua poco dé todo eso. 
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PROVINCIAS. — Los parlamentarios 
catalanes han llegado a un acuer-
do para la discusión del Estatuto 
en las Cortes.—Dos muertos y tres 
heridos en Pamplona en una coli-
sión.—Se preparaban graves inciden-
tes en Vitoria (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—La Conferencia del 
Desarme ha llegado a un acuerdo 
para que la reducción de armamen-
Í destroza do once cruceros con imágenes.;^1. Cebollar, aldecasa, asanlla y e-
que estaban situados en diversos puntos i a-, .. , , , 
del pueblo. Algunos de estos cruceros sfik E1 éxito en todos ellos ha sido rotun-
Ivenían venerando desde hace cientos de do' respondiendo el auditorio casi una-
años. El vecindario está indignadísiniol"imeinente, a .last llarnadas de ^s ora-
iante la repetición de estos salvajes aten ^dor̂ s y a ^ invitación para inscribirse 
Ha(.]0s |en las filas de Acción Nacional. 
| Culminó esta campaña en el mitin ce-
CrU(-e£ gó t i cas destruídE<S¡lebrado en Cardeñosa, donde el entuslas-
— — — !mo fué Indescriptible. La concurrencia 
TARRAGONA, 18.—En el pueblo de'de ambos sexos, fué desbordante. Hizo 
jFalset, hace poco tiempo destrozaron las'13- Presentación de los oradores el presi-
!cruces del cementerio y no satisfecho e!;dentp de la Sociedad de Labradores, y, 
espiri+u sectario con tal medida, ha dp.í ^G^ldame.nte' hlzo uso de la Palabra don 
trozado las cuatro cruces de término dose Mana Marím Sampedro. abogado 
existentes, que ^ran unas verdaderas lo-ide1.Av,la'. .el cua1' dsspues de mostrar su 
yas del arte gótico. ¡satisfacción por las muestras de entu-
jsiasmo con que el pueblo les había re-
jCibido. expuso el programa de Acción 
HñQFQ TÍIVIPÍIQ HlIMfilIRnn Naciona1' tan claro V rotundo en medio UHüLü lüAlUüü LR nHmDÜIlUÜ de la confusión política existente en to-
•» ¡dos los demás pai'tidos que quieren ser 
•ptriTDT TAT T C T T V ^ „,,u„ A ¡ . * de derecha. Proclama la necesidad de 
l BERLIN, 18.—Una nube ae gases tó- deferider la Religión, aun a costa de la 
;xicos se ha abatido ayer sobre un vapor vida. Defiende los conceptos de patria 
¡correo anclado en el pequeño puerto de y familia. Ataca el divorcio y al referir-
¡Harburg, del Elba, cercano al de Ham- se al orden y aludir a la Guard-a civil, 
i burgo. el benemérito Cuerpo, es objeto de una 
¡ Siete tripulantes y un pasajero que claniorosá ovación. Respecto del traba-
r«> encontraban sobre cubierta han sen- ^ y d? ^ Propiedad, el orador dice que 
í r e o n & s s r v o \ r r n T i r t s u t t i d r n fur te y s i i f ^ u f í n s ¿ s e a c s ; 
la consigna de votar contra los so- .se han visto aquejados inmediatamente Termina en medio de grandes aplausos, 
de la Gobernación y le han llevado a por los socialistas, hubo de resguardar cialistas.—Se agrava la situación de de violentos ataaues de tos y fuertes exhorlan^o a todos a formar en las fí-
Sevilla? Y el señor Galarza, que es uno jy defender a dos diputados de ese par- j | Mandchuria; los soviets se quejan : ¡dolores de cabeza. ilas de Acción Nacional. 
Todas las partes del buque forradas' Don Tomá de aue los rusos blancos atacan a 
Muñoz Estévez, abogad' 
la nrevincia de 
—'brir la procedencia de los gases. 'mayoría de los españoles. Sostiene la ne-
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cesidad de un procrrama agrario comple-
to para remediar las necesidades de las 
masas agricultorss, y cita los ejeaiplos 
dados por los diputados- de Acción Na-
cional en el momento de votarse eJ pre-
supuesto de Agricultura^ quienes sostie-
nen siempre la n.ecesidaid de atender a 
todo lo que se relacionie con el campo. 
Excita a todos los. que le oyen a ingre-
sar en las filas de Acción Nacional para 
defender las creencias- de nuestros pa-
dres y volver de nuevo a las escuelas 
ios crucifijos, que presidan la educación 
de nuestros hijos. 
Se. dieren m -̂ hos vivas a España ca-
tólica y mueras a la masonería. El en-
tusiasmo fué indescriptible y los orado-
res fueron despedidos por todo el pue-
í f i n e s e n M u r c i a 
blo. 
MURCIA, 18.—Acción Nacional cele-
bra mítines todos los domingos en los 
diferentes puntos de la provincia: Han 
tenido destacada resonancia los cele-
bradoe en Real, Jabalí -Viejo, Guadalu-
pe y en la capital. Para el próximo do-
mingo organiza mítines en La Raya y 
Real, en locales capaces para 5.000 per-
sonas. Entre otros intervendrá don Ja-
vier Martin Artajo, de Madrid. 
600 afiliados 
MURCIA, 18.—En Rivera de Molina, 
los señores Carrasco, Espallardo, Rubio 
y Cano, expusieron el programa de Ac-
ción Nacional, siendo todos muy aplau-
didos por los socios de este centro, que 
ya cuenta con -̂OO afiliados. 
Los perturbadores, expulsados 
MURCIA, 18.—En Corvera se celebró 
un acto organizado por Afeción Nacional. 
Don Ernesto LaJorden disertó sobre el ca-
rácter religioso y social de la nueva 
política. La señorita Isabel Marín hizo 
un IJamamiento para el alistamiento de 
la mujer en Acción Nacional. Don Jesús 
Cano expuso el programa del obrero en 
la actualidad. 
Don Antonio Reverte, secretario pro-
vincial, éstudió las diversas formas de 
Gobierno, y, por último, el ex diputado 
agrario don Luis Diez Guirao de Reven-
ga expuso las aspiraciones del pueblo. 
La presidenta de Acción Nacional en 
Murcia, doña Clotilde Romero, puso fin 
al programa indicando cuál ha de ser 
la intervención de la mujer en la polí-
tica. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Los elementos extremistas 
intentaron perturbar el acto, pero el pú-
blico reaccionó y los expulsó del local. 
En Daroca 
ZARAGOZA, 18.—Ayer por la tarde se 
celebró en Daroca un acto do propagan-
da de Acción Nacional en el teatro Cer-
vantes, que estaba completamente lleno 
de público. Hablaron la señora de Na-
váscués, presidenta de la Asociación Fe-
menina de Zaragoza, y otros elementos 
femeninos de la capitaJ. Luego el señor 
Guailar pronunició un discurso ensalzan-
do los fines de Acción Nacional y pidien-
do la constitución de un frente único pa-
ra combatir la situación actual. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
Interrumpen un mitin 
OVIEDO, 18.—Ayer domingo debía ce-
lebrarse en Llanes un mitin organiza-
do por Acción Nacional, que tuvo que 
suspenderse ante la actitud violenta de 
un grupo de jóvenes comunistas que es-
taban en el interior del Salón Moderno, 
que es donde se iba a celebrar. El local 
estaba completamente lleno y destacaba 
por su número el elemento femenino. Al 
salir los oradores fueron ovacionados lar-
gamente. Tenían que hablar los señores 
Merás Mousto, Barón Velli, Teresa Ro-
bles y Ramón Novoa. 
Cuando estaba hablando el barón de 
Velli hubo una interrupción con un viva 
a la Internacional, que fué contestado 
unánimemente por todo el público, cre-
yendo que se habia dado a Acción Na-
cional. El orador, que se había percata-
do del grito pidió que hubiese libertad 
para exponer el pensamiento que debe 
hacerse con las palabras y no con los 
pies. La protesta continuó y el orador 
dijo que el mitin se celebraría por enci-
ma de todo. Los alborotadores continua-
ron dando vivas a la Internacional, a la 
República y a la iibertad, mientras el 
público contestaba con otros. El orador 
intentó continuar su discurso y dijo que 
su bandera era Orden, Familia. Propie-
dad y Patria. Aumentó el barullo y .'os 
grupos se fueron a las manos. Se abrie-
ron las puertas para que salieran las se-
ñoras y entretanto los de dentro enta-
blaron lucha con los alborotadores y se 
arremetieron con palos y sillas. Desde 
la calle aprovecharon el momento para 
lanzar algunas piedras al interior. Cuan-
do estaba la lucha en su apogeo apare-
ció el alcalde, que suspendió el acto. 
Después del mitin un grupo de jóve-
nes de los que habían alborotado, iban 
gritando por las calles y en hombros lle-
vaban un niño con la bandera tricolor. 
La madre del niño, disolvió el grupo y 
dió unes cuantos azotes a su chico por 
meterse en el jaleo. 
En la calle y después del mitin riñe-
ron dos jóvenes de ideas contrarias, y 
resultó herido Ramón Quiroga, de filia-
ción comunista. El agresor Antonio Zar-
zosa, tuvo que refugiarse en una casa 
para evitar ser linchado por los compa-
ñeros del herido. 
za las Encíclicas de los Pontífices, en 
las que se encuentra la solución que en 
vano tratan de hallar los de otros cam-
pos políticos y sociales. 
Excita a unirse a todas las derechas 
españolas y dedica un recuerdo a las 
señoritas Careaga, Urraca Pastor, Ar-
teaga y otras. Termina diciendo que la 
mujer española puede volver a España 
su grandiosidad. 
Dedica un recuerdo a los hermanos 
iviralles, que tanto tiempo han estado 
detenidos, y aún continúan en la cár-
cel, mientras se pone en la frontera a 
Casanellas. 
El conde de Vallellano fué muy aplau-
dido y ovacionado durante su conferen-
cia. 
En Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 18.—Organizado por 
1 Acción Nacional Manchega se ha cele-
¡ brado un acto de propaganda en El Po-
izuelo. Hablaron el presidente del Comi-
1 te local, don Angel Martínez, don Ma-
| nuel Noblejas, don Lorenzo S. de León 
y don Luis Sánchez Octavio, presidente 
del Comité provincial. Todos los orado-
res expusieron las ideas de la agrupa-
ción política. Hubo gran entusiasmo. 
Unión de Derechas 
El teatro estaba totalmente ocupado 
por una distinguida concurrencia, entre 
la que figuraba gran número de seño-
ras. Da gran sala presentaba un aspecto 
magnífico. Numeroso público se quedó 
sin poder conseguir una localidad, pues 
las peticiones rec bidas sobrepasaban con 
mucho a la -ormal capacidad del tea-
t.o. 
Hizo la presentación del conferencian-; 
te el presidente de la Confederación Re-
gional de Estudiantes Calólicos de Va-j 
lencia, señor Sastre. 
La conferencia transcurrió en medio; 
de continuadas y grandes ovaciones, tr i- | 
butadas por el público, puesto en pie. 
A las dos d. la tarde se obsequió al i 
?eñor Pémán con u banquete, al que 
asistieron doscientos comensales. No hu 
bo brindis, sólo unas palabrn , de ofre-
cimiento del señor bastre en nombre de 
los Estudiantes Católicos. 
El señor Pemán salió para Duniana, 
donde pronunciará otra conferencia en 
el teatro Casares, sobre "Normas políti-
cas para los católicos". 
Próximas conferencias 
En el Cine Tívoli se celebró anteayer 
el mitin organizado por la Juventud de 
Acción Nacional de Madrid. Unos minu-
tos antes de comenzar el acto se cerra-
ron las puertas del local, por estar to-
talmente ocupadas todas las localidades 
y pasillos. 
El señor García del Val (don Manuel), 
obrero, examina la política del Gobier-
no de la República en relación con el 
problema obrero, y dice que, no solamen-
te no lo ha mejorado, sino que ha dado 
lugar a la existencia de una falange nu-
merosísima de parados. Hace notar tam-
bién el recrudecimiento de la cuestión 
social, acentuando las diferencias entre 
la clase obrera, que originarán grandes 
luchas en el porvenir. (Muchos aplau-
sos. 
El señor Montero (don José), combate 
la política ' sectaria' seguida por el Go-
bietno, faltando a lo que se dispone en 
lá; Constitución, por ellos mismos apro-
bada, y negando la libertad a unos ciu-
dadanos, con lo que se establece verda-
deras castas. Alude a la expulsión de 
los Jesújtai, y dice que la pérdida de 
estos esclarecidos ciudadanos no hay que 
sentirla solamente por ellos, sino porj 
España. Ellos levantaron sus tiendas y I 
ván a prestar sus servicios incalcula-j 
bles a otros países, que sabrán apreciar-
los con justicia. (Grandes aplausos y 
vivas a la Compañía de Jesús.) 
El señor López (don Alfredo). Es re-
cibido con una enorme ovación, que du-
ra largo rato. Afirma que Acción Na- ¡ 
cional seguirá siéndolo, a pesar de la 
reciente disposición dr'. Gobierno, por-
que defiende los intereses do España en-
tera y labora por su engrandecimiento. 
Acción Nacional es auténticamente espa-
ñola, y no siente, por fortuna, ni el secta-
rismo masónico ni la lucha de clases so-
cialistas. No tenemos el mal gusto de sen-
tirnos esclavos de una de estas dos co-
rrientes. (Muy bien. Muchos aplausos.) 
A los que nos preguntaban y aún ios pre-
guntan: ¿Monarquía? ¿República? Nos-
otros les contestamos: por ahora, Es-
paña. 
" Hace un resumen de la labor de un 
año de República y afirma que para dar 
lugar a la situación actual de malestar, 
de falta de trabajo y de libertad, no era 
necesario haber derribado un régimen. 
Dice que Irs fiestas celebradas para con-
memorar el advenimiento de la Repúbli-
ca nos impedían asistir dos cosas: una, 
el espantoso y triste paro obrero, y otra, 
el recuerdo de aquellas primeras ilumi-
naciones que convirtieron en llamas, y 
luego en pavesas, a los conventos y cen-
tros de enseñanza católicos. No podíamos 
unirnos a estos festejos con alegría. Po-
día en nosotros más aquel recuerdo. (Du-
rante larjo rato se oyen vivas a la Re-
ligión y gritos alusivos a las autorida-
des de entonces.) 
La recons t rucc ión de E s p a ñ a 
en Granada 
GRANADA, 18.—Se ha constituido en 
Baza la Unión de Derechas y Asocia-
ciones femeninas de Educación Ciuda-
dana. Por la mañana se celebró una re-
unión de todas las clases sociales, presi-
dida por el secretario de la Unión de De-
rechas de Gránala, señor Moreno Dá-
vila. Se aprobó el reglamento y acordó-
se iniciar una actuación de propaganda 
con un mitin en la Plaza de Toros de 
Baza el domingo próximo. 
Simultáneamente se reunieron las se-
ñoras, presididas por la presidenta de la 
Asociación de la de Granada, doña Car-
, men Barreda; fué elegida la Directiva 
provisional. Se aprobó el reglamento. 
La Unión de Derechas cuenta actual-
mente con centros en casi todos los par-
tidos judiciales de la provincia. 
L a D e r e c h a R e g i o n a l 
V a l e n c i a n a 
VALENCIA, 18.—Ayer se han celebra-
do con gra.i entusiasmo los actos de pro-
paganda política organizada por la De-
recha Regional Valenciana. 
En Aleiva, Burjasot y Gandía pronun-
ciaron conferencias los señores don Juan 
Bsnavente, Canónigo Bosch y de Torres, 
respectivamente, y en los pueblos de Vi-
llar del Arzobispo, Lora del Obispo, Fuen-
te la Higuera, Albal y Onteniente, se 
han celebrado sendos mítines. 
En BenucaJep, poblado anejo a Valen-
cia, se 1 - inaugurado t i Centro de De-
recha I egiona!. con gran afluencia de 
gente, habiéndose improvisado por la 
mañana un mitin, que se repitió por la 
tarde, a las sei-. 
Prohibe un mitin 
BILBAO, 18.—Ha sido autorizada por 
el gobernador la conferencia que el pró-
ximo domingo dará don José María Pe-j 
mán, organizada por la Agrupación de 
Defensa Femenina. 
También ha sido autorizada otra con-
ferencia que dará la señorita Maria Ro-i 
sa Urraca Pastor. 
L a U n i ó n R e g i o n a l d e 
D e r e c h a s 
PONTEVEDRA, 18.—En el pueblo de 
Bayona se ha celebrado ayer un mitin 
organizado por la Unión Regional de De-
rechas, para constituir la agrupación en 
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dicho punto. El local estaba abarrotado 
de público y en el acto reinó el mayor 
entusiasmo, constituyendo un éxito sin 
precedentes en Bayona. Hablaron los se-
ñores Lis. Castinelra, Lasoda, Fernández 
y el presidente de la organización en Vi-
go. señor Navarrete. Todos defendieron 
los principios básicos de la sociedad, 
siendo constantemente ovacionados. Al 
acto asistieron comisiones de los pueblos 
inmediatos con objeto de conferenciar 
con los directivos de la Unión de Dere-
chas, para constituir en ellos organiza-
ciones similares. 
Por toda la provincia se están creando 
secciones de la Unión de Derechas, que 
cuenta ya con una importantísima fuer 
za. Ivos directivos de esta capital de 
muestran una gran actividad y son se-
cundados admirablemente por ¡os elemen 
tos femeninos. 
Nuevo centro en Viüagarcía 
VIGO, 18.—Se ha constituido en Villa-
garcía la Unión Regional de Derecíias 
cuyos organizadores vivieron hasta aho-
ra al margen de les actividades políti-
cas. Han publicado un manifiesto di 
ciendo que vienen a colaborar con las 
entidades de igual tendencia existentes 
en Galicia, con objeto de defender la l i - : 
bertad religiosa y la concepción cristia 
na de la familia, la propiedad y la en ; 
señanza. 
Este manifiesto, firmado por numero 
sos y prestigiosos vecinos de la locali | 
dad, ha sido muy bien recibido por la 
opinión. Se han comenzado a recibir gran 
número de adhesiones. 
En El Ferrol 
EL FERROL, 18,—Numerosa concu-
rrencia., entre la que figuraban muchas 
señoras de todas las clases sociales, asis-
tieron ayer al acto que, organizado por 
la Derecha Regional Gallega, se celebró 
en la escuela de San Vicente de Paúl. 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a 
En Santa Cruz de Múdela se celebrój 
el día de ayer un acto organizado por la' 
Asociación Católica de Padres de Fami-
lia, recientemente organizada en dicha 
localidad. 
A las cinco y media, hora señalada pa-| 
ra la celebración del acto, el amplio sa-', 
lón de actos del Colegio de San José es-j 
taba totalmente ocupado por personas de 
la más diferente condición social, entre; 
los que figuraban numerosos afiliados ai 
la Casa del Pueblo. 
Dió comienzo el acto con la lectura de; 
la Memoria reglamentaria por el secre-j 
ta rio de la. Asociación, en la que se des-' 
taca el rápido crecimiento de esta, orga-
nización que en dos meses ha aumentado 
en 500 el número de socios. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor Oreja Elósegui, vocal de laj 
Confederación de Padres de Familia. 
Comienza exponiendo el concepto de laj 
familia cristiana y la neecsidad de su| 
desenvolvimiento con arreglo a las ñor-; 
mas de la Iglesia católica. Analiza las; 
interpretaciones caprichosas que al pre-
tender dar satisfacción a sentimientos ca-i 
tólicos socavan los cimientos de la so-
ciedad por la elasticidad con que son 
interpretadas las enseñanzas de la Tgl_e-i 
sia a que pretenden ajustar el patrón 
de su egoísmo. 
Censura esta actuación considerándola! 
más peligrosa que la implantación del ! 
sectarismo social, pues éste motiva una | 
reacción depuradora y, en definitiva, más] 
beneficiosa. 
Aboga por la necesidad de la enseñan-1 
za. de la religión en todos los grados de! 
la misma, encareciendo el valor funcio-
nal de la Asociación de Padres de Fami-
El acto transcurrió sin Incidentes. A 
la salida fueron ovacionados los orado-! 
res- ALICANTE, 18.—La Derecha Regional, 
Cnr í fp - f í»n r í aL d e VaÍ!el l í in«>lautor iz .ada por el fiobernador, quiso dar 
c u ' ^ s a i i ^ i ^ mmn ^ Tabarca_. pero el alcalde 
pedáneo no lo autorizó por miedo a las 
alteraciones de orden público, a pesar 
de que el pueblo quería que se cele-
brara. 
Conferencia de Pemán 
i!:B i & n . i r 1 amia asm.nm 
EFECTOS INMEDIATOS: 
Curación de los estados escorbút'cos, anemia, etc. Desaparición de vó-
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digestión. Sueños 
tranquilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
e n C u e n c a 
Manifiesta que Acción Nacional va 
contra el espíritu mesiánico de muchos 
españoles, por estimar que en la obra de 
reconstruir a España deben intervenir 
todos sus hijos. Dice que es necesario 
atender las demandas de los obreres. 
cumpliendo los mandatos de los Pontí-
fices. Como cristiano, estoy en frente de 
los patronos que no saben cumplir sus 
deberes y dar al obrero lo que en jus-
ticia le corresponde. También lo estoy 
contra el comunismo, que es el peor de 
los patronos. 
Refiriéndose al problema religioso, re-
comienda, frente a la persecución, la más 
augusta serenidad de los que se saben 
de antemano vencedores. En un párrafo 
brillantísimo, saturado de honda emo-
ción, combate la orden de expulsión del 
Crucifijo de las escuelas para ser sus-
tituido por un cromo representando a 
una mujer con un gorro frigio. A Cris-
to se le arrancará de las paredes de las 
escuelas, pero seguirá reinando en los 
corazones de los niños. (Muchos aplau-
sos.) Algalien sentirá sobre su alma el pe-
so de una gran responsablidad moral 
al saber que prontamente la imagen de 
Aquel que pronunció las dulcísimas pa-
labras "dejad que los niños se acerquen 
a mí", ha sido arrojada de las escue-
las, ¿porque se quiere también que lo sea 
de las almas infantiles? (Enorme ova-
ción. El público entusiasmado aplaude 
fuertemente. Sé oyen vivas a Cristo y 
a la Religión.) 
Lee unos párrafos de un discurso del 
señor Maura (dc-i Miguel), en los que 
dice despe, .ivameníe que jamás cami-
nará de acuerdo con las derechas. Nun-
ca se le ha ofrecido al señor Maura esa 
c -mpañía. Nosotros no llevamos encima 
un mote que dice: "11 de mayo", y del 
cual no se librará, jamás él. (Se dan 
mueras a Maura y se aplaude larga-
mente al orador.) 
Termina su discurso recomendando a 
todos el mayor entusiasmo para laborar 
en pro de los ideales de Acción Nacio-
nal, 1 
CUENCA, 18.--Ayer domingo se cele-
bró la conferencia del conde de Valle-
llano, organizada por Acción Nacional 
Femenina de Cuenca. El acto se celebró 
en el Salón Palafox, y asistieron unas 2.000 persona.-., que llenaban por com-
pleto el amplio salón, siendo muchas 
las que se tuvieron que quedar fuera 
por falta material de espacio. 
Hizo la presentación del orador la 
presidénta dnñn «""nrmen Page, que de-
dicó palabras elogiosas para el conde 
de Vallellano y para el presidente de 
la Juventud de Acción Nacional, que, 
como se sabe, estuvo algún tiempo de-
tenido. El público le tributó una gran 
ovación. 
Al levantarse a hablar el conde de 
Vallellano. fué muy aplaudido. Agrade-
ció los elogios que de él había hecho 
la presidenta, y dijo que él allí no se 
presenta como capitán para ordenar ia 
concentración de fuerzas, pues no es 
un jefe, sino sencillamente un soldado 
más para luchar por los ideales y con-
seguir 11 salvación de España. Procla-
ma las grandezas de Carlos I , de Isa-
bel la Católica y la España de Cova-
donga. Añade que luchar en la política 
no proporciona más que desilusiones y 
ninguna satisfacción; pero cuando hay 
que luchar por España, entonces no se 
pued. reparar en dificultades. Por eso 
luché ei. las elecciones como monárqui-
co, t y no me avergüenzo de ello. 
S-; dirige a la mujer, y dice que está 
incorporada a la vida política gracias a 
Primo d Rivera, y que las Cortes Cons-
tituyenteé nc han hecho más que acep-
tarlo. 
Se refiere luego a la vida social de la 
mujer, a la que interesa guardar inti-
mo reconocimiento a la religión, para 
que a sus hijos no les quiten la fe los 
maestros laicistas. Califica de absurdo 
que de veintidós millones de habitantes 
que tiene España, veintiuno y medio sean 
católicos, y éstos sean, precisamente, los 
que, con su número, tengan que contri-
buir al sostenimiento de las escuelas Jal* 
'•as y a los maestros que quitan la reli-
gión a los niños. La mujer tiene que 
defender la religión, aunque no sea más 
que por agradecimiento, ya que ésta la 
sacó de la esclavitud y la elevó a la ca-
tegoría de compañera del hombre. 
Espera que la umjer sepa luchar por 
el catolicismo, ya que en ella está bien 
arraigado el sentimiento católico, como 
lo ha demostrado en la Semana Santa 
pasada. 
Dice que la mujer no debe separarse 
en varios partidos políticos como lo han 
hecho los hombres, ya que no debe ser 
ella más que una cosa: Española, y les 
advierte que no se deben dejar alucinar 
por la canción de sirena de Maura que 
tan hábilmente la llama. 
El orador dice que es necesario vol-
ver a lo genuinamente español y coor-
dinar todas las fuerzas en defensa de 
España. 
Se refiere al problema social y anali-
VALENCIA, 18.—Ayer, a las once de 
la mañana, se celebró en el teatro Apo-
lo la anunciada conferencia organizada 
por . Federack.i valen ana de Estu-
antes Católicos, a cargo de don José 
María i-emán, quien desarrolló el tema 
"La claudicación ófl los intelectuales y 
necesidad de formar una nueva intelec-
tualids - '. 
E l profesor FINKELSTEIN, director del Hospital de niños, de 
Berlín, en 24 de marzo de 1329, dice: 
"Con motivo de haber tratado con "NATEL" un caso de "colitis" pertinaz, y 
logrado hacer desaparecer con sorprendente rapidez los trastornos intestinales, 
empleamos "NATEL" en este Hospital de Niños, de Berlín, con regularidad, 
para el tratamiento de la colitis crónica (disentería), asi como para el de otras 
afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos similares, espe-
cialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años, que padecían 
disentería, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, persistían inva-
riables, a pesar de todos los intentos de tratamiento, las diarreas mucosas o 
muco-sanguinolentas, la curación por "NATEL", a veces a los pocos días; en 
los demás pacientes, después de dos-tres semanas. Como detalle interesante, 
desde el punto de vista clínico, hago observar que la dosis de "NATEL" no ha 
de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cucharadas de las de te al 
día: unos 40 a 50 gramos." 
E! profesor G. V I D A L J O R D A N A , de la Facultad de Medicina 
y de la Inclusa de Valladolid, comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito de em-
plearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
Pida usted el folleto gratuito 
L A B O B A T O B I O L L O P l S í 
PASEO DE ROSALES, 8 y 13.—MADRID 
LEA EL PROS-
PECTO Q U E 
ACOMPAÑA A 
CADA BOTE 
A N T F S DE 
P B E P A B A R 
LOS BIBEBO-
N E S, SOPAS, 
E T C E T E B A , 
D E "NATEL" 
lia y termina excitando a todos loa ««¡l 
tentes por la unión a través de estas ' 
ganizaciones necesarias para salvar la fr' 
milia cristiana y con ella la actual 
ciedad española, 8o-
Toledo Robles 
El señor TOLEDO ROBLES, " ^ ¡ H 
dente de la Sección Técnica de la Co 
federación, da comienzo a su discur-
dedicando un recuerdo a doña Rosarl0 
Laguna, fundadora de las Institución^ 
de enseñanza de carácter religioso QI 
albergan a la mayor parte de los niños 
de dicho pueblo, y después de ensalzar 
sus virtudes solicita un aplauso en fo 
ma de plegaria para la fundadora. 
Comienza estudiando el laicismo en Ja 
enseñanza, analizándolo bajo sus faceta 
de neutralidad absoluta, relativa y laf 
cismo integral, exponiendo la doctrina 
católica con gran profusión de argumen 
tos. "La neutralidad no es más—dice J 
que una forma hipócrita de la negación^" 
(Grandes aplausos.) ' 
Pasa después a exponer el concepto 
Escuela Unica, estudiando sus origeo*. 
y demostrando la clara intervención de 
la masonería en su instauración. 
Analiza el reparto del presupuesto de 
Instrucción pública a través de la esfe-
ra oficial y privada demostrando su enor-
me desproporcionalidad. Hace ver la res-
ponsabilidad actual de los padres de fa-
milia, que sólo a través de la Confede-
ración, podrán llegar a reivindicar sus 
derechos y termina con un elocuente pk-
rrafo dedicado a la caridad cristiana. 
Las últimas palabras fueron premiada1' 
por el auditorio con una gran ovación 
que se repitió al abandonar los orado-
res el local, siendo acompañados por la 
Junta de Gobierno de la Asociación y 
Comisión de señoras hasta el regreso a 
a Madrid de los expedicionarios. 
M í t i n e s a g r a r i o s 
ZAM LA, 18.—En Puebla de Sanabria 
y Mombuey, se han celebrado con gran 
eniusiasmo unos mítines organizados por 
el Partido Provincial Agrario. Todos los 
oradores se expresaron pidiendo respe-
to para la Propiedad, Trabajo, Fan 
y Religión Católica. Protestaron de la 
persecución que se ha desencadenado 
contra la Rejigión, retirando las consig-
naciones para el Culto y el Clero y di-
solviendo a los jesuítas. El diputado don 
José María Cid dijo que en el Parla-
mento se ha manifestado como un «je-
publicano católico, y que, según anun-
ció, es necesario jugarse el todo por el 
todo para defender nuestros ideales. Di-
jo que los hombres sin Dios sólo tienen 
derecho a los votos de los suyos y que 
no debe suceder como en el mes de 
junio, que con los votos de los católicos 
triunfaron los enemigos. Tildó de des-
cabellado el proyecto de Reforma Agra-
ria. Luego se ocupó de la revisión de 
arrendamientos y del aumento de con-
tribuciones, para lo que se han agregado 
consignaciones de 70.000 pesetas para 
pedrisco y cuarenta millones para en-
chufes. Vuelve a hacer declaración de 
cató1'-o y rechaza la frase de Azaña de 
que España ya no es católica. Se mos-
tró partidario del Concordato para re-
solver la cuestión religiosa y atacó du-
ramente todas las leyes persecutorias 
que se han aprobado. 
El vecindario aplaudió entusiástica-
mente a lor oradores. 
Mar t ínez de Velasco 
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Wm 
e s e l 
p o r e i a m e 
e l e g i d o 
casa i n -
. s u p u r e z a d e a l i v i a s s a n a s , 
s u p o n e l a m á x i m a g a r a n H a p a r a l a 
j a l u d y e l m á s g r a t o r e g o d e o d e l 
g u s f o e n t o d o s lo s p l a t o s y s a l s a s . 
P O R Q ü i su c a l i d a d e s s i e m p r e i g u a l 
y m a n t e n i d a , r e s g u a r d a d a p o r ©I 
c r é d i t o d e u n a f i r m a s o l v e n t e , c jue 
e n e s t a c a l i d a d b a s a su r e p u t a c i ó n . 
„ i se o f r e c e e n v a s a d o e n b i d o -
n e s h e r m é t i c o s , q u e !© s a l v a n d e 
l a a c c i ó n d e ! p o l v o y !a s u c i e d a d 
y e s v e n d i d o a su p r e c i o n o r m a l . 
Hifos de luca d» Teño 
Sevilla Madrid 
— D é m e usted d 
— T e n d r á usted 
te, porque no tengo 
iez duros, o le pego un t i ro , 
que cambiarme un billete de vein-
nada suelto. 
("Htunorist", Londres.) 
—No e s t á el cajero. ¿ P u e d o tener confianza en usted 
para mandarle al Banco por una cantidad imnortante? 
— ¿ Q u é cantidad es? 
("Vast Hem", Estocolmo.) 
— P a p á , el aya no sabe lo que es un caballo. 
—No es posible, hija mía. 
— S í , papá . He pintado yo uno y me ha preguntado 
qué animal era. 
("Moustíque", Charleroi.) 
BURGOS, 18.—En el Salón Doctrina 
se ha celebrado ayer un acto organizado 
por la Agrupació.i Cívica de la Mujer 
Española, al que asistieron numerosísi-
mas señoras. 
Hecha la presentación por doña Ma-
rieta Villegas, dió la conferencia el se-
ñor Martínez de Velasco, jefe de la mi-
noría agraria, que explicó la antítexis 
de la Constitución, y los sentimientos 
católicos de España. Excitó a la mujer 
a trabajar con amor y sacrificio por la 
salvación de España. Finalmente, elo-
gió la Agrupación Femenina que acaba 
de formarse en Burgos y dijo que las 
mujeres todas deben ser propagandistas 
de la buena causa. 
. Los agrarios en Ibiza 
IBIZA, 18.—Siguiendo la serie de en-
tusiastas mítines organizados en diferen-
tes pueblos de la isla, organizadoŝ  por 
el Partido Agrario, ayer se celebró un 
acto importantísimo en el pueblo de 
Santa Gertrudis, al que concurrió el 
pueblo en masa y nutridas representa-
ciones de la ciudad y numerosos pue-
blo-. Habló elocuentemente don César 
Puget, jefe del partido y los socios de la 
Juventud, Antonio Roig, Antonio Torres 
y Alberto Prats, que fueron muy aplau-
didos. 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
MURCIA, 18.—En el Circulo tradicio-
nalista se ha constituido la sección fe-
menina "Las Margaritas". Con este mo-
tivo dió una conferencia el diputado se-
ñor Lamxmie de Clairac. • 
Por la tarde, en el salón de actos oe 
la Casa del Pueblo Católica, completa-
mente atestado de público, expuso ^ 
posición del tradicionalismo ante e'. .P1?̂  
blema religioso. El señor Lamamie ae 
Clairac desmintió que no haya impug-
nado él artículo 26, refutando los extre-
mos relativos al laicismo del Estado y 
a la disolución de la Compañía de Je-
sús, como había dicho el diputado «u^ 
Vunee en su conferencia del CirC"' 
Mexantn, y afirmó que él sien}Pf 
bía luchado en pro de la l i ^ 3 0 ' 
giosa en la Constitución y en las leyes 
complementarias. . 3. 
Hizo a continuación una apología u 
la política católica y termino trazanao 
los deberes que actualmente ?e .Imponen 
a los católicos en la vida publica ru 
muy ovacionado. 
Conferencia en Cartagena 
CARTAGENA, 18.—Mañana !* 
tarde dará una conferencia en el teat 
Circo el señor Lamamié de Clairac eou 
orientaciones políticas. •, ' v, n re-
Los elementos de la izquierda nan 
partido una hoja en la que excU"L la 
ánimos contra esta conferencia, P1"* 
cual ya no quedan invitaciones. Ĵ ' ne 
se celebrará en el teatro Circo, que 1^ 
de cabida 4.500 asientos. 
En Alcoy 
ALCOY. IS.-En el teatro Calderón J 
ha celebrado un mitin tradicional-^-
al que asistieron más de 2.000 pe f_ 
Hablaron don José Galán, don ̂ " ¿ ^ 
nando Larramendi y el señor baia/la(}i-
quienes defendieron «1 programa ^ 
cionaüsta, que presentaron c°moTocjo3 
ciói de los problema:? racionales, 
ios oradores fueron '".f-rrumpidos P 
ios elementos contrarios, pero 1 
contrarrestadas las interrupciones 
estruendosos aplausos. ^ 
HULiSCA, 18.-En ^ fro^ón Jai ^ 
se ha celebrado un acto de ^ Y ^ * ntu' 
tradicionalista. El profesor del in» el 
to. don Narciso Puig, que P1"̂ 01 aue 
acto, leyó una3 cuartillas. P^1"0,. dé-
la Falvacíón de España está .e? ' s de 
fepsa y cumplimiento de los aeoer ^ 
la Religión. Abogó por la ^ " " f ^ n a r -
defers; del lema Dios. Patria y 
quía. F : muy aplaudido. . b:lis¡niO 
Dcsnués pronuncio un n?.taD'ar¡as 
discurso, que fué interrumpido eg, 
veces por los aplausos de trJ;s_ Tjrra-
pectadores. la señorita María K033: ¿e-
ca Pastor. Dijo que los aP1^30^J^ba^ 
dicaba a la Virgen de Begona. L-on 
la Constitución por inadecuada J:dja 
¿amiento español. Censuró la cou- ^ 
de los católicos, y dijo que todos ^ 
pahúle^ deuuu «picSiuiac a ' "Vrf l 1°' 
la Cruz y por España. La orador -^u-
terrumplda frecuentemente con • 
sos, recibió al acabar una gran ov 
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RESULTAN DOS MUERTOS Y 
TRES HERIDOS 
El gobernador clausura el Centro 
tradicionalista 
PARO GENERAL EN LA CIUDAD. 
COMO PROTESTA CONTRA 
LOS SUCESOS 
Un grupo incendia la casa de un 
conocido tradicionalista 
Primero intentaron asaltarla, y pa-
ra evitarlo, desde la casa se hi-
cieron dos disparos al aire 
LA FAMILIA TUVO QUE REFU-
GIARSE EN^EL TEJADO 
También fué asaltado el Círculo tra-
dicionalista y destrozado su 
mobiliario 
PAMPLONA. 18.—-El domingo, por la 
noche, a consecuencia de una disputa 
entablada entre elementos de la derecha 
y de la izquierda, surgió una colisión en-
tre socialistas y tradicionalistas. Uno de 
estos, al parecer, hizo varios disparos, y 
en la refriega resultaron dos muertos y 
tres heridos. A consecuencia de estos su 
ceaos se declaró ayer el paro general en 
la ciudad; un grupo\de extremistas asal-
tó y destrozó el Círculo Tradicionalista, 
que habia sido clausurado por el gober-
nador; más tarde fué incendiada la casa 
de un conocido tradicionalista, cuya fa-
milia tuvo que refugiarse en el tejado. 
Los bomberos pudieron apagar el fuego 
en sus comienzos. 
—A las diez y media de la noche del 
domingo se produjo una refriega en la 
plaza del Castillo entre un grupo de so-
cialistas y otro de tradicionalistas, du-
rante la cual sonaron varios disparos. 
A consecuencia di la colisión resultaron 
dos muertos y tres heridos. 
En la Casa de Socorro murieron a po-
co, de ingresar Saturnino Bandrés, socia-
lista, y José Luis Pérez, tradiciona-
lista. 
El origen de los sucesos 
Hoy e m p e z a r á n las reuniones para Se han practicado 180 detenciones 
acordar las bases de trabajo ! * 
1 jHan llegado a un acuerdo los obre-
SEVILLA, 18.-Ayer mañana, en el ex- r0s panaderos de Almería 
preso, llegó de Madrid el ministro de la r < 
Gobernación, acompañado de su esposa. I 
lün la estación fué recibido por las j En Granada se ha resuelto la huel-
ai foridades y comisiones de entidades 
oficiales y particulares, comisiones del 
Ejército, Aviación y Guardia civil. 
También estaban representaciones de 
las Cámaras de Comercio Agrícola y de 
la Propiedad y numerosos plementos de 
los distintos Centros republicanos de Se-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ] L o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s U e g a n a u n a c u e r d o 
ga, y únicamente los panaderos 
persisten en su actitud 
VITORIA, 18.—El gobernador ha ma-
nifestado que para el día 14 se tramaba 
villa. El alcalde entregó a la señora de 1 ™ ° * ^ ! ° ^ . i 6 í"6 - " T ^ 
Casares .m ramo de flores. ^ q " T ^ e\.^ntam\e^ Ia ^ipu-
Una compañía de Infantería con ban- ? ^ 3 e d l f i c i o s f . P " ^ ^ ^ ^ ™ -
dera v música rindió honores. También , . . 
habia una sección de guardias de Asal- un 3uez esPeciai-
to. Ambas fuerzas fueron revistadas por 
el ministro. 
Después marchó al Gobierno civil, don-
de se hospeda, y b. ^oco de llegar recibió 
a numerosas comisicnes. Entre éstas fi-
guraba una de taxistas, que le expuso 
la difícil situación por que atraviesan y 
le pidieron que se les equipare con los de 
Madrid y Barcelona. También le pidie-
ron que se les conceda una moratoria 
para e) pago de las patentes. 
El ministro recibió a los periodistas 
a los que manifestó que no tenía nin 
guna noticia de interés que comunicar-
le: y que únicamente había venido a pa-
sar los dias de feria. 
Agregó que los trabajos para concer-
tar las bases que han de regir en las 
tareas de recc'ección este año lo estu-
diaba la Junta Técnica que ha llegado 
a Sevilla para ello. 
Después marchó a ur. hotel de las in 
mediaciones de Alcalá de Guadaira, pa 
ra almorzar con el gobernador. 
Por la tarde estuvo en los toros. Lue-
go paseó con el gobernador por los al-
rededores de Sevilla. 
Hoy, las reuniones 
SEVILLA, 18.—Esta mañana el Ayun-
tamiento obsequió con un almuerzo al GRANADA, 18. — Se trabaja normal-
mimstro de la Gobernacion No hubo dis- mente en todos los oficios, excepto los 
cursos. Después el señor Casares dijo a obreros panaderos, que persisten en la 
dijo que se gestiona la venida de 
180 detenciones 
VITORIA, 18.—En Campo Palacios y 
en casa de Ismael Conde se han encon-
trado útiles para la fabricación de bom-
bas. 
De las obras municipales han sido de-
tenidos 180 obreros de filiación sindica-
lista. 
Siguen las detenciones y se asegura qut* 
entre los detenidos se encuentra el au-
tor de la muerte del guardia. 
Huelga resuelta 
ALMERIA, 18.—Se ha resuelto 'a huel-
ga de panaderos. En el Gobierno civil 
y después de varias reuniones, llegaron 
a un acuerdo patronos y obreros, que 
consiste en que los obreros parados del 
gremio confeccionen pan menudo, pagán-
doselo a 15 céntimos el kilo hasta 20 ki-
los. Lo que exceda de esa cantidad se 
les pagará a 25 céntimos el kilo. 
Vista la solución, se han retirado las 
fuerzas que había en las tahonas. 
En una tahona de la calle del Conde 
Ofalia ha aparecido un aviso en el que 
se advierte al público que se deja allí 
de fabricar pan. 
La huelga de Granada 
los periodistas que mañana empezarán 
en el Gobierno civil las reuniones de los 
tres técnicos del ministerio de Trabajo 
y los ingenieros agrónomos de la pro-
vincia con los representantes de 22 pue-
blos, con objeto de estudiar las bases de 
trabajo que han de regir durante la re-
colección de la próxima cosecha. Una 
vez que haya un acuerdo se elevará a 
decreto, que dictará el ministro de la 
Gobernación, ya que para ello ha sido 
autorizado por el Consejo de Ministros. 
Paso por Córdoba 
Los sucesos de ayer se desarrollaron 
por una discusión política suscitada en 
una taberna de la calle de la Estafeta i inenit.e_ 
entre individuos derechistas y de la iz-
quierda. La discusión se agrió, y unos 
y otros se arrearon estacazos con po-
rras y resultaron de este encontronazo 
dos heridos en la cabeza, que se llaman 
Félix Beristain y Pío Zabala. 
Como derivación, en las inmediaciones 
del Círculo Jaimista, que está en la pla-
za del Castillo, se agrió la cuestión, y 
mientras estaban discutiendo los dos 
grupos, un individuo, al parecer jaimista, 
parapetado en uno de los soportales de 
la plaza, hizo varios disparos contra ellos, 
resultando dos muertos y tres heridos. 
Los nombres de los muertos son los ya 
conocidos, y los heridos son: Ensebio 
Lazcano, de un balazo en el pecho; An-
drés Muñarrl y Julián Velasco, heridos 
en la cabeza. 
A consecuencia de la agresión de que 
fueron objeto los guardas de campo cuan-
do conducían un detenido, resultó herido 
de un balazo en el pecho Aurelio Guin-
do, que se encontraba con otros a la 
puerta de la Casa de Socorro. También 
resultó herido en una mano el guardia 
municipal Moisés Gajo. Además resultó 
agredido violentamente y con lesiones 
de alguna importancia, Ezequiel Soto, 
que el público señaló como el autor de 
los disparos, pero que más tarde se com-
probó que se encontraba entre los del 
grupo. Estuvo a punto de ser linchado 
y hubo que refugiarle en el Casino de 
Cazadores. 
El gobernador, ante la efervescencia, 
y en evitación de sucesos que pudieran 
ocurrir mañana con motivo del entierro 
de las víctimas, ha clausurado el Círcu-
lo de la Juventud Tradicionalista, en 
cuyo piso alto fueron descubiertos cua-
tro tradicionalistas que estaban escon-
didos y que se supone tomaron parte 
en la cuestión que precedió a la agre-
sión. 
CORDOBA, 18.—El señor Casares con-
ferenció con el gobernador al pasar, la 
provincia y le dijo que se hallaba dis-
puesto a proceder con energía para que 
la próxima cosecha se recoja normal-
!ll|i|||||1l!:H!!lllKillininiliHlB!¡¡iH!M 
í i N I Ñ O / ! h 
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huelga. 
Guardia herido 
GRANADA, 18—En el pueblo de Cas-
tril, cuando el cabo de la Benemérita 
Teófilo Sánchez se disponía a practicar 
la detención de un individuo, recibió un 
tiro de escopeta que le dejó en grave es-
tado. Se ha concentrado la Guardia civil, 
y hay algunos detenidos con este motivo; 
Tranquilidad en Baena: 
Queda como voto de la minoría el dictamen entregado por 
la Comisión de Estatutos a las Cortes. La reunión duró 
cinco horas, y parece que en ella hubo serias discrepan-
cias. Un artículo de Cambó sobre el Estatuto 
INTERRUPCIONES EN DOS MITINES EN BARCELONA 
CORDOBA, 18.—En Baena los obre-
ros se han reintegrado al trabajo y reina 
tranquilidad. 
Roban dinamita 
CORDOBA 18—En Villanueva de Cór-
doba se han detenido a cuatro extre-
mistas que habían robado dinamita. 
Malestar social 
Paul Hymans, ministro belga que preside la Comisión encargada 
de resolver en Ginebra el conflicto chinojaponés 
Hymans tiene fama de diplomático y una larga práctica en los Ne-
gocios Extranjaros y las reuniones de Ginebra. Con todo, estas armas 
se han mostrado hasta ahora poco eficaces ante el conflicto oriental. 
Sin embargo, ayer se ha conseguido que el Japón conteste afirmati-
vamente a una de las proposiciones del Comité de los 1 9 de la Soc edad 
de las Naciones. No sabemos cuánto durará ei acuerdo, pero el hecho 
es raro y merece ser puesto de relieve. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 18.—El día de ayer y el de hoy han sido dos Jornadas d« dis-
crepancias. Salvo el mitin de la Lliga y quizás algún otro acto, todas las reunio-
nes de carácter público que se han celebrado en Barcelona han servido para po-
ner de manifiesto profundas discrepancias, que en algunos momentos degenera-
ron en motines, con su correspondiente cortejo de bofetadas, estacazos, gritos, 
denuestos y partes facultativos en los dispensarios y Casas de Socorro. 
El mitin radical socialista, con la intervención de los parlamentarios recien-
temente expulsados del partido, dió lugar a interminables escándalos. Fué preciso 
conceder la palabra a los elementos anarquistas de la F. A. I . , qúe no cesaron 
hasta que los guardias de Asalto aparecieron esgrimiendo sus cachiporras. 
También el mitin socialista fué pródigo en incidentes; los anarcosindicalistas 
hicieron caer una lluvia de sillas y piedras sobre sus adversarios. En las prime-
ras escaramuzas cayeron heridos con la cabeza ensangrentada dos discrepantes 
de uno y otro campo; hasta las espaldas del propio delegado gubernativo se vie-
ron llegar indicios de la violencia con que los asistentes al mitin discrepaban 
de ias afirmaciones de los oradores. 
En el Arco del Triunfo se reunieron unos centenares de separatistas para 
colocar una corona de flores en la estatua de Pablo Claris; hubo discursos infla-
mados y alusiones a los políticos que están ahora al frente de Cataluña. También, 
aunque no se leyó, había una carta de discrepancia, en la que los de la Falc, 
echaban en cara a los de la Unión Catalanista su obsesión contra Maciá y les 
emplazaban para conmemorar el día del Corpus. 
Otra discrepancia de no poca gravedad es la que existe entre los concejales 
de la Esquerra con motivo de la reforma del cartapacio municipal. El desacuer-
do entre ellos es profundísimo; no hay manera de arreglar este enojoso asunto, 
y esta mañana han acudido todos a la Generalidad a contar sus cuitas y sus 
lamentos. Maciá será encargado de resolver un problema íntimo del Ayunta-
miento, como es la reforma de su cartapacio. 
Pero donde más discrepancias ha habido fué en la reunión que, bajo la pre-
sidencia de Maciá, se ha celebrado en la Generalidad. Cerca de cinco horas han 
estado discutiendo los diputados de Cataluña acerca de la actitud que han de 
adoptar ante la discusión del Estatuto; unos, exponían el compromiso que tienen 
| contraído de defender sin modificaciones ni enmiendas el Estatuto, tal como se 
i presentó al referéndum popular. A este propósito recordaban que Maciá lo ha 
: prometido solemnemente al pueblo hace pocos días, cuando desde el balcón de 
la Generalidad dijo que en las Cortes no se discutiría la ponencia de la Comisión 
•parlamentaria, sino el Estatuto que él llevó solemnemente a Madrid. Otros de-
ifendian la tesis de Cambó relativa a aceptar las ventajas y mejoras que figuran 
len el dictamen de la Comisión parlamentaria, sin perjuicio de seguir laborando 
Ipor obtener nuevas ventajas y mejoras, y aunque ello llegaba al convencimiento 
i de muchos, no fué aceptado para que no pudiera parecer que una vez más eran 
¡ los hombres de la Lliga regionalista. los que señalaban a la Esquerra el camino. 
Por fin, tras una inacabable discusión que sólo servía para poner de relieve 
'las discrepancias, se acordó aceptar el voto particular de los señores Ll ih i y 
IXirau, y como seguramente será rechazado, entonces se aceptarán las mejoras 
ique ofrece el dictamen de la Comisión del Estatuto, imponiéndose al fin de cuen-
tas el punió de vista de Cambó. 
Al fin los parlamentarios salieron cerca de las nueve de la noche de la reunión, 
mohínos y cariacontecidos, negábanse a romper su reserva absoluta con los pe-
riodistas, y pese al optimismo de Maciá y al unánime compromiso de frente único, 
pudimos observar que en la reunión no se disiparon las discrepancias ni se disi-
paron las que hace tiempo vienen manifestándose entre algunos de estos parla-
mentarios y sus electores más entusiastas.—Angulo. 
EL MUOR JLMMI&RIO líiFAflTIL * 
uismiiiks, íDíms, C O M C U R J O J . 
CORDOBA, 18—En el pantano de Bre-
ña, donde trabajan los parados de di-
versos pueblos, se nota cierta, agitación, 
producida por determinados elementos, 
que serán separados y reintegrados a 
sus puntos de procedencia. 
Trece postes cortados 
TERUEL, 18.—En el puesto de Escal-
dón, y en la línea telegráfica de las M; 
ñas de Ojos Negros, han aparecido tre-
ce postes cortados por ¡a mitad, que 
interrumpieron el servicio. Se cree se 
trata de una venganza de ios obreros 
despedidos por ia Compañía. 
Conflicto de ae:uas 
Se teme que se extienda a toda 
la provincia 
Reina tranquilidad en Pamplona: 
hoy no se publicarán periódicos 
Huelga general 
PAMPLONA, 18.—A consecuencia de 
los sucesos de anoche, hoy se han para-
lizado en absoluto todos los trabajos. El 
comercio cerró en su totalidad y los tran-
cas y los taxis no circulan. El paro 
obedece al acuerdo adoptado por la Fe-
deración de Sociedad Obrera, que había 
solicitado el oportuno permiso al gober-
nador. Todo el mundo secundó el paro 
sin oponer resistencia; pero por si aca-
so, grupos de obreros han recorrido la 
población para que el cierre tuviera efi-
cacia inmediatamente. En algunos cen-
tros docentes se habían empezado a dar 
clases, como en la Escuela Normal de 
Maestras, pero los obreros obligaron a 
que fueran suspendidas. 
_ A eso de las ocho y media de la ma-
ñana un numeroso grupo ha asaltado 
el Círculo Jaimista, entrando para ello 
Por un balcón de la parte trasera del 
edificio, que da sobre la calle de la 
Estafeta. Los asaltantes tuvieron que 
entrar por el balcón porque el Círculo, 
desde anoche, estaba cerrado por orden 
gubernativa. Los asaltantes destrozaron 
todas las sillas y cuantos enseres encon-
tablecer el orden y sofocar todo el in-
cendio. Toda la familia, en la que fi 
guran varias señoritas, ha quedado de 
tenida en el Gobierno civil, hasta tanto 
se averigüe quién fué el que hizo los 
disparos. Cuando los detenidos eran 
conducidos al Gobierno civil se origina 
z-on nuevos incidentes. 
La Guardia civil patrulla por las ca 
lies y parece se ha restablecido la tran-
quilidad, aunque se teme que a la no-
che se reproduzcan los incidentes. 
Sólo circula una ambulancia de Sani-
dad, el coche del Juzgado y escasos auto-
móviles de médicos. Los periódicos tam-
poco se publicarán. 
_E1 herido del hospital, que se decía ha-
bía fallecido sin ser identificado, no ha 
muerto, sino que continúa en estado 
gravísimo. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
El subsecretario de la Gobernación 
manifestó ayer tarde a los periodistas 
que había hablado por teléfono con el 
gobernador de Sevilla, quien le ha comu-
nicado que ayer se reuniría la comisión 
integrada por los técnicos de los minis-
terios de Trabajo y Agricultura para 
constituirse. Esta comisión ha de actuar 
con las comisiones de obreros y patronos 
en la confección de las bases de trabajo. 
Añadió el señor Esplá que el señor Ca-
sares se encuentra muy satisfecho de su 
estancia en Sevilla. 
A continuación facilitó una referencia 
del suceso registrado anteanoche en Pam-
plona entre socialistas y tradicionalistas 
Dijo que próximamente a las diez de la 
noche se originó una discusión entre dos 
grupos, uno de socialistas y otro de tra-
dicionalistas en las proximidades del 
Círculo Tradicionalista. Aunque todavía 
JAEN, 18.—A las nueve y media se 
rr,Tr,_,TT_,T 7 " ' I reunieron las Sociedades obreras para 
IJiRUEL, 18.-En el pueblo de Cejla acordar )0 qUe había de hacerse con res-
se ha resuelto el conflicto de las aguas!pecto al conflicto pendiente de! ramo de 
de riego. En el Ayuntamiento se reunie |]a construcción. Se. ha acordado por 17 
ron la Junta de Aguas, el alcalde y el de- votos contra cinC0j ir a la huelga de to-
legado dei Trabajo. La solución no deb.io!dos los gremios Seguidamente se cursa 
satisfacer al pueblo, que se amotinó y pi-' 
dió la destitución del a.lcalde y de la Jun-
ta. La Benemérita tuvo que proteger a 
éstos y desalojó la plaza. Un guardia re-
sultó herido de una pedrada en la ca-
beza. Los ánimos están muy excitados. 
La reunión I*13-11 buscando solamente aquello en 
'que coincidían con los demás y se han 
BARCELONA, 18.-A las cuatro y me-i olvidado de lo que les podía separar, 
dia de la tarde en la Generalidad se han Preguntado acerca del motivo de la vi-
reunido bajo la presidencia de Maciá. Slta ] * h c } x e ™ n Por la maanna los 
, f j . - . , iconceiales de la Esquerra, dno que fue 
los diputados de los diferentes parados i ± j , i • de Tataluña A la derecha de Maciá Para trata.r del cartapacio municipal y de Cataluña.  la üerecna ae iviacia e ]e habían dado un voto de confianza sentaba Companys jefe de la mmona ^ara resolviera las dificultades que 
y a la izquierda Carner, Presidente del iexiste^ 0 confi sin embargo, en que 
Parlamento de la Generalidad y mims |no tendrá hacer uso de este voto de 
tro de Hacienda de la nación. De secr'í-1 conflanj.a 
tario actuaba el señor Sbert. Asistió-1 Dijo ta"mbién el señor Maciá que los 
ron diputados de la Liga regionalista,!parlamentarios catalanes asistirán el 
de Esquerra, de la Union Democrática dc-:próx¡m0 martes día 26 a la reunión que 
Una ¡OVen Se nieCja a entreqar e! :Cataluna' (le la Unión Socialista. Falta-jha convocado el presidente del Conseio 
Hinorn x, ao m.mntó r\n „n'i\¿n i1"0*1 a la reunion , los señores Gassol, y acerca de dicha reunión ha declarado; 
UHItJlü Y tíb mtiei ld Ue Un lirO ¡Franco, Samblancat y tíediies. ¡"Torio lo subordinamos al Estatuto y 
Antea de comenzar el acto el presi- nuestras adhesiones, más o menos gu-
dente de la Generalidad, señor Maciá,¡ bernamentales, están supeditadas a. la 
celebró una entrevista con los diputados: aprobación del Estatuto." 
Hoy, durante el entierro, Cerrará Ia Cortes pertenecientes a la Lliga regio- Se le preguntó si se celebraría la fles-
por un^ de los ladrones 
todo ei comercio 
ZARAGOZA, 18.—Anoche, a las diez 
j nalista, señores Rahola, Abadal y Estel
irich. Es probable que los diputados de Ja 
i Lliga diesen cuenta al señor Maciá dal 
¡articulo que esta noche publica "La Veu" 
veinte, cuando la joven Isabel Miranda, iftriPa)do Por Cambó-
. Air.»̂ -̂  „ Todos los reunidos guardaron gran re-; desde luego, no se celebrarían fiestas re-
ta de San Jorge y contestó que tenía el 
propósito de obsequiar con flores a las 
señoras. Se le dijo también si habría fies-
tas religiosas y manifestó que la capilla 
de San Jorge estaría abierta, pero que, 
de veintisiete años, se disponía a cerrar; 
er estanco que en la calle del Coso, 137 !serva ^ se han negado  hacer declara  hgiosas. 
cerca de la Magdalena, regenta su H«l Clones a la Prensa. A los periodistas los 
¡doña Rita Roja, se le acercó un joven ele han, tenido alejados del salón donde se 
! Í „ J . Í - « _ . . ir'plpnmnn la rpiinmn "nam evitíir tOClíl 
C a e u n 
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ron las órdenes y los "taxis'' emnezaron. 
a retirarle Parece ene Jo« Danaderü¿- unos veinticinco anos y la exigió que leiCeieoiaDa. ia reunión para 
a reiicarse. parece que s,pa . entregase - el producto de la recaudació-i in creclon' asl 001110 Para Que no se 
no lo harán hasta mañana. Mañana c. , . ° " J-.A- N „ V „ a,%ru\n antn̂  'diesen cuenta de las discusiones más o 
lebrará una reunión la Federación pro- =>».'<> Paia pedir auxilio, y enton-i desarrolliba 'a 
vincial de Asociaciones obreras con *ob-ices otro ^ .v iduo que estaba en la ca i le -^os ^ con que se dosairollaba * 
harp ov. . 0 ..i 'M-o un disparo, que hirió a la joven en!ie"v - . . , . J. , 
* n r o v ^ i - . l a espalda. Inmediatamente se dió a iak "nic? que hablo con los periodistas 
" piwvjui.itt. 'fuga ácompañadb del o'ro suieto ¡fue el señor Carrasco Formiguera, que 
ducida Isabel a la Casa d'° Soco ¡se ha mostrado conforme con las decla-
e le aoreci.) una herida de ba'a I rat^ones seüor Companys, publicadas 
entrada ñor la espalda viert Hoía Oficial", y en las que ei je-
., 'rectoral Su estado! 'e de ia minoría catalana ha dicho que 
morAentos! "s' se nos combate o se nos discute el 
jeto df? acordar si s 
paro genera! a toda 
Tranquilidad en Pamplona! 
PAMPLONA, 18.—A las doce de la no 
che existe completa tranquilidad. Las ca-
lles están desiertas. 
El señor Baleztena y su familia con-
eon criiicio c 
salida por la rej; 
era gravísimo y : 
después de prest 
aíiíicadore 
ridas, que son un coronel, dos capita-
nes y un observador. 
IIIIIIKIlilHIlKlllinilllilllK! 
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Hígado, estómago, riñon y diabetes. 
GRAN HOTEL. 1.» abril a 15 no%brr 
üecio poco 
;• declaración, 
huyeron por la calle 
Sepulcro, 
calle del Coso ha de-
dos individuos que sa 
ROMA, 18.— Un hidroavión de la 
base de Orbetello ha caído al mar. Pe-
recieron tres tripulantes, entre ellos un 
coronel y un piloto. 
Otras cuatro personas resultaron he- De^de' luegorpaTec^ demostrado ^ue^dés- ^ J g t 
' de la casa de dicho señor no se hizo fue-!ciarado qué vio a 
go contra las turbas. Lo único cierto e3jliah por la ca!le Heroísmo, frente al 
que al sentir el vocerío frente a la casa] estanco, y oyó cómo uno de ellos decía 
salieron al balcón para enterarse de lo;al otro: .'Anda que están cerrando" pe 
que pasaba. No disponían de arma cortairo no dió imp0:.tanc¡a al hecho, porque 
de fuego, y si solo de unas escopetas de|crevó que pretendían comprar tabaco. Po 
caza que han sido examinadas por los cos momentos después ocurrió el suceso 
peritos, comprobando que no presentan j También ha declarado un señor que 
señales de haber sido disparadas recién- estaba en ]a pjaza de la Magdalena es-
te mente lam poco han sido hallados im-ipprando un tranvia vió a düS indi. 
pactos de bala como se había dicho, en viduos de a;.pecto sospechoso pasear por 
la fachada de la casa frontera ; delante del estanco y que luego al le-
En los periódicos no se ha tra^bajado , &] ^ entp/ ^ Zurrido, 
esta noche. El acuerdo de la suspen-1 
sión ha sido por d 
j directores de periódi 
bernador les manifestó que carecía de 
fuerzas suficientes para garantizar la li-
bertad del trabajo. Las iglesias y con-
ventos están convenientemente vigila-
dos por grupos de católicos, sin que se 
haya vuelto a registrar ningún inciden-
te. Una Comisión de tradicionalistas vi-
sitó al gobernador para protestar contra 
el asalto al Círculo de dicho partido, ase-
gurando que ellod no intervinieron en la 
colisión hasta después de haber sido 
provocada. 
U n a r t í c u l o d e C a m b ó 
BARCELONA, 18.—"La Veu de Cata-
lunya" publica esta noche un articulo 
de Cambó acerca del Estatuto. Dice di-
cho artículo: 
"Si bien el texto del dictamen de la 
Comisión de Estatutos está lejos, tanto 
del proyecto que votó en el plebiscito 
Cataluña el año pasado, como del qué 
votaron todos los partidos y en plebisci-
to todos los Ayuntamientos catalanes en 
1919, sería una injusticia negar qüe re-
presenta un avance muy apreciable so-
proyecto de Est uto d  Cataluña al -jbre todos los textos que se habían lle-
ando un hecho histórico de dominación 
nosotros diremos sencillamente que no 
podemos oír ese lenguaje y no admitire-
mos discusión sobre esa base". También 
se muestra el señor Companys conven-
cido de que las Cortes Constituyentes 
vado hasta ahora a la deliberación del 
Parlamento español. Nos satisface re-
conocer que el dictamen leído a las Cor-
tes es plenamente aceptable como base 
de discusión y hasta diriamos que es 
plenamente satisfactorio en gran parte 
lilülKi imiiiBiiiiin iiniiBim 
J ——~ " — oiruuio i rauiuiouausLit. .«.uiique tuuaviii 
iraron, y muchos de estos fueron lanza-|no tenía noticias concretas parece que la fuL?0r ?L,. ,con a la calle- Av?st^a .la i discusión entre los dos grupos citados! 
ron"? Pdbllcai 103 &uardias restablecie-lad irió tal viveza qUe degeneró en re-
Incendian una casa 
yerta. Un individuo del grupo tradicio-
nalista se separó de los que discutían el 
hizo siete disparos contra el grupo, resul-
La efervescencia por parte de los obre-¡tando,.I"uerto1f u" socialista y un tradi 
fos de la izquierda continúa en aumen- "]onallsta V heridas tres personas mas. 
to. y objeto de su protesta ha sido la¡E1 agresor se dió a la fuga Inmediata-
casa que ocupan los señores de Balez-i"1611 '̂ desapareciendo por unas callejue-
tena, familia jaimista muy conocida. Lf. las- El hecho ha producido gran mdigna-
casa fué apedreada por los grupos, y co-
hubiera intento de asalto, parece 
ser que uno de los jóvenes de la fa-
ttmia salió a uno de los balcones ar-
piado de un rifle y parece que hizo 
eos disparos al aire, con el fin de ame-
drentar a los alborotadores que estaban 
^n la calle. Estos, al oir las detonacio-
nes arreciaron la pedrea e hicieron nu-
«lerosos disparos contra la casa, en las 
Que se observan bastante impactos. En 
aquellos momentos, apareció por la ca-
un sujeto que llevaba una cuba como 
ción. La fuerza pública, que acudió rápi-
damente al lugar del suceso tuvo que 
proteger a algunos individuos del grupo 
tradicionalista, así como el Círculo Tra-
dicionalista, en el que se habían refu-
giado varios socios de la Agrupación. Se 
efectuó un registro en dicho Círculo y en 
el piso superior de la casa se encontró 
a tres individuos en él refugiados. Uno de 
ellos, según parece, el que dió origen a 
la discusión entre los dos grupos antes 
citados. El Círculo Tradicionalista fué 
clausurado y se han practicado varias He 
de unos 50 litros de gasolina, que des- detenciones. 
T ^ R R ^ M Ó por el portal de la casa y la En otros registros posteriores llevados-
Prendió fuego. a efecto en las casas de varios tradicio-' 
a familia Baleztena, ante el temor de'"alistas se han encontrado cuatro o cin-l 
Eoo-vr fueg0 se propagara, y en la im-jco pistolas. Entre los elementos liberales1 
^ sibihdad de salir a la calle, donde seW socialistas el suceso ha causado mucha1 
de Pamplona ha acordado' 
te-il^ aban los grupos, se refugió en el, indignación, 
ejaao. Momentos después llegó la Guar- La U. G. T. 
dftr ' que logró despejar los alrode- como protesta por el suceso el paro de, 
lle ^ y que los bomberos que habían ¡veinticuatro horas que se desarrolla sin i 
cemr 0 n6 0CuParan en sofocar el in-1 incidentes. No es como protesta contra él] 
do ro gruP0 de bomberos, no pu- gobernador ni contra las autoridades H Í -
adondSSar po.r<3U,e las tu,bas, al saber ¡no por el suceso. Terminó diciendo el aé-\ 
troZar8 86 dirigían, volcaron y lo des-!ñor Esplá que hasta ahora ignoraba slj j 
n casi en su totalidad. Después se encuentra el autor de los disparos en-; I 
grandes esfuerzos se consiguió res-'tre los detenidos. 
t   l  ! " ' Y j ^ ' ^ i j ^ t ; ha éntre^do un X Í P - O Sbert' ha facilitado una nota en la que, ciones satista 
ecisión de ^ propios i ^ ^ ' ^ ^ de una relación de todos los los señores L 
i icos, ya que el go-1 =r;s '^e encontro enecerá a aleSno diPutados ^ han asistido, dice: "Fué tado en su v -,ifpGtA nup nar̂ p a H P I ( I 0 - 1N0 SE S A D E 51 pcnenecera a alguno , - An ,„„ „„s,. nara e nrnhl, 
E l E s t a t u t o v a s c o 
res Lluhí y Xirau presentado al seno de 
la Comisión de Estatutos, quedando co-
mo voto de la minoría catalana el dicta-
de los atracadores. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio ha visitado al gobernador esta 
mañana para protestar contra estos ha , 
chos que luego quedan impunes. Es.a ^en que dicha Comisión ha entregado a 
tarde, a las siete, se reunirá la Cámara'las Cortes Constituyentes y representati-
de Comercio para adoptar acuerdos re ™ del.mmimo de las aspiraciones de Ca 
laeionados con el entierro, que se cele 
bratá mañana. 
acabarán por dar satisfacción plena ai su contenido, 
las aspiraciones de Cataluña. Hay, es verdad, dos puntos esenciales; 
¡enseñanza y hacienda, a los cuales se 
El dictamen i da una solución inaceptable: es tan evi-
| dente, sin embargo, la conveniencia de 
La reunión de los parlamentarios ha sí- todos de que se modifiquen las solucio-
do muy prolija, y por lo visto en la dis-jUes propuestas para estos dos extremos 
cusión hubo muchos puntos de discre j capitales, que confiamos que la acción 
panela. Terminó a las nueve de la no- de la representación parlamentaria ca-
che, y el secretario de la reunión, señoi¡talana conseguirá que se llegue a solu-
bert, ha facilitado una nota en la que, ciones satístactorias. Es de lamentar que 
luhí y Xirau hayan presen-
oto particular una solución 
aprobado el voto particular de los seño-1 Para el problema de la Hacienda tan in-
Detalles dol suceso 
taluña, y que sus diputados defenderán 
formando un frente único. 
Fué nombrado un Comité adjunto a la 
aceptable para Cataluña como para el 
Estado español. Hay que esperar que en 
el período delicado que se aproxima, 
en el cual todos los partidos catalanes 
han de estar dispuestos a hacer los sa-
cr. cios que hagan falta, los señores 
Lluhí y Xirau también harán el ligero 
sacrificio de amor propio de modificar 
una proposición redactada a vuela plu-
presidencia de la minoría que estará for Íma y sin les. fuese Posible pensar 
mado por un representante de cada gru- en sus consecuencias. ZARAGOZA, 18.—Se tienen más noti-,po político. El señor Hurtado tendrá la 
cias del atraco al estanco de la calle del representación de los independientes, y 
Coso. Cuando llegaron los atracadores actuará de secretario. Este Comité, presi-1 
Con estas Cortes 
Cuide u s r e á 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
• 
Yo padec í también 
como usted, pero me 
cvróeJ 
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cordia y mutua compren 
la enmienda socialista se acordó no 
adoptar criterio hasta conocería de 
forma oficial. La reunión ha durado 
todo el día. 
Pos hechos hay que conviene procla-
estaba detrás del mostrador doña Rita.idido por el jefe de la minoría, cuidará mat a los cuatro vientos para que todos 
la propietaria del estanco, a quien uno,de la ordenación del debate y de la de ilos catalanes se enteren: Es el primero, 
SAN SEBASTIAN, 18.—La Comisión de ellos la amenazó con una pistola y dignación de las personas que habrán de i que jamás el problema catalán se había 
i Permanente de alcaldes del país vasco le exigió el importe de la recaudación, intervenir en representación de Cataiu ¡encontrado en condiciones tan favorables 
! acordó aprobar unánimemente el ante- Entonces su sobrina Isabel, que estaba ña en la discusión de los puntos esencia para que le fuese dada una solución sa-
' nrovecto del lístatuto en aras de la con-I colocando los tableros de la puerta, al ies del Estatuto. Los señores Domingo, i tisfactoria. El segundo, es que si esta 
rnrdia v mutua comprensión. Acerca de darse cuenta de lo que ocurría, dió un Berenguer Ayats, E.stadella y Puig disolución no viniese hoy. durante la vi-
• Asprer hicieron constar por telegrama su ¡da de las Cortes actuales, la solución 
adhesión entusiasta a los acuerdos de la ¡normal y armónica del pleito catalán, 
minoría catalana." ¡quedaría fuertemente dificultado, corí 
El señor Carrasco Formiguera, despué.; | daño igual para Cataluña como para el 
-' resto de España. 
Es notorio que son muchos los cata-
lanes y los catalanistas que ven hoy con 
terror la implantación del Estatuto por 
el peligro de que la autonomía de Ca-
taluña cayese en manos torpes, incom-
petentes o sectarias. Es evidente, por 
desgracia, que los hombres que dirigen 
la Generalidad han hecho todo lo posi-
ii!<i;!!iiiiiiiniiiiiKiim!iiiniin!iiiiii'Hi 
C . E . A . 
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A m e r i c a n a , S . A . 
salto y salió a la calle para pedir auxi-
lio, siendo entonces cuando la agredió 
el otro atracador. 
Be sabe que la joven Isabel, como ter-
ciaria franciscana, había comulgado ayer de facilitada la nota oficiosa, manifestó
mismo por la mañana. ¡que le interesaba hacer constar que ha 
.Esta tarde en el Circulo Mercantil sejbía salvado su criterio personal, y que 
organizó una manifestación, que a los i aceptaba el voto particular como el mi-
pocos momentos pasaba de dos mil per-jnimo de las aspiraciones de Cataluña y 
sonas, y por el paseo de la Independen- para no romper el frente único parlamen-
í»•»£»»•*•>afrkO"rafia P ^ n a ñ f l l a ' cia- se dirigió al Gobierno civil. Al lie- tario. También otro diputado dijo que, co-
V _ l I i e i I l c l L U g l ex Vi O. AC» , gar los man¡festantes fronte al Gobicr- mo tiene la seguridad de que el Parla-
no, civil salieron algunos guardias de:mentó no aprobaría la enmienda de losl. 
Seguridad, con ánimo de suspender la señores Xirau y Lluhí, entonces la mino-]ble Para que pudiera surgir este senti-
miento. Pero los que somos esencialmen-
te catalanistas tenemos el deber de pro-
clamar que aquel temor podrá existir 
siempre, y si la autonomía de Cataluña 
hubiese de retardarse hasta el momento 
en que todos los catalanes estuviesen se-
guros de que los instrumentos de Go-
bierno de Cataluña estén en manos que 
le sean particularmente gratos, la hora 
de la autonomía y de Cataluña no lle-
garía a sonar jamás. 
Habla Maciá 
drld- Mahou, presidente de la Cámara den los dejaron continuar. Lna Comí- claracmnes. 
de l'a Industria de Madrid; Rodríguezh10" se destaco para protestar ante el, 
Piñero consejero del Banco Mercantil gobeniador por lo ocurrido y pedirle que 
e Industrial; Benavente, Alvarez Quin-¡se ponga coto a estos abusos, asi como El presidente de la Generalidad, señor 
tero. Linares Rivas, Arniches, Muñoz |ofrecerse a la autoridad para encontrar Maciá, manifestó que estaba muy satis-
Seca, Marquina, Luca de Tena, Ardavín, ¡ el r 61"^^ . fecho de la forma en que había franscu-
Alonso, Guerrero, Fernández Cancela, Cámara de Comercio ha acordado rrido la reunión y que estaba muy opti-
Pereyra y Ardavín, nos comunica queiQue mañana cierre todo el comercio a la: mista, seguro de que el Estatuto ^ería 
se propone instalar dos estudios. UNO! hora del entierro de la joven Isabel, que aprobado rápidamente y que Cataluña lo 
DENTRO DE UN RADIO DE DIEZjse llevara a efecto a las tres de la,celebraría con festejos y alegrías en to-
ldas partes. Agregó que si no se aproba-llevara KILÓMETROS DEL CENTRO DE MA- j tarde. 
DRID Y OTRO EN LA COSTA LEVAN-
TINA, HABIENDOSE ESCOGIDO VA- va 
LEN CIA. I di( 
La emisión pública se hará muy en i gobernad 
breve, en fecha que aún no conocemos.Ibierno envíe más fuerzas de Seguriiad.¡representantes "de los partidos políticos 
Elecciones sinceras 
La única cosa que tienen derecho a 
los partidos catalanes es 
es se hagan ante un ré-
final de la primera colum-
na de cuarta plana.) 
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Reunión de los representantes de las Comisiones gestoras. Se 
acuerda aplazar la resolución hasta el próximo domingo. La 
fórmula económica del anteproyecto 
SAN SEBASTIAN, 18—En el Palacio 
provincial se reunieron ayer, represen-
taciones muy nutridas de las Comisio-
nes gestoras d Alava, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya, para ocuparse del pro-
yecto de Estatuto del País vasco-navarro 
que ha de ser sometido a la Asamblea 
de los Ayuntamientos de la región. 
Se pronunciaron varios discursos y se 
leyeron cuatro enmiendas, presentadas 
por los representantes del partido socia-
lista. 
Se suspéndió algunos minutos la se-
sión para qile los representantes de Ala-
va pudieran reunirse y cambiar impre-
siones. Al reanudarse la sesión, el pre 
sidente de la Gestor alavesa manifes-
tal de España y la de Alava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya. 
La e n s e ñ a n z a 
El País Vasconavarro, al asumir la fa-
cultad de organizar y dirigir autonómi-
camente toda la enseñanza en su terri-
torio, sin más limitaciones que las es-
tablecidas en la Constitución, ajustará su 
actividad a las normas siguientes: 
1. Todas las instituciones docentes 
Debido a un error se han citado loa 
nombres de la condesa de Gavia y de la 
marquesa de Valdeiglesias entre laa 
patrocinadoras de una representación 
benéfica que va a celebrarse en el Bea-
triz. 
Dichas señoras, por el luto que vis-
ten, no forman parte, por el momento, de 
ningún Comité organizador de fiestas. 
—Debido a una caída, sufre la frac-
tura de una pierna, si bien la lesión no 
ofrece al 
la duquesa viuda de las Torres. 
e n Z a m o r a 
Si las derechas insisten en su la-
bor, la República t e n d r á un 
momento de peliqro 
Sin reloj y sin géne ro . Automóvil 
eclipsado 
Joaquín Palo Pérez es un individuo 
que después de larguísimas meditacio-
nes y estudios, ha adquirido el conven-
cimiento de que la viudez es el estado 
perfecto del hombre. Según se sospecha 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
ZAMORA, 18.—A las diez de la maña-: tiene prosélitos, que defienden la teoría 
parecer complicación alguna, ' na llegó procedente de Salamanca el mi-¡a capa y espada. A la que no hace gra-
viüda de ías orres. i nistro de Agricultura don Marcelino Do-;cía la ideíca es a su esposa, Angela 
Completamente restablecida, después i mingo, para asistir al mitin radical-so-ipern¿rl(jez Barcala, que cada vez que 
de su alumbramiento, ha llegado de Sui-
za la embajadora de Italia en Madrid, 
condesa Durini di Monza. 
—Se encuentra gravemente enferma 
del País de carácter público y oficial,luna hija de nuefitro querido compañero 
desde la enseñanza primaria hasta la su-!el ilustre maestro don Joaquín Turina. 
perior, incluyendo las especialidades pro-! De todas veras deseamos que Dios le 
fesionales y los Centros complementa-1 conccda una pronta y rápida mejoría, 
ríos, formarán un sistema orgánico re- Bodas 
tó'que', por'haber" líegadó"a"pod'er de" ía Sido por la Universidad Vasconavamü En la residencia de los señores do Hi-
misma; en los últimos días de la sema- conforme a la ley que dicte el Parla- güero, en Badajoz, se ha celebrado la f̂̂ 0 que, m^tenga la^Repubhca^no 
mentó general. jboda de su bella hija Trinidad Higuero 
Los Centros y las escuelas municipa,-
que se celebró en el Nuevo cialista Teatro. 
El señor Galarza dijo que en este se-
gundo año del régimen se llevará la Re-
pública a los pueblos y aldeas de toda 
España para que nadie pueda preguntar 
qué es la República. 
se enfrenta con su marido, le pone una 
cara, como si acabase de tomar aceite 
ricino. 
Como Joaquín no dispone de las pul-
monías dobles, ni de otras dolencias que 
aquejan a la humanidad, elige procedi-
Agrega que si las derechas insisten en i mientes más expeditivos. Así hace me-
su labor, la Repúblca tendrá un momen- ses dió a gu mujer diez puñaladas y por 
to de poligro, y entonces diremos al 
na anterior los ejemplares del ante-pro 
yecto, no habían tenido tiempo de estu-
diarlo con la detención que tan impor 
tante asunto requiere, ni tampoco de so-
meterlo al conocimiento de los respecti-
vos partidos político-, proponiendo por 
ello, la conveniencia de aplazar la reso-
lución definitiva sobre el fondo del 
asunto. 
Varios gestores hicieron uso de la pa-
labra y la sesión, que había comenzado 
a las doce, se prolongó hasta las dos. 
acordándose aplazar la resolución hasta 
el próximo domingo 24 del actual. 
Los gestores se reunieron después en 
banquete, terminado el cual, se reunieron 
para tratar de un asunto relacionado 
con el concierto económico, respecto de' 
cual guardaron absoluta reserva. 
Fórmula económica del 
anteproyecto 
La fórmula económica del ante-pro-
yecto consigna que se contribuirá a las 
cargas del Estado mediante los cupos 
fijados en los actuales conciertos eco-
nómicos, hasta la terminación de éstos, 
en que se revisará y concretará la cuan-
tía de los que hayan de sustituir a los 
actuales. 
Los nuevos servicios de que se hace 
cargo el País vasco-navarro serán do-
tados cc-í el establecimiento de la Ha-
cienda propia, deslindada de la del Es-
tado, con elasticidad del sistema tribu-
tario para mejoramiento de los servicios 
transferidos a este país. 
El sistema aplicado a las relaciones 
tributarias por tales servicios se fijará 
por atribución de los impuestos que ac-
tu:-lmente cobra el Estado; por modifi-
cación de la reglamentación de los con-
ciertos y por deducciones de los cupos 
establecidos. 
Los impuestos a ceder por el Estado, 
serán los de Utilidades de contribuyen-
tes domiciliados en el País vasco, por las 
tarifas segunda y tercera; los conceptos 
de Timbre, excepto los sellos de correo, 
telégrafos y teléfonos y pólizas de pasa-
portes; canon d^ superficie de minas, 
impuestos de alcoholes, azúcar, achico-
ria, cajas de seguridad de los Bancos, 
pólvora y mezclas explosivas. 
_E1 impuesto de Utilidades correspon-
diente a Sociedades que se constituyan 
o domiciliadas en territorio vasco des-
pués de aprobado el Estatuto, sólo per-
tenecerá a la Hacienda de la región au-
tónoma cuando el capital de las socie-
dades pertenezca, en su mayoría, a per-
sonas de condición vasca; cuando la ma-
yoría de sus negocios se realicen den-
tro del País vasco y cuando estén en 
territorio concertado la mayoría de la? 
inmovilizaciones de la Sociedad. Para 
ello, han de concurrir el primero y uno 
de los dos últimos ítromos. 
El impuesto de cédulas personales se 
percibirá sin restricciones y con la mis-
ma libertad de los demás que integran 
el régimen concertado. 
Serán aplicables al País vasco-nava-
rro todas las cesiones de contribuciones, 
impuestos o tasas que el Estado haga 
en lo sucesivo a las Corporaciones pro-
vinciales o municipales del régimen co-
Inún, si no se hallaren ya incorparadas 
a la Hacienda del país. 
Facultades para adoptar el sistema 
tributario que se estime más convenien-
te, siempre que no se oponga a los tra-
tados internacionales celebrados o que 
celebre España. 
Las bases imponibles para las contri-
buciones concertadas y las atribuidas al 
País vasco por los artículos 46 y 47 del 
Estatuto, no serán objeto de nueva tri-
butación por parte del Estado. 
Pasarán al País vasco los derechos re-
lativos a: minas, aguas, caza y pesca, 
los bienes de uso público y los que per-
tenezcan al Estado y estén destinados a 
¡algún servicio público o fomento de la 
riqueza nacional, excepto los destinado? 
a servicios, cuyas funciones se hava re-
iservado el Gobierno de la República. 
_ Si el Estado emite Deuda para la crea-
ición o mejoramiento de servicios reser-
vados al País vasco-navarro, éste será 
compensado, recibiendo una parte del 
producto de la emisión igual a la pro-
porción que existe entre la población to-
¡gimen equitativo, que la autoridad sólo 
intervenga para hacer respetar la l i -
bertad de los electores y la pureza del 
sufragio y que Un Tribunal de Actas, 
que merezca la plena confianza de todos 
los partidos catalanes, decida su vali-
dez o su nulidad. Si esto se consigue, se-
rá la voluntad de los catalanes la que 
decidirá quiénes han de ser los hombres 
a quienes corresponde la inmensa res-
ponsabilidad de guiar a Cataluña en los 
primeros pasos en el ejercicio del go-
bierno de ella misma. Y aquella decisión, 
sea la que sea, tendremos todos los par-
tidos catalanes el deber de acatarla con 
aquellas garantías que exigen la digni-
dad de todos y el mismo prestigio de 
Cataluña. 
Los que hemos consagrado nuestra vi-
da a hacer posible que llegase el mo-
mento que parece aproximarse haremos 
todos los esfuerzos y sacrificios que ha-
gan falta para que no se produzca de 
nuevo el hecho, tantas, veces repetido en 
nuestra Historia antigua y contemporá-
nea, de que sean los catalanes los que 
por envidias y pasiones alejemos la ho-
ra de la autonomía de Cataluña. No he-
mos de querer, nosotros, los hombree de 
la Lliga. hacer con los que hoy ostentan 
la representación de Cataluña, lo que 
otros hicieron con nosotros cuando le-
gítimamente ostentábamos el título. En 
los momentos actuales la mayor abne-
gación será la prueba del más puro y 
más intenso patriotismo. — Francisco 
Cambó." 
Alborotos en dos mít ines 
BARCELONA, 18.—Ayer se celebró 
en el Palacio de la Metalurgia un motín 
organizado por la Unión Socialista Espa-
ñola. El acto se vió interrumpido repe-
tidas veces por individuos de la Con-
federación Nacional del Trabajo, que 
agredieron a alguno» de los asistentes, 
y éstos, a su vez. repelieron a los agre-
sores. Hubo dos heridos leves y la fuer-
za practicó cinco detenciones. 
También se celebró en el Palacio de 
las Artes Decorativas un mitin organi-
zado por los radicales socialistas. Va-
rios miembros de los sindicatos de 
la C. N. T., que habían penetrado en el 
local, estuvieron interrumpiendo â  los 
oradores. El señor Botella, que hablo en 
la conferencia, admitió controversia, y 
subieron varios oradores, armándose un 
gran jaleo. Dos de ellos tuvieron que 
ser detenidos en vista de la actitud que 
adoptaban con los oradores, 
les y provinciales y los mixtos podrán 
incorporarse a este organismo autóno-
mo en las condiciones que acuerden con 
las autoridades universitarias. 
2. El País Vasconavarro organizará 
la enseñanza primaria de manera que 
no quede privado de ella ningún niño 
comprendido en la edad escolar. 
3. Se garantizará a los ciudadanos 
vasconavarros de posición económica 
y López-Montonegro, con el joven don 
Fornnndo Gutiérrez Pombo, ' , 
Fueron padrinos, el padre de ella, don 
Marcial, y la madre del contrayente, y 
testigos, por la novia, los condes de Ro-
dezno, Canilleros y Puebla de Valverde, 
y don Juan Higuero, y por el novio, don 
Ramón Jiménez, don Carlos Gutiérrez 
Pombo, don Paulino González del Mo-
ral y don José Hieras. 
El nuevo matrimonio, emprendió un 
sólo con el voto, sino con la revolución 
sangrienta. 
ello está procesado... y además sin con-
seguir su ideal. 
El sábado fué a casa de Angela, quien 
precaria el libre acceso a los grados de ¡largo viaje de bodas, 
las enseñanzas media y superior, condi- —Hoy, a las cinco de la tarde, se veri-
cionado solamente por la aptitud y lá fleárá en la Iglesia de Santa Engracia, 
vocación. 
4. El País Vasconavarro sostendrá en 
su territorio euskeldun todas las escue-
las de lengua castellana que sean pre-
cisas para que reciban educación los ni-
ños que sólo conozcan este idioma. 
5. Los Centros culturales privados, 
que pueden fundarse bajo un régimen de 
libertad pura o subsidiada sobre la baso 
de las condiciones mínimas materiales, 
técnicas y docentes determinadas por las 
disposiciones que dicten las autoridades 
del país, podrán también convenir su 
incorpoación o sus relaciones con el men-
cionado organismo autónomo en las con-
diciones que las mismas determinen. 
6. La Universidad del País Vasco-
navarro desarrollará sus actividades den-
tro del Estatuto de su autonomía en la 
investigación científica, la aplicación téc-
nica y la ampliación de estudios, la pre-
paración y la orientación i científica y 
profesional y la educación popular e in-
tegral según las características del pue-
blo vasco y las direcciones de la cultu-
ra universal. 
Estará facultada para establecer de-
legaciones y centros de estudio en el ex-
tranjero. 
Ejercerá la inspección de todos los 
centros de enseñanza del país, sin per-
juicio de la que corresponde al Esta-
do en todo el territorio de la República, 
a los fines dispuestos en la Constitu-
ción de la misma. 
7. Los centros de enseñanza vasco-
navarros expedirán certificados de estu-
dios. Cuando éstos hayan de utilizarse 
para la obtención de los títulos acadé-
micos o profesionales cuya expedición 
corresponde al Estado, dichos certifica-
dos se otorgarán previo el cumplimien-
to de las pruebas que éste exija y que 
se realizarán en los centros docentes 
del País Vasconavarro. 
8. Una ley especial votada por e! Par-
lamento general del País Vasconavarro 
organizará la enseñanza sobre las pre-
cedentes bases, dotando a la Universi-
dad de los recursos, necesarios para el 
cumplimiento de su misión rectora de 
la función docente y garantizando su 
autonomía. 
de Zaragoza, la boda de la fncantadora 
señorita Conchita Ram de Viú, hija de 
la condesa viuda de Sa.mitier, con don 
Bernardo de San Cristóbal, hijo de los 
barones de San Vicente Ferrer. Serán 
El gobernador civil de Salamanca, se- ^ se comprenderá que no vive con él, y 
ñor Joven, y ci señor Ruiz del Río cen- ^ego de decirle a través de la puerta 
suran a loa diputados agrarios. ¡que iba a hacerla albondiguillas, empe-
El señor Cordón Ordáx dice que Es-1 zó una faena con vistas a echar la puer-
paña no se había incorporado aún a laj ta abajo. 
marcha de los demás pueblo por el an-| Aterrada la señora, que ya veía su 
tiestado del ejército y de la Iglesia. I queridísimo organismo en trozos de 
Don Marcelino Domingo dice que eljcuarto kil0( consiguió defender sus do-
balance de la República acusa la con- ¡nj j ^ b í que-Palafox 
quist .̂ de la autoridad que antes no ha-, ^ , . ' ° . . .H * „ 
bía en España. Afirma que al abrirse el ^ la tierra de los ^gantes y cabezu-
Parlamento, sus primeras sesiones se uos. 
dedicarán a discutir la reforma agraria. El esposo se fué vencido, y ella, en 
Y agrega que el problema de la on- euanto percibió que la vía estaba l i -
meros momentos del advenimiento de la 
República, resolviéndose la enseñanza 
primaria. Se han creado siete mil escue-
EI orden público 
Independientemente de las funciones 
que las bases cuarta y dieciséis del ar-
tículo 14 de la Constitución atribuyen al 
Estado para la defensa de la seguridad 
pública en los conflictos do carácter Sü-
prarregional o extrarregional, interven-
drá en el mantenimiento del orden in-
terior del País Vasconavarro en los si-
guientes casos: 
Primero. A requerimiento del Conse-
jo Permanente, debiendo cesar la inter-
vención a instancia del mismo. 
Segundo. Por propia iniciativa, cuan-
do estime comprometido el interés ge-
neral del Estado o su seguridad. 
La ley de Orden público determinará 
las normas a que deba ajustarse la de-
claración del estado de guerra. 
El Consejo Permanente del País VasC-
conavarro tendrá la facultad de suspen-
der las garantías y derechos consigna-
dos en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 
de la Constitución, en los mismos casos 
y condiciones establecidos por su ar-
tículo 42, interviniendo las Cortes de la 
República en la forma y dentro del pla-
zo en él previstos. 
" L a f l o t a p e s q u e r a s e 
llll!H!ll¡BBI!IIIBIIinillllBl!!m̂ ia!i;¡IB!l!!!̂ r;!̂ ;: 
^XXXXXZJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 
El alcalde, señor Rico, manifestó ayer, 
que el cierre dominical del comercio de 
alimentación se había efectuado sin in-
cidentes y con el menor daño posible 
para el vecindario. , 
Los vendedores ambulantes de pesca-
do ee abstuvieron, en general, de salir. 
Cerraron pescaderías, carnicerías, fru-
terías y tiendas de ultramarinos. 
Los mercados no se abrieron tampoco 
y en los lugares donde se establecen los 
callejeros no se montaron los tendere-
tes de los puestos de venta. 
Un escrito de los armadores 
La Federación Española de Armadores 
de Buques de Pesca ha dirigido al pre-
sidente del Consejo, al ministro de Agri-
cultura y a otros miembros del Gobierno 
un escrito que extractamos a continua-
ción. 
Agotados los recursos legales contra 
loe acuerdos de los Jurados mixtos de-
Madrid y Barcelona, elevamos esta—di-
cen—demanda en evitación de los daños 
que han de producirnos, sin que ello sig-
nifique que se trata de negar o limitar el 
derecho del obrero al descanso reconoci-
do por la Ley, pero sin que podamos 
aceptar las consecuencias que se derivan 
para la economía industrial de la pesca, •pnes el régimen de descanso puede ga-
rantizarse con el cierre de los estableci-
mientos durante la tarde de domingo y 
otra tarde de cualquier día laborable, o 
bien con el sistema de turnos que garan-
ticen debidamente el descanso. Los re-
feridos acuerdos, limitan, en realidad, a 
tres o cuatro días a la semana la posibi-
lidad de ejercer, en términos generales, 
la industria de la pesca. 
Como, además, a la industria pesquera 
se aplica un régimen de descanso, por 
virtud del cual se garantiza al personal 
el de cincuenta y dos días al año, cifra 
que siempre se -eleva desmesuradamen-
te en virtud de forzadas interrupciones 
de temporales y averías que imposibili-
tan la salida de las embarcaciones, re-
sultará de tal modo mermada nuestra 
actividad industrial, que en virtud de 
tan graves restricciones, las flotas pes-
queras habrán de cesar de navegar, 
abandonándose en los puertos el ejerci-
cio de una industria que más por fuer-
za atávica de la costumbre, que por sus 
resultados y facilidades, se sostiene hoy. 
No basta como remedio a las deficien-
cias apuntadas el sistema acordado en 
Idadrid de aplicar el régimen de desean-i 
apadrinados por el conde de Samitier, I las y se llegará hasta el número de vein 
hermano de la novia, y la baronesa de |tisieté mil, indispensable para que pue-
San Vicente. 
—Mañana se celebrará, en la parroquia 
de ñr.n jlerónimo, el casamiento de la 
bolla señorita María Eugenia de Agui-
lar y Amat, con el secretario de Embaja-
da, don Fernando Sebastián de Erice y 
O'Shea. 
—Por los señores de Mairlot <don 
León), para su hijo el médico del mismo 
nombre, ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita María Covadonga Galán y 
Díaz, La boda se celebrará el 29 del co-
rriente, en la intimidad, por reciente 
luto de la familia de la novia. 
—Por los señoree de Gómez Acebo 
(don José) y para su hijo, el notario de 
Segura, don Fernando, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita Aurora 
Ortiz de Urbina y Velasco. 
La boda se verificará en fecha pró-
xima. 
Diplomática 
En la Embajada alemana se ha cele-
brado una comida en honor del Presi-
dente de la República, a la que con éste 
y la señora de Alcalá Zamora y los 
embajadores, asistieron el ministro de 
Estado, embajador de Francia y señora 
de Herbette; de Méjico, y señora de Es-
trada; subsecretario de Estado y señora 
de_ Gómez Ocerín; ministro de Suiza y 
señora de Stoutz, de Rumania, y prin-
cesa Bibesco; del Brasil y señora do Gui-
maraes; de Turquía; secretario de la 
Presidencia y señora de Sánchez Gue-
rra; director de Protocolo, señores Ma-
rañótt, consejero de la Embajada y se-
ñora de Macken^en; consejero de la Le-
gación, _señor Moy, secretarios de la mis-
ma, señor Mohrmann y la señorita de 
Welczeck. 
Viajeros 
Han marchado a Bilbao, don Tomás 
Urquijo y señora, don Alfonso Zubiria y 
los marqueses de Bolarque; a Oviedo, 
los marqueses de Aledo con su hija Fi-
fí; a Sevilla, los señores de Murube y 
Juruco (don Tomás), hijos de los seño-
res de Urquijo (don Juan Manuel); a 
París, los marqueses de Aranda, con sus 
sobrinas las señoritas do Carrión; a Pe-
sadilla-, los marqueses de Jura Real; han 
llegado, de Bilbao, la marquesa viuda de 
Mac-Mahón; de Pamplona, el conde del 
Vado; de Zaragoza, el marqués de la 
Cadena; do París, los marqueses de San 
Miguel; de Aragón, la encantadora se-
ñorita Isabel de Borbón, hija de los du-
ques de Sevilla, y su hermano Francisco. 
El marqués de la Ribera de Tajuña 
Ayer ha fallecido en Madrid, víctima 
de penosa dolencia, el excelentísimo se-
ñor general de Estado Mayor, don Juan 
Ximénez de Sandoval y Saavedra, mar-
qués de la Ribera de Tajuña. 
El finado fué secretario particular de 
doña, Victoria, quien al enterarse del fa-
llecimiento ha enviaxlo el pésame a la 
familia, y fué también vocal de la Cruz 
Roja Española. Estaba casado con la ex-
celentísima señora doña Concepción Suá-
rez y tenía varios hijos. 
Por el alma del finado se dirán misas 
en diversos templos de Madrid. Descan-
se en paz el general marqués de la Ri-
bera y reciban sus familiares nuestro 
pésame. 
Fallecimiento 
Ayer subió al cielo la niña María del 
Carmen Pérez del Molino y Hueso, en-
cantadora criatura, que contaba ocho 
años de edad. Su entierro será hoy a las 
once, desde Lagasca, 38, a la Sacramen-
tal de San Justo, y antes, a las diez se 
dirá la misa de Gloria en la parroquia 
de la Concepción. 
A sus padres, hermanos y demás fa-
milia, enviamos nuestro pésame. 
^Anteayer falleció la señorita Josefa 
Conteño de la Paz. En sufragio de su 
alma se dirán misas en el Cristo de la 
Salud. 
A sus hermanos damos nuestro pé-
same. 
Aniversarios 
Hoy hace dos años que murió la ilus-
trísima señora doña Elisa García de la 
Paz de Urquijo, esposa de nuestro muy 
querido compañero y amigo don Fernan-
do de Urquijo, "Curro Vargas". 
En sufragio de su alma se están di-
ciendo misas en la Basílica de Atocha, 
durante el corriente mes. 
Al cumplirse tan triste fecha, unimos 
nuestro pésame a los muchos que por 
la muerte de tan distinguida como vir-
tuosa dama recibe nuestro compañero 
"Curro Vargas". 
=:E1 día 24 se cumple el segundo ani-
versario de la muerte del señor don Vi-
cente García y García, del comercio, en 
sufragio de cuya alma se dirán todo este 
mes, a partir de mañana, misas en Ma-
drid. 
A su esposa, hija y demás familia, re-
novamos nuestro pésame, 
=Maña.na hace años que murió la 
-trísima señora doña María del Con-
suelo de Moral y López, viuda de López 
de Letona, y por eu alma se dirán du-
rante varios días m¡sa.s y otros sufra-
gios en Madrid y Ciempozuelos. 
Enviamos nuestro pésame a sus hijos 
y demás familia. 
—En sufragio de la ilustrísima seño-
ra doña María Rodríguez Avial, de Cha-
va rri, de cuya muerte hace años pasado 
mañana, se celebrarán misas y otros cul-
tos en Madrid y Los Molinos. 
Renovamos nuestro pésame a los hi-
jos y demás familiares de la finada. 
señanza ha sido atendido desde Joŝ  pri- | bre, presentó la oportuna denuncia con-1 
tta el ele las albondiguillas. 
Contable detenido 
Don Francisco Braojos Herreros, de 
da recibir la necesaria educación toda cuarenta y tres años comerciante, do-
la población escolar de España. jmicihado en Jorge Juan, 19, denuncio 
Dice que la economía fué durante la!que a fines de marzo despidió a su con-
monarquía intereses privados en pugna, | table, Emilio Pellón Cabezas, y al com-
por lo que el Estado no pudo consti-; probar ahora la documentación, ha des-
tuir una economía. La República va á cubierto irregularidades por valor con-
nteresesigiderable) de las que SOSpechaba fuera 
aquél autor. 
Emilio fué detenido y puesto a dis-
en esta hora histórica. En los intereses 
privados sólo hay una razón de existen-
cia: los servicios colectivos. 
Agrega que rápidamente se va a cons- posición del juez, 
tituir en el ministerio de Agricultura un < *̂  A •• " I * ' 
organismo con esa misión. La- reforma AUtOS CllOCantes 
agraria será articulada en un plan de i A las cuatro de la tarde del domin-
nueva economía, para racionalizar la'g0 el coche 2.240, de Oviedo, chocó con 
agricultura española Esto viene a plan-;otro conducía José Gutiérrez Cor-
tear el problema de la propiedad de laj , - i . T ,;„ tPAtt̂  
tierra. No habrá latifimdios ni absen-icuera' y en el que iban Lucrecia Félix 
tismos. es decir ni tierra en cantidad iAlonso Y An&el Uñarte Rodríguez, 
superior al trabajo que puedan desarro-; En el encontronazo recibieron lesio-
nar los que cuiden de ella, ni que los!nes de consideración Lucrecia y José, y 
propietarios estén ausentes de su propio-1de menor importancia Angel. Los tres 
dad. Hay tierras llamadas de señorío, |fueron asistidos en la Casa de Socorro, 
que responden a un título de orden po-
lítico, que no representan la labor del] OTROS SUCESOS 
hombre y, por lo tanto, no se respetan i „ „ , , - , 
sus derechos. Plabía en España grandes! "yiyo".-El guardia de Segundad 
propiedades comunales. La reforma agrá- Jose Nunez Navalon denuncio que ha-
ría restituye estas propiedades a quienes b'a entregado vn reloj valorado en 400 
no debieron desposeerse de ellas; al pue-!Poetas a Francisco Moya Jiménez para 
blo ¿iw fsostenga esta tierra comunal. 
En cuanto a las tierras de cultivo di-
recto respetará la propiedad legíti-
ma, indemnizándose a sus propietarios 
la tierra cultivada directamente y repar-
tiéndose el resto de ella para que vi-
van más hombres que hasta, ahora la tra-
bajaban, lo que supone un rendimiento 
mayor. Se irá a la racionalización de 
los cultivos y del problema del trabajo 
de la tierra, de ésta no se hará lo que 
quieran ni convenga a la propiedad pri-
vada, pues que el Estado debe racionali-
zar los cultivos, atendiendo a la econo-
mía nacional. Hay grandes extensiones 
de terreno que por su calidad deben de 
parcelarse, y el Estado las parcelará; hay 
zonas controladas por el Estado, y éste 
así lo hará directamente y estudiará so-
bre ella lo que deba hacerse. 
Luego el Estado no se desentenderá 
de la tierra, sino que la controlará, 
creando Cooperativas nacionales e in-
ternacionales para el intercambio de 
productos. Se extenderá el crédito agra-
rio para evitar la usura, prestando el 
Estado su asistencia económica y sin 
agobios. 
Al terminar su disertación, el minis-
tro de Agricultura fué ovacionado. 
AVENIDA.—"Estaré sola a media 
noche" y "Niebla" 
Dos producciones de muy desigual 
valor integraron el programa que vi-
mos anoche en el Avenida. 
De la primera más vale no hablar. 
Artísticamente, pesada, monótona, sin 
tesis en el argumento y sin valor téc-
nico ni literario, sin caracteres en los 
personajes, que se mueven como muñe-
cos, y menos que medianamente inter-
pretada. 
Moralmente, un tema de adulterio, in-
verosímil y absurdo, que pretende estar 
tratado con despreocupación y frivoli-
dad y cae constantemente en lo grotes-
co, y que termina de la peor manera 
posible. 
Muy diferente juicio nos merece la 
segunda, a pesar de que no sobresale, 
ni mucho menos, del tipo medio de )a 
producción cinematográfica normal. 
De argumento, mil veces repetido en 
la pantalla, trata "Niebla" de las desa-
venencias matrimoniales, ocasionadas 
por los celos injustos del marido, y de 
las cuales trata de aprovecharse un 
pretendiente de la esposa ofendida. Al 
fin, y en circunstancias que no carecen 
de emoción, los esposos se reconcilian, 
sin que haya existido motivo alguno, de 
separación irremediable. 
La parte material de la cinta está 
tratada con dignidad y limpieza, salvo 
en dos o tres escenas de tonos fuertes, 
que pudieran perfectamente desapare-
cer. 
El argumento se desarrolla paso a 
paso, para preparar un desenlace que 
se ve que ha de venir pero no cómo ha 
de venir, dando lugar a escenas real-
mente interesantes y que el público si-
gue con atención. 
María Ladrón de Guevara y Rafael 
Rlvelles, bien en general en sus respec-
tivos papeles. "Pitouto", inmejorable 
Consignemos, finalmente, que el diálo-
logo está en español y, si no sobresale 
por sus exquisiteces literarias, a lo me-
nos es correcto y se escucha con gusto. 
T. C. 
que lo llevara a una determinada casa 
de compraventa, y desde entonces noj 
ha vuelto a ver a Francisco. 
También le reclama 13 pesetas que lej 
dió a cuenta de una arroba de queso, 
que tampoco le ha servido. 
Un robo.—En Marianela, 5, domicilio; 
de José Percúdelas, entraron dos indi-i 
viduos y robaron 75 pesetas y algunos) 
efectos. 
Al huir los "cacos" fué detenido uno; 
de ellos, llamado Francisco Neira. Dijol 
que su cómplice se llamaba Francisco! 
Fernández, "Pepete". 
Dosaparición.—Angel Rodríguez Cha-1 
marro, de veintisiete años, denunció que 
en la noche del sábado último le sustra-
jeron el coche 26.866, de la plaza de 
Santo Domingo. El vehículo es propiedad 
de un hermano del denunciante. 
Atropellos.—Luis Muñoz Vallehermoso. 
de siete años, con domicilio en Benito 
Gutiérrez, 4, suf n > lesiones de pronósti-| 
co reservado al ser atropellado por el 
"auto" 2.130, del Centro Electrotécnico. 
—Juan Toribio García, de cincuenta 
y un años, fué asistido de lesiones de 
consideración que le produjo al atrepe-
llarle en el puente de San Fernando la 
"moto" 36224-M., que guiaba José Mira-
bell Galván. 
iiniiniiHiiinii iinrai 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Su última noche" 
Revela esta cinta, acaso de manera 
más patente que ninguna otra, que el 
"cine" hablado en español, al salir de su 
torpe ingenuidad y hacerse más móvil y 
moderno, ha chocado con el otro extre-
mo, el de la inmoralidad fuerte y el des-
enfreno. "Su última noche" es un vode-
vil "perfecto"; esto es, reúne todas las 
características que definen en el aspec-
to inverecundo al género. Los conflictos 
conyugales cruzados, el tipo del burlado 
marido, la mujer frivola y caprichosa, 
se llevan a un realismo grotesco con es-
cenas que indudablemente ofenden al pu-
dor. Además, se acusa una intención pi-
caresca, im descarado tono de sátira, del 
mismo modo atrevido y escabroso. El 
propósito moral que se exhibe en el des-
enlace es bastante artificioso y no jus-
tifica, ni con mucho, los anteriores lan-
ces, por lo demás flojos de comicidad y 
bien poco originales. El diálogo es pési-
mo. Dulzón, postizo, nada sobrio, llega 
a irritar en más de una ocasión. Y la 
interpretación misma es deficiente. Está 
muy lejos Vilches de su prestigio habi-
tual, lo mismo que sus compañeros de 
escena. En suma: una cinta en nada es-
timable por ningún concepto. 
L. O. 
E X C U R S I O N T U R Í S 
r r i l a C . 
Salida de Madrid en el exprc.; 
22,40, DEPARTAMENTOS RESE". 
C A e n f e r r o c a -
, ) ! Z 
i día 22 de abril, a las 
ADOS. 
Doctora Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13. 
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Los teléfonos de EL! DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
91094, 91095 v 91096 
Estancia en Cádiz los días 23, 24 y 25, con excursión ma-
rítima por la bahía y visita del Puerto de Santa María; ex-
cursión en autocar a Jerez de la Frontera, visitando sus céle-
bres bodegas. Té-balle en el Hotel Atlántico de Cádiz. 
Regreso a Madrid, llegando el día 26, a las 8,45, en el ex-
prés. DEPARTAMENTOS RESERVADOS. 
Precio ds la excursión en primera clase, incluidos todos los 
gastos, Ptas. 226. Idem en tercera clase, Ptas. 98. Los billetes 
se expenden en la Agencia de Viajes ITALIA-AMERICA (calle 
de Alcalá, 45. Teléfono 15423). 
E l programa de la excursión con todos sus detalles se fa-
cilita gratuitamente en dicha Agencia y en el Patronato Na-
cional del Turismo, calle del Duque de Medinaceli, número 2. 
Cine cultural y artístico 
La Asociación de Alumnos de Bellas 
Artes celebró el domingo, a las once de 
la mañana, en el "cine" de San Miguel, 
la tercera sesión cinematográfica. Apar-
te de diversas películas cómicas que 
completaron el programa, se exhibió "Le 
voyage imaginaire", del famoso director 
René Clair. La cinta, aunque muda, res-
ponde a un propósito artístico. Está he-
cha dando vida a la leyenda infantil de 
las hadas, por lo que es, ante todo, emi-
nentemente cinematográfica. Encanta, 
además, por su buen gusto, amenidad y 
moralidad, e incluso por la comicidad 
fresca y agradable. El público la siguió 
3n todo instante con gran simpatía y 
complacencia. 
tres pesetas). A las 10,45: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. Butaca, 1,50 (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—Función extraordina-
ria a las 10,30, noche. Tres grandiosos 
debuts: Miss Zollinger, Sisters Garre, Las 
ninfas ecuestres, continuando el colosal 
excéntrico Maurice May y los graciosos 
payasos hermanos Díaz. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Os. 
tolaza y Salaverría I I contra Ucin y Be-
rolegui. Segundo: (a remonte), Mugue-
ta y Errezábal contra Mágica y Echá-
niz J. 
C I N E S 
ALKAZAK.—("Cine" sonoro).—A las 3 
5, 7 y 10,30, quinta semana de Milicia dé 
paz (exhibiciones 95, 96, 97 y 98) (29-3-
932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Niebla. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Catolicismo 
(Catolicismo no ataca ideales, es sólo 
un gran "film") (7-4-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: ¿Cuándo te 
suicidas? 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
En las gradas de un trono. 
CINE GENOVA.— (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: El secretario de madame. 
CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
14S36).—6,30 y 10,30: El expreso del 
amor. 
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Acepto esta mujer 
(16-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Continúa el clamoroso éxi-
to de: El teniente seductor (por Mauri-
ce Chevalier; es un "film" Paramount) 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Dirigible (27-3-932). 
CINE TÍVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: El cliente-
seductor (esbozo hablado en español pot? 
Imperio Argentina y Chevalier). Papá 
solterón, por Marión Davies 05-1-932), 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y' 10,30-
Trader-Hoin (10-12-931). -
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Montañas 
en llamas. 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Infrenuidad peligrosa. 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: HdK 
cía Siberia. 
CINEMA GOYA.--6,30 y 10,30: El mis-
terio de Villa-Rosa. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A la^ 
6,30 y 10,30: El carnet amarillo (en es-
pañol) (16-4-032). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Su última noche. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. lía 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Si queréis admirar los famosos 
coros de la Capilla Sixtina, la 
grandiosidad del Vaticano y el in-
teresante asunto de 
acudid al más moderno de los 
Cines 
fllRIHIHiiMl^ 
E R M E L A D A S 
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La empresa de Rialto 
Sabemos que la empresa Rialto, en su 
afán de dar a conocer al público madri-
leño cuantas novedades sean dignas de 
tan hermoso local, ha concertado una 
breve actuación con una compañía lírica 
a base del eminente barítono Marcos Re-
dondo, de la que es empresario de com-
pañía don Francisco Torres, y con el 
objeto de llevar a cabo el estreno en el 
referido local de la zarzuela "Katiuska", 
del maestro Sorozábal, que tanto éxito 
viene obteniendo en cuantas plazas se 
ha estrenado. 
Ar. 5. MAMírí.,35. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
R u b i n s t e í n 
R e g a l o s d i s t i n g u i d o s 
Sortijas, - endientes, collares, gemelos, et-
cétera. Joyería PERLAS NARRA. 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 
miniiinii aimnii 
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P r i m e r o r e s i s t e n c i a , 
d e s p u é s s a b i d u r í a . 
Si q u i e r e l e g a r a sus 
hi jos u n p o r v e n i r h a l a -
g ü e ñ o , v i t a l i c e su san-
g r e y e q u i l i b r e sus ner-
v ios y c e r e b r o con e l 
r econs t i t uyen te 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ef icaz y r á p i d o c o n t r a 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
so dominical durante los meses de octu-¡ daños por el exceso de calor, y dismi-
bre a mayo, suprimiéndolo en los me-j nuye la importación de pescado a Ma-
ses de verano. La pesca sufre siempre d r i d . , _ j _ ' , pesca 
Esta tarde, a las seis treinta en CAL-
DERON, primer concierto de abono por 
este genial pianista. Programa: Prime-
ra parte, Toccata, Bach. Sonata, Szyma-
nowsky. Segunda parte. Preludio y La 
Isla Alegre, Debussy. Valses nobles, Ra-
vel. Rondó y Sugestión diabólica, Pro-
kofieff. Tercera parte, Scherzo. Dos Ma-
zurkas, Chopín. Rapsodia húngara, Liszt. 
Aprobado por fa Academia de Medicina. 
No se vende a granel-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica titu-
lar).—10,30 (cinco pesetas butaca): Luisa 
Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-932). 
COMICO.—6,30: Manón Lescaut. 10,30: 
Esta noche o nunca. Exitos de Carmen 
Moragas (2-4-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca): La oca. 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6,30: 
La corona. 10,30: Recital por González 
Marín (butaca, cinco pesetas) (13-4-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
Concha Moreno (17-4-932). 
LAR A—6,45 y 10,30: El rinconcito (9-
4-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
sus pasos contados (una interesante vi-
da de mujer) (2-4-932). 
MUÑOZ SECA.— (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,30: La señorita mamá. 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30. 
Exito de clamor: ¡Aquí está mi mujer!, 
farsa cómica en tres actos, ecrita so-
bre un reportaje de Agustín Daveau, por 
Manuel Morcillo y Antonio González Al-
varez. Tres actos en constante risa. El 
éxito del día. Butaca a peseta (16-4-932). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6t45: Carracuca (populares, 
D. O. M. 
X X I I I ANIVERSARIO 
DE LA ILMA. SEÑORA 
DQIA M I A BOORIGUEZ S I L 
d e C h á v a r r i 
Que falleció 
el 21 de abril de 1909 
Habiendo recibido los Santos Sar 
cramentos y la bendición de S. S. 
R . i , f . 
Sus hijos, hija política, herma-
nos, hermanos políticos, sobrino? 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 19 en San Fermín de los JNa-
varros; el 21, en San Ignacio, pa-
rroquia de San Sebastián.. Sania 
Teresa y Santa Isabel (Chambe-
rí) y en la de los Molinos (Ma-
drid), y el día 22 las misas de sie-
te y media y nueve, y el alumbrado 
en la capilla del Culto Eucaris-
tico (Blanca de Navarra), serán 
aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 





Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
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A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Reorganización de los servicios de Estadística. Ano-
che salió para Ginebra el ministro de Estado 
Con motivo ae cenex «ju* ausentarse 
¿e Madrid, por diversas causas, varios 
ministros, ©1 Consejo ordinario de hoy 
se celebró ayer, comenzando a las once 
v media. 
Terminó a las dos y media, y a la sa-
lida el señor Domingo facilitó a los pe-
riodistas la siguiente nota oficiosa: 
Presidenc.a. — J ecreto reorganizando 
los servicios de Estadística. 
Guerra.—Varios expedientes y decretos 
¿e personal. 
justicia.—Decretos de personal. 
Instrucción pública. — Decreto creando 
el Instituto Nacional de Segunda ense-
ñanza en Orihuela, de conformidad con 
el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública. Expediente para que la Facultad 
de Medicina de Valencia realice obras de 
ampliación en el salón de recepciones. 
Resolviendo afirmativamente el expedien-
te de adquisición de algunos objetos de 
arte. 
Marina,—Expediente de concesión de 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria 
al cabo de Aeronáutica Elíseo Matos. 
Otro concediendo la Gran Cruz del Méri-
to Naval con distintivo blanco al contra-
almirante de la Marina francesa, coman-
dante de la Primera División Ligera, 
jlr. Jean Francois Darían. Otro conce-
diendo el pase a la situación de reserva 
con el empleo de contraalmirante hono-
rario al capitán de navio don Ramón 
Ferragut. Expediente de petición de pen-
siones. ' . . • -
A la salida se le preguntó al señor 
Zulueta acerca de su viaje a Ginebra 
y dijo que precisamente a ello se debía 
el haber anticipado el Consejo, puesto 
que pensaba marcharse por la noche. Es-
tará de regreso dentro de ocho días. 
Durante el Consejo llegd el fiscal ge-
neral de la República para hablar con 
el ministro de Justicia. Los periodistas 
preguntaron al señor Albornoz el objeto 
de la entrevista y contestó que no tenía 
Importancia, pues ol fiscal h*bia sido 
llamado por él para tratar de algunos 
asuntos que le había encargado. 
Ampliación 
blícadas en "O'Seculo", de Lisboa, y re-
producidas en estracto telegráfico en la 
Prensa española, el señor Gil Robles no.t 
ruega hagamos constar que él, al h.iblar 
del porvenir político de España se limi-
tó a sustentar la doctrina constantemen-
te mantenida por Acción Nacional, en 
el sentido de rechazar cualquier oambiol 
político impuesto por la violencia; pero 
sin combatir, antes al contrario, admi-
tiendo gustoso cualquier innovación im-
puesta legalmente por la voluntad del 
pueblo español. 
En Estado 
El encargado de Negocios de España 
en La Paz comunica que ha llegado a 
Solivia la misión militar de oficiales 
cías que tenía de provincias acusaban 
tranquilidad. 
Solamente en Barcelona — dijo hube 
algunos desórdenes, a consecuencia de 
los cuales resultaron varios heridos y 
contusos. 
Celebrábanse en dos palacios de la 
Exposición dos mítines, de socialistas y 
de radicales socialistas, y a poco de co-
menzados ambos elementos de la C. N. T. 
comenzaron a Intorrumpir. Los asisten-
tes quisieron hacerles callar, y con tal 
motivo entre interruptores y protestan-
tes menudearon las colisiones, que hicie-
ron necesaria la presencia de la fuerza 
pública, la que se vió obligada a des-
pejar. 
En el mitin de socialistas resultaron 
tres heridos por silletazo, y en B1 do ra-
dicales socialistas algunos más, por pa-
los. Las colisiones reprodujéronse en la 
calle, pero los guardias de Asalto Im-
pusieron al fin el orden. 
A la misma hora, un grupo de anar-
quistas trataron de celebrar un mitin al,i 
aire libre y sin previa autorización. 
Los guardias do Asalto impidieron que 
el acto se celebrase, y con tal motivo 
en las 
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eina de las de mesa por lo digestiva' * ^ M M * * v . | r • R i stiva, 
higiénica y agradable. Estómago, riño-! 
nes e infecciones gastrointestinales (ti-1 
f oideas). 
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L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
EXPOSICION Y VENTA DE FILTROS 
Y CERAMICA DE TALAVERA. MANI-
SES, ETC. Precios baratísimos. Plaza del 
Angel, 9 (esquina Huertas). Teléf. 10643. 
ü R E M l Í M T E DESOEISO PTfiS.Ü 
Rojos, desde 60 ptas. "Croisé", desde 100 
ptas. Bichitos marta, reclamo, 7 ptas. 
Facilidades pago. 
CABALLERO DE GRACIA, 50. 
Teléfono 95513. 
s u b s e c r e t a r i o d e M a r i n a 
El ministro dice que se ha hecho en 
la Prensa una propaganda 
injuriosa 
La Marina de guerra—agrega—es 
esencialmente republicana 
Ayer mañana tomó posesión de su 
Sólo pudieron hablar en dos pueblos, y tuvieron que 
desistir por la actitud del vecindario. También en El 
Ferrol fué suspendido otro mitin. Disturbios en Soria 
con motivo de un mitin extremista 
El alcalde de Rutis (Coruña), se apodera de un cementerio parroquial 
P A L O M E Q U E 
fs'I necesitaron dar algunas cargas, panoles, que esta siendo muy agasaja-1 
da, tanto por las autoridades del país, 
como por la colonia española. 
—En Ginebra, la Comisión Plenaria 
del Opio ha elegido vicepresidente, por 
unanimidad, al delegado español, señor 
Casares. 
que hubo algunos contusos. 
Las obras hidráulicas 
en Andalucía 
La reunión ministerial tuvo carácter 
exclusivamente administrativo. Si se an-
ticipó una fecha su celebración fué por 
la circunstancia de que en estos días 
se encontrarán ausentes de Madrid va-
rios ministros. Algunos, como los seño-
res Largo Caballero y Zulueta, no re-
gresarán antes de la fecha de reanuda-
ción de las sesiones parlamentarias, si 
bien ello no sería obstáculo para cele-
brar el viernes próximo otro Consejo. 
El ministro de Estado, antea de em-
prender su viaje a Ginebra, quiso tener 
un cambio de impresiones con ©1 Gobier-
no a fin de determinar la posición de 
España en las próximas discusiones de 
la Conferencia del Desarme, y así tam-
bién nuestra política en el seno de la 
Sociedad de Naciones. 
El Consejo se limitó a ratificar las 
orientaciones que hasta aquí ha seguido 
el ministro de Estado con sus interven-
ciones en Ginebra, 
Por lo que respecta a la limitación de 
armamentos, las instrucciones del Go-
bierno al señor Zulueta son las de reite-
ra la propuesta que hizo anteriormente 
y que tiende a la máxima restricción en 
la construcción de armamentos, actitud 
de las más radicales que se han expues-
to en la Conferencia y que se acerca a 
las que presentan Rusia y Turquía en 
favor del desarme total. 
El Instituto de Orihuela 
Se aprobó en el Consejo la creación 
de un Instituto de Segunda enseñanza 
en Orihuela. En esta población ha que-
dado deshabitado con motivo de la in-
cautación de los bienes de la Compañía 
de Jesús un magnífico edificio, en el que 
ha pensado el señor De los Ríos para 
Instalar el Instituto. El decreto aproba-
do dicta las normas a que se ha de ajus-
tar el funcionamiento de dicho Centro 
docente. 
Escuelas de Odontoloqía 
Leyó también al Consejo don Feman-
do de los Ríos el informe emitido por el 
Consejo de Instrucción pública respecto 
a la creación de una escálela libre de 
Odontología en Valencia, asunto que ha-
bía motivado la protesta del elemento es-
tudiantil. 
En la Facultad de Medicina de Va-
lencia se pensaba crear esa Escuela Li-
bre de Odontología, que facilitaría la en-
señanza de la especialidad, otorgando 
unos títulos; pero que en ningún caso 
habrían de tener oficialidad, ya que la 
única Escuela oficial de Odontología es 
la que existe en Madrid. 
El̂  informe del Consejo de Instrucción 
publica, que fué solicitado por el minis-
tro, dice que no procede la creación de 
la Escuela libre. 
En todo caso se estudiará si procede 
crear nuevas Escuelas de Odontología con 
carácter oficial en otras Facultades, 
aparte de la de Madrid. 
El profesorado de inaenieros 
También se habló en el Consejo del 
caso en que se encuentra el profesorado 
de las Escuelas especiales de Ingenieros, 
Que pertenecían antes a los ministerios 
a« Agricultura y Obras públicas y que 
añora han pasado a depender de Ins-
trucción pública, porque resulta que en-
tre el personal de Ingenieros no saben 
i I?11 â-'a en 0̂3 respectivos Cuerpos y 
han perdido sus derechos o si conti-
núan adscritos a sus antiguos escalafo-
nes. 
Sobre este asunto se discutió amplia-
mente, y como es asunto que necesita un 
examen meditado, se acordó que una 
ponencia formada por los tres ministros 
í.a Jesados estudI'e su resolución, hus-
ln •0*tma íórmula que armonice todos 
jos intereses sin perjudicar a ese pro-
lesorado, pues incluso ocurre que la edad 
Pâ a jubilarse en Instrucción publica es 
i setenta y siete años, mientras que 
en ios Cuerpos especiales de Ingenieros 
«s a los setenta y tres. 
El servicio de Estadística 
También se invirtió gran parte de la 
lll11"1011 en e1 exarnf'n de un decreto que 
evo el Jefe del Gobierno reorganizando 
Jos servicios de Estadística y que se apro-
bó con ligeras modificaciones de forma 
Otras notas nolíticas 
El aniversario de la República 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"En el ministerio de Estado se han 
recibido en eetos días Innumerables te-
legramas, dando cuenta de la cordiali-
dad y el entusiasmo con que en el ex-
tranjero ha sido acogido y celebrado el 
primor aniversario de la proclamación 
de la República. 
A este propósito conviene también se-
ñalar, en primer término, las felicita-
ciones directas que se han recibido en 
el departamento de Eetado, procedentes 
de diversos ministerios de Negocios ex-
tranjeros de otros países y en especial 
de los de Hispanoamérica, cuyos tele-
gramas se hallan concebidos en términos 
cord iaí istmos. 
En lo que afecta a los actos celebra-
dos en el extranjero, además de los que 
han tenido lugar en París, Londres, Ber-
lín, Lisboa, Roma, Tánger y otros pun-
tos que ha.n sido reseñados por las Agen-
cias telegráficas, hay que hacer constar 
que en todas las Embajadas, Legaciones 
y Consulados de España, sin excepción, 
se ha festejado como correspondía la 
memorable fecha de 14 de abril, por loe 
representantes oficiales de la República, 
a los que se han unido con el mayor en-
tusiasmo las colonias españolas, las au-
toridades del país y en muchísimas par-
tes, los diplomáticos y cónsules extran-
jeros allí residentes. Donde la colonia 
ha sido más numerosa, mayores fueron 
las muestras de adhesión, y asi resul-
taron de gran relieve las fiestas en las 
ciudades antes citadas. 
La Prensa ha recogido también los 
discursos pronunciados con este motivo 
por varios de nuestros representantes di-
plomáticos, como Pérez de Ayala, Ara-
qulstaln, Madarlaga, Alvarez del Vayo, 
etcétera, que con su elocuencia, patrio-
tismo y ferviente amor a la Ropública, 
supieron entusiasmar a sus auditorios. 
Pero, a fin de poder dar una impresión 
más completa de lo que ha sido la con-
memoración del establecimiento del nue-
vo régimen en el exterior, es convenien-
te añadir algunos datos a los antes men-
cionados, por ser dignos de que se llame 
sobre ellos la atención. 
Así, es de interés señalar la inaugu-
ración por la Comisión escolar en Lis-
boa de las clases del curso preparato-
rio para el Bachillerato y el telegrama 
de adhesión de aquella entidad y de la 
Cámara Oficial de Comercio española 
en dicha residencia; los actos celebrados 
en la Habana con gran concurrencia de 
la colonia, muchas de cuyas entidades 
se han dirigido al Ministerio directa-
mente con telegramas de felicitación, 
algunos de ellos redactados en términos 
altamente encomiásticos, como los de 
la Cámara de Comercio y Centro Valen-
ciano; la extraordinaria brillantez de la 
conmemoración en Méjico, donde hubo 
gran banquete popular y recepción en la 
Embajada, con asistencia del Gobierno 
en pleno y del Cuerpo Diplomático ex-
tranjero; los actos patrióticos y de fir-
me adhesión a la República, realizados 
en Buenos Aires; la celebración en Mar-
sella de un banqaete, también_ popular, 
con granr concurrencia de españoles, que 
dieron muestras del mayor y ferviente 
espíritu republicano; las felicitaciones 
efusivas que, por medio de los respecti-
vos cónsules, han enviado los barcos de 
bandera española surtos en los puertos 
de Amsterdam y Rotterdam; el especial 
y cordialíslmo relieve de los actos con-
memorativos en Tánger, por la presen-
cia allí del crucero "Almirante Cerve-
ra"; las fiestas que han tenido lugar en 
Orán, ciudad de gran contingente de es-
pañoles, que acudieron todos a testimo-
niar al representante de la República 
su leal colaboración en favor del régi-
men y las de Argel, donde asistieron to-
das las importantísimas sociedades his-
pánicas establecidas; las felicitaciones 
recibidas del Consulado general en Je-
rusalén, a las que se han adherido los 
religiosos de las misiones españolas, y, 
por último, merece también especial 
mención la adhesión y muestras de es-
pañolismo que han dado los elementos 
sefardíes residentes en los Eallcanes, que 
han acudido a los respectivos Consula-
dos para dar prueba del amor a su país 
de origen y a la República. 
Sería interminable la lista si se die-
se cuenta de todos los despuchos recibi-
dos en los días que acaban de transcu-
rrir, pero por lo que antecede, es fácil 
hacerse cargo de las importantes mani-
festaciones de simpatía que ha recibido 
estos días España, tanto por parte de los 
Gobiernos extranjeros, como por los ele-
mentos de todas clases, que residen fue-
ra de la madre patria." 
18 abril 1932. 
Más teléfonos en el Congreso 
La Comisión de Gobierno interior del 
Congreso ha dispuesto que se instalen 
treinta aparatos telefónicos distribuidos 
por los escritorios y despachos para uso 
de los diputados y periodistas. 
También ha dispuesto que todos los 
teléfonos queden controlados en una cen-
tralilla a través de la cual habrán de 
hacerse todas las comunicaciones. Esta 
medida ha sido adoptada, según parece, 
porque el Congreso ha tenido que abo-
nar una cuenta crecida-de conferencias 
al no aparecer los interesados. 
- conclusiones aprobadas en la 
«^mblea de Labradores, Arrendatarios 
« , X-KIUI auwi es, «.i i euuata-nos 
ô.onos y Aparceros, son las siguientes: 
>j ,nmera. Creación de la Federación 
«ctonal de Mutualidades agrícolas. 
El ministro de Obras públicas celebró 
ayer por la mañana en su despacho ofi-
cial una extensa conferencia con el di-
rector general de Obras hidráulicas, se-
ñor Sacristán, y con el ingeniero agróno-
mo, señor Ridruoje, en la que estudiaron 
détentdámente el plan de obras complé-
montarias que, con arreglo a la ley úl-
timamente votada en Cortes, se han eje-
cutado: las del Guadalmellato y valle in-
ferior del Guadalquivir. Para la más rá-
pida ejecución de las obras se habrá de 
destinar a ellas un número considerable 
de ingenieros, encargados de realizar los 
correspondientes estudios. El plan con-
siste on proceder a la nivelación de las 
tierras, en la apertura de acequias y 
trazado de vías de comunicación, divi-
diendo éstas últimas en dos grupos: uno, 
formado por caminos, que constituirán 
verdaderas arterias, caminos con afirma? 
do; y el otro, por una red de caminos 
rurales, afluentes a aquellos otros. Esta.s 
vías de comunicación se construirán al 
mismo tiempo que las acequias y todo 
ello bajo una misma dirección para evi-
tar entorpecimientos y dificultados, pues-
to que las acequias habrán de cruzar, en 
muchas partes, los caminos por medio 
de sifones. Además, la construcción si-
multánea de acequias y caminos, tendrá 
la ventaja de utilizar en medias partes, 
las tierras excavadas para los canales 
en la explotación do los caminos. 
Aparte de esto, el ministro trató con 
el directo de Obras hidráulicas del plan 
completo de trabajos en las provincias; 
que están comprendidas en la ley de 28; 
de agosto último. Es decir, en todas! 
aquellas que fueron beneficiadas con eré-: 
ditos extraordinaros para la realización 
de obras públicas urgentes. 
El señor Ridruejo dió cuenta al mi-j 
nistro del vjae que acababa de realizar! 
por Andalucía, Hizo patente a don In-
dalecio Prieto las impresiones, muy op-i 
timlstas, sobre las próximas cosechas 
de cereales que en aquella región ofre-
cen ser verdaderamente epléndidas. 
El señor Ridruejo ha confeccionado: 
un interesante gráfico del paro obrero, 
en Andalucía, producido por los actuales 
sistemas de cultivo, paro que cuando se 
conviertan en regadío muchas tierras, 
hoy de secano, habrá desaparecido total-
mente. Para su solución temporal en la 
medida de lo posible, se proyecta que 
las obras hidráulicas y sus trabajos j 
complementarios se intensifiquen más en 
las épocas en que el actual sistema de 
cultivos produce crisis de trabajo. Ac-
tualmente pueden cifrarse en 10.000 loa 
hombres que trabajan en las obras hi-
dráulicas a las que se ha impreso últi-




Especialidad en crucifijos. Recuerdor 
de primera comunión. Devocionarios. 
Estampería fina. 
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L ' Génova, 4. Molino OpeZ l^ODOS Teléfono 30137 
Tomad este Insuperable chocolate. 
JAEN 18.—Los diputados socialistas i crito de varios propietarios de Nijar, en 
Lozano Peris y Piqueras, que fueron al ej que solicitan al Gobierno adopte me-
dlstrito de Cazorla en viaje de propa-¡didas para la protección y defensa as 
cargo el nuevo subsecretario de Ma-!ganda, sólo entraron en los pueblos déjla propiedad agrícola y forestal de dicho 
riña contralmirante Azaróla. El acto se Quesada y peal de Becerro, donde fue- término, ante los abusos que contra ellos 
verificó en el salón del departamento e|ron objeto de insultos y pedradas, y tu- se realizan. 
hizo la presentación del subsecretario Vieron qUe huir precipitadamente. Dada Pnntra Pl alZT fl0l DPn 
al personal el ministro, señor Giral. ia hostilidad y amenazas que recibieron i/Uim a ci a\i.a i/c-.n 
El señor Giral pronunció un discurso.,de jos vecinoSi han decidido no ir a los| ALICANTE 18—Ls mujeres en mani-
al que dió ^ ^ ^ g ^ A ^ ^ ^ H ^ é ¿ pueblos. Ifestación llegkron ante el Gobierno civil 
de! sonor Azaróla, poniendo de relieve La 0portUna intervención de la Guar-; e] Avuntamiento para protestar de la 
el conocimiento que el nu,evo(T r̂Sífc" dia civil evitó otras violencias contra^ubjda/del cio del Ei alcalde ]es 
taño tiene de la Marina de guerra es-:ellos> | ^ autorizado la subida del 
este Insuperable 
iiiiniiiinmiiiiiBiiiiiBüiüE!; 
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FUENCARKAL, 27. 
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Apartado 9.008. MADRID 
pañola. 
Dijo, entro otras cosas, que en una' 
campaña de Prensa iniciada, se ha lan-
zado la idea de que es necesario reali-
zar en la Marina una análoga reforma 
Otro mitin socialista 
interrumpido 
Dimite el Avuntamiento 
a la llevada a cabo en el Ejército, coni FERROL. 18.—Los diputados señores 
general aplauso. 'Lorenzo Santiago y Beade, que habían 
En la Marina—dijo el señor Giral—se:venido a E1 Ferrol para tomar parte n̂ 
han realizado ya las reformas necesa-j un mjtjn ^ pr0pag:ancia socialista, no pu-í EL FERROL, 18.—Los concejales pur-
rias en lo roforonto a legislación, inclu-j(jieron hablar porque se lo impidieron ¡ tenecientes a la minoría socialista del 
llamado pan de lujo; pero que el fami-
liar, no. para el que continuaba rigien-
do el precio anterior y añadió que de-
nunciaran al que no lo tuviera. Son 60 
las panaderías multadas. 
Ayuntamiento de Vivero presentaron la 
dimisión contrariados por la negativa del 
gobernador civil de multar a toda^ las 
señoras que recorrieran las escuelas pi-
diendo la reposición de los Crucifijos en 
las mismas. 
pectos: uno, al que atribuye gran utill-, LAS PALMAS, 18.—El mitin sooialis-, j^l gobernador sólo impuso sanción a 
dad, por lo que tiene de critica, porquera anunciado para ayer ha sido suspen-'UIias cuantas que denunció la Benemé-
Se encamina únicamente a la mejora de! dido por orden del gobernador. rita. 
la eficiencia de los barcos y servicios 
so con los sacrificio que acarrea una ¡ruidosamente elementos extremista». Es 
reducción do plantillas. |tos diputados darán cuenta de lo ocurri-
Enumoró las* reformas realizadas, la do al min¡stro de la Gobernación, 
mayor parte hechas por su antecesor, 
y refiriéndose nuevamente a esa campa-j Utra SUSpenSiOn 
ña de Prensa, declaró que tiene dos as
auxiliares, cosa que guía ai ministro des- Concejal socialista apedreado 
do el momento en quo se encargó de la < i8._Ayer fué apedreado el 
caL;.ei 1; . , ;. „ , . ^s^, ;Primer teniente de alcalde, de filiación 
El otro aspecto lo consideró el señor ^ encargado de vender los des 
Gira injurioso, porque respecto del per- matadfro, por haber subido es 
^ . u J n n l ^ i ^ artículos en un ¿lento por ciento de, 
la lealtad que siempre le caracte.iza u va]or_ El c.tado tenlente ̂ lcalde se t.a. minos violentísimos, imposible de repro-
Mitin extremista 
MURCIA, 18—En el teatro Romea han 
dado un mitin los elementos extremistas 
señores Rodrigo Soriano, Barriobero, 
Franco, Zubillaga, Cánovas Cervantes y 
Balbontín. Todos se expresaron en tér-
No todos los indviduos que componen 
los cuerpos de la Armada tienen gran vo que encerrar en una dependencia del 
entusiasmo por el régimen constituido;™atadero. donde permaneció por espacio 
que se ha dado a sí misma la nación. de varias horas hasta que se tranqulll-
Disturbios en Soria 
pero sabe perfectamente que lo sirven Izaron los ánimos, 
con lealtad y esta lealtad la aprecia en 
lo qvio vale, porque como hombre de lu-
cha por ideales comprende el sacrificio: SORIA, 18.—Autorizado por el gober-
que supone una disciplina cualquiera. y| nador, se celebró ayer, a las tres de la 
mas cuando esta disciplina es la militar, tarde, en la Plaza de Toros, un mitin 
ducir, propugnando la horca para, las 
Ordenes religiosas. Fué tan violento el 
léxico de uno de los oradores, que el di-
rector de "La Tierra" rogó a los perio-
distas que no recogiesen los términos vi-
rulentos. 
Una denuncia 
que obliga a supeditar íntimas convic 
clones al cumplimiento del deber que Im 
ponen el amor a la Patria y la profesión 
libremente elegida. 
Claro, que esta lealtad quisiera verla 
convertida en entusiasmo por el régl-
organizado por la Federación Local de 
Oficios Varios de la C. N. T. Al acto 
asistían unas trescientas personas entre 
afiliados y curiosos. 
Empezó a hablar Manuel Morales, y 
como dirigiese violentas censuras con-
men, entusiasmo que, pese a lo que se tra el Gobierno, el delegado de la au-dlga, participan muchos más de lo que 
la gente cree. 
La Marina es esencial-
mente republicana 
En suma, puedo decir que la Marín;? 
de guerra española es esencialmente re 
publicana y recuerda varios de los ser 
toridad le llamó la atención para que 
moderara el tono. El orador continuó 
sus censuras en los mismos términos 
que lo había hecho antes y entonces el 
delegado suspendió el acto. 
Los sindicalistas, molestos por la sus-
ALMERIA, 18.—En una conferencia 
que pronunció en la Casa del Pueblo el 
comunista Justiniano Bravo, dirigió du-
ros ataques al Gobierno, y especialmen-
te al señor Azaña. En vista de ello, el 
gobernador ha pasado el texto de la 
conferencia al fiscal para que vea si hay 
materia delictiva. 
Unamuno en Alicante 
ALICANTE, 17.—En el Ateneo dió una 
conferencia el señor Unamuno sobre los 
dialectos, lenguajes de conversación que 
no son sino vulgarizaciones locales del 
pensión del mitin, profirieron gritos sub-¡ idioma racial. Cuando un sector quiere 
versivos e insultos de todas clases, y imponer-e con su dialecto a dos no fra-
dieron lugar a que con J U actitud tu-
viera que intervenir la Policía, los guar-
vicios por ella prestados al nuevo régl | ̂ !as de Seguridad y la Guardia civil, que 
men, como los realizados durante las il- o. '̂on varias cargas y repartieron mu 
feraciones de orden, vigilancia de los 
puertos por destructores, algunos servicios 
casará, ya que en dialecto no puede 
pensarse ni sentirse. 
Recuerda que un comentador de Santa 
Teresa ha dicho de ella que "hablaba 
en tierra efectuados por el personal elec- Redores de la plaza, 
fricista de la Marina cumplimiento exac-í , ^"anoo la Guardia civil regresaba de 
to de las órdenes del Gobierno con respecto! ^T13^1 oe Loi'0¡i- Que esta a unos tres 
chos sablazos, hasta que se restableció! con â pluma, pues escribía con igual 
el orden y quedaron despejados los a!.- rapidez que hablando, como si escribie-
los presos deportados, y. últimamente, el i kilóm.etr?ft.de la población, y al entrar 
tusiasmo con que se agasajó a bordo del fn eŝ f- ultima, el publico que estaba en a en 
"Cervera" a su huésped de honor el Pre-
sidente de la República, en su viaje « 
Balearos, del que ton complacido quedó 
el Presidente y su séquito. 
—Y sé-̂ -agrogó el ministro—lo honra-
da, que so considera la Marina de que el 
Jefo del Estado quede satisfecho de sus 
servicios. 
Se condolió el ministro de que los pre-
supuestos impidan que de momento au 
mente nuestra flota, pero confía que con 
ra al dictado del Espíritu Santo". Y es 
que Santa Teresa consiguió llevar el 
idioma hablado al escrito, porque se ha-
bía nutrido en las raíces de la raza y 
de la cultura que, afirma el orador, es 
la calle, así como el de los balcones, fundamentalmente cristiana. ovacionó y aplaudió con entusiasmo a 
la Benemérita. 
A consecuencia de las cargas, fu»ron 
asistidos en la Casa de Socorro dos sin-
Dice que el idioma español acabaría 
por imponerse a todas las regiones y 
por conservar sus dialectos como ele-
mentos de conversación cristiana. Y aña-
dicalistas que sufren lesiones de pro-¡de que ésta debe ser la misión de todo;;: 
nóstico reservado. Se supone que' debe i hacer que el idioma común sea el ger-
haber mas contusos, aun cuando no se ¡men de educación y de cultura desde 
han presentado a curarse. la infancia. Es el idioma del Cid, del 
Han sido detenidos Angel Palomar, de 
diez y ocho años, estudiante del Magis-
terio; Timoteo Muñoz, soltero, de vein-
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 D O C T O R E S Q U E R D O , 1 7 duplicado 
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V I L L A , S E 
a 40 kilómetros de Milán, pudiendo convenir a Claustro Cqmurildad 
religiosa, 32 locales con dependencias factible de servir capilla, re-
fectorio. 
Parque de 7.000 metros cuadrados, jardín, terreno de depor-
tes. Situación elevada con magnífico panorama, agua, ferrocarril. 
Escribir a; 
:uijote, de todas las grandes aventuras 
de la raza. 
Habla de su paisano Iñigo de Loyola 
E rr. r v. ' . :E:!;::W S r. 
E N 
blemas marítimos y es difícil encontrar! íamiento de Vitoria 
persona civil que conozca a fondo los1 
problemas navales. Por ello ha propuesto 
la designación del contralmirante Aza-
"'mado a la Directlvc de la Hermandad 
Alavesa para conminarles con el cierre. 
Se apoderan del Cementerio si al?unos jóvenes afiliados continuaban 
en actitud perturbadora. La Junta pro-
1 letió expulsar a quienes sean culpa-
bles. 
Lea usted 
v qspfloifillzacjón. Hace varios días que el alcalde, pre-
Ei ministro Ivio muy aplaüd do. textando que el cementerio era comunal, 
Brevemente el señor Azáralo agrade- y no obstante haber presentado el párro-
co varias escrituras, entre ellas alguna 
notarial, demostrativas de su carácter 
¡parroquial, quería que el párroco le en-
rió la designación para el cargo y dijo 
que ó! ora. un marino modesto, dedicado 
desdo niño al mar v a la técnica. Y abo-
minilinilinilll'KII'IIB!!!̂ :!!!!!!!!!:!!'!!!̂ :";:̂  
Los coros Clavé 
El pasado domingo por la noche lle-
garon a Madrid los coros Clavé de Ven-
drell (Tarragona), con el propósito de 
participar en las fiestas organizadas con 
SPOTmáo~'/4"uulVV,u',..uc% "p'1 "̂14"- motivo del primer aniversario de la pro-
N ^ K l d Q S ^ ^ ^ V ^ Cooperâ v,a clamación de la República. Componían 
d ^ a¿íCofa ¿ecuííií"' C0nSUmO 7 CréM^ expedición 120 personas, de ellas se-
ciiJ!r(lera. Estructuración y reglamenta-
r̂ Ji los arriendos en sus diversas 
fuSi3,1*1- SuPresIón de las Cámara? 
-i ~ y revlsI6n del funcionamiento ae log Pósitos. 
cî r.Umt̂ - Modificaciones en la legisla-ron sob^ 1ura(1og m^ios 
v ^ ™ - Elección del Concejo Nacional 
y creación del periódico órgano de la 
Vn^TV^T830 ,a denominación de "La vo .̂del Campo", 
de T ^ I 1 " ^ Creación del censo nacional 
n«f radoreH Arrendatarios, 
radswf^ . Utilización de los servicios de 
divuS. "I16n y cinematógrafo para 1* 
divulgación cultural agraria." 
Sobre unas declaraciones 
A Propósito de unas declaraciones pu-
senta cantores. Traían un repetorio a 
base de música popular, casi exclusiva-
mente sardanas. Los excurslonlstas.se 
tocaban con la barretina catalana. 
Ayer por la tarde visitaron al minis-
tro de Agricultura, señor Domingo, y 
mañana miércoles emprenderán el re-
greso con destino a sú residencia. 
Los expedicionarios no han podido vi-
sitar al señor Carner, por hallarse ausen-
te de Madrid, al que tienen el propósito 
de obsequiar con algunas canciones, por 
ser natural de Vendrell. 
Manifestaciones del direc-
tor de Seguridad 
El director general de Seguridad ma-
nifestó ayer de madrugada que las noti-
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O B j C o n t r a e l G o b i e r n o r u m a n o 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente y ea tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una dlabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada ae consigue; lo esencial es 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman loa dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85.—MADRID. 
española También ^ ^ ^ J ^ W tfédierit* t vista de que e alcalde 31 sonor Azaróla, y 6 alto personal des-. no lo mandabai decía ^ tendria ilo por su despacho para felicitarle. I imponerle una sanción. 
_ Lo cierto es, que el día 15, dichos se-
ñores, con el aaesor técnico del Gobierno 
civil, que es funcionario del Ayuntamien-
to de Coruña, forzaron las puertas del 
cementerio y se apoderaron violentamen-
te de él. Ayer domingo, al ir las fami-BUCAREST, 18. — En una reunión 
celebrada por el partido liberal, el se-
ñor Duca ha declarado que el partido 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos los sábados 
en toda España 
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FIESTA DEL LIBRO 
Editorial Vo lun tad , en liquidación, 
lias de los "que allí están enterrados a j 3Provecb3rá la Fiesta del Libró para 
depositar flores en las tumbas, como es' ofrecer al público numerosas obras de 
había comenzado una empeñada lucha| costumbrel se encontraron con un hom-! ]as librerías (ya clausuradas) de Ya-
para derribar al Gobierno actual. bre se decía delegado del alcalde. | lencia^y Barcelona con nuevos e im-
Después afirmó la confianza entera i (lue con un martillo de carreteras en la , 1 *• 1 1 „ „ , mano, se oponía violentamente a que del partido en la Corona y continuo, entl.ase n ^ al ccmenteri0- q 
diciendo que los liberales estaban dis-j Esto está s¡0n(io objeto de muchos co-
puestos a asumir en cualquier momen-
to la responsabilidad del poder. 
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JABÓN DE AFEITAR 
L A 
U N I C O E N E L M U N D O 
UHDO 
portantísimos descuentos. 
mentarlos. "El Ideal Gallego" publicará 
mañana un artículo dedicado a este 
asunto, ineistiendo en que la actitud del 
a.lcalde va contra lo dispuesto en la ley 
de Secularización de cementerios. Hay 
que advertir que el gobernador, que no 
quiso impedir este atropello, publicó du-
rante el mes de febrero una circular dis-
poniendo que los Ayuntamientos no pro-
cediesen en modo alguno en esta mate-
ria hasta que fuesen dictadas las dispo-
siciones complementarias por el poder 
ejecutivo. . 
La ley de alcoholes 
SALAMANCA, lá.—Durante la breve 
estancia en esta capital del ministro de 
Agricultura recibió la visita del presi-
dente y del secretario de la Confedera-
ción Vitivinícola, que le interesaron la 
resolución del problema vitivinícola de 
la provincia, haciendo una especial men-
ción para que se logre una libre fabrica-
ción de aguardientes a cambio del con-
cierto económico global. 
El ministro de Agricultura se intere-
só mucho y les dijo que fueran esta se-
mana a Madrid, aprovechando las vaca-
ciones parlamentarlas, para discutir con 
los técnicos y ver la forma de llevar a 
cabo la reforma de la ley de Alcoholes. 
Como se encontraba presente el director 
de Aduanas, llamó al inspector provin-
cial de Alcoholes para conocer su opi-
nión, y le dijo que fuera a Madrid a 
entregarle una Memoria que informase 
concretamente sobre la petición de los 
visitantes. 
Ministro en Avila 
P A D R E 
Vosotros mismos podéis realizar ins-
trucción religiosa hijos. Método moder-
no amenísimo. Mil páginas, sesenta gra-
ba.dos, ocho pesetas. 
Párroco Cardeñosa (Avila). 
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l / K I T F IIQTCÍI Gl nuevo estudio 
" l u í » L U ü I T. U fotográfico de 
CARTAGENA. Montera, 4-4, entresuelo. 
LOCALES NUEVOS 
Varios tamaños, para depósitos o ta-
lleres, próximos estaciones, se alqui-
lan. Ercilla, S, portería. 
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C.a 
AVILA, 18.—Ayer llegó a esta ciudad 
el ministro de Justicia. Visitó la Cate-
dral, la casa natal de Santa Teresa y el 
convento de Santo Tomás. Comió en el 
Casino, y después regresó a Madrid. 
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ALMERIA. 18.—Se ha reunido la Cá-| 
mará Agrícola, que ha aprobado el es-
'AllfHi &lllC I N S C R I B I R y O O S B B O C A -
I'IDA; N O C O . M l ' H A K SIN V K R P R E -
fICS. VEGU ILLAS. LJEOANITOS, L 
«""WliWPiWIIIBEBrB 
CAFE NACIONAL 
líí. Toledo, 19 
• B H':;IÍBIII!IBII;IIB:!II,H,:::'H-'!B:,8! irra.:i 
} IMÍll PIIM Persianas. Tiras limpiaba-
1.imUtCUIfl iros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
a B B B H E B B H B B B mm 
Présenla stfá modelos 
sastre de señoras. 
Conde de Xlquena, 4. 
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E L D E P O R T I V O D E L A C O R I A E L I M I N A A L R A C I N G D E S A N T A N D E R 
Con un 4-1 en contra, fué la única sorpresa de la jomada. Cuatro equipos empatados en 
"goal average": Athletic de Madrid-Logroño y Oviedo-Arenas. Los desempates se jugarán 
esta tarde. En un partido amistoso, empatan el Madrid y el Athletic de Bilbao. L a Asamblea ex-
traordinaria de Clubs y Federaciones de "footban", nada ha resuelto en concreto 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
* V. D. Logroño.-Athletic de Ma-
drid 2---1 
* C. D. Español.-C. D. Mallorca. 8—1 
* Betis Balompié.-Tenerife 4—1 
* Donostia F . C.-Sevilla F. C . . . 2—0 
* C. D. Comña.-Racing Santander. 5—0 
* Arenas Club.-Oviedo F. C 2—0 
* Valencia F. (J.-Valladolid 2—1 
* Murcia F . C.-C. D. Castellón... 3—2 
* Sporting Gijón.-Imperial Mur-
cia 5—3 
* C. A. Osasuna.-C. D. Alavés.. 1—1 
E l Logroño gana al 
Athletic 
LOGROÑO, 18.—Se lia celebrado el 
segundo partido entre el Logroño y el 
Auueac madrileño, con un lleno com-
pleto, en el campo de Las Gaunas. 
Kesultó un partido de gran interés, 
muy movido. En el primer tiempo do-
minaron ai principio los riojanos, pa-
ra ser dominados al ünal. Terminó es-
ta parte con 1-0 a favor del equipo lo-
cal. E l tanto lo marcó Araujo, apro-
vecnando una caida del guardameta 
contrario a un Uro de Luisín. 
Antonio sustituyó a Bermúdez, que* 
resultó lesionado. 
En el segundo tiempo, continuó el 
dominio de los madrileños, pero los de-
lanteros se mostraron ineficaces, des-
perdiciando las innumerables ocasiones 
que dieron los medios. 
El Logroño marcó un segundo tanto, 
de "penalty", tirado por Luisín. 
Al final. Cuesta marcó el tanto athlé-
tlco. 
E l equipo madrileño jugó mucho más 
y debió triuníar. 
Arbitro, señor Vallana. Equlpca: 
A. C.—Bermüdez, Corral—Pepín, San-
tos—Ordonez —Hiera, Marín—Cuesta— 
Losada—Buiría—Del Coso. 
O. D. L.—«Urreaga, Alcalde—Recar-
te, González—Mugarra—Tell, Araujo— 
JuJiac—Ecolá—Luisín—Poli. 
Fácil victoria del Español 
BARCELONA, 18.—El escaso interés 
que había despertado el encuentro Es-
pañol-Mallorca, y lo desapacible del día, 
ha sido causa de que a la hora seña-
lada para empezar el partido el aspec-
to del campo fuese desolador, taa es-
caso era él público. 
E l encuentro ha transcurrido en com-
pleto dominio del equipo local, cuya 
superioriuad, como ya decimos, fué ma-
nifiesta durante el encuentro. Sus ju-
gadores se han cansado de tirar a 
"goal", y de haber puesto más codicia 
a sus jugadas en los últimos treinta 
minutos de juego, hubieran alcanzado 
un tanteo más elevado, puesto que los 
jugadores del Mallorca estaban física-
mente agotados y desmoralizados gor 
la fuerte derrota.' 
Dirigió el encuentro ed árbitro se-
ñor Espinosa, del Colegio del Centro, 
y los equipos se alinearon así: 
E s p a ñ o l A z n a r , Arater—Mollné, 
Trabal—Soló—Pausas, Prat—Besolí— 
Edelmiro—Bosch—J uvó, 
M a ii o r c a,—Ferrer, Vidal—Cerdá— 
Muiet—Ubeda—Ramis, Liras—Felipe— 
Antoiin—Al bella—Pizá. 
En el primer tiempo el Español mar-
có cuatro tantos por obra de Bosch, 
Solé (dos de "penalty") y Besolí, sal-
vando el Mallorca el honor al marcar 
su único tanto por mediación de Al-
bella. 
En el segundo tiempo el Español mar-
có los otros cuatro tantos restantes, ob-
tenidos por mediación de Besolí, Bosch, 
Juvé y Prat. 
E l Betis gana al Tenerife 
Uan contra la magnífica actuación de no señalara la falta, ed público protestó 
'enérgicamente, invadiendo algunos exal-
tados el teneno de juego, teniendo que 
suspenderse el partido durante unos mi-
nutos. 
Poco después un defensa caatellonen-
se volvió a incmrir en "penalty", que 
fué señalado y, lanzado por Gr'era, se 
convirtió en el tercer tanto del Murcia 
E l segundo "goal" del Castellón fué 
logrado por Arroniz. 
Sporting de Gijón-Imperial 
GIJON, 18.—Por la victoria fácil del 
equipo gijonés en campo contrario, ca-
reció de interés este encuentro. 
El Sporting venció por 5-3. La prime-
ra parte terminó con 3-1 a favor del 
equipo local. 
los defensas, especialmente de Arana, 
que está enorme. 
En la segunda mitad no cambian las 
características del juego. En general, 
juegan con más decisión y mejor los fo-
rasteros. Los delanteros donostiarras fa-
llaron bastante, perdiendo Bienzobas una 
ocasión de marcar soberbia. Y así lle-
gamos hasta los veintisiete minutos de 
juego, en que hay un avance donostia-
rra con lío en la puerta sevillana, y al 
tratar de despejar el balón los defen-
sas forasteros Marculeta se hace con 
la pelota y desde lejos envía un tiro 
formidable, logrando así el Donostia el 
segundo "goal" 
Los sevillanos se esfuerzan por mar-
car, pero dominan los locales. 
El partido, en general, malo. Se vló 
muy pocas jugadas de mérito. De los 
sevillanos, Eizaguirre y Padrón. De los 
donostiarras, Marculeta, Arana y Berts-
tain. El árbitro, bien. La línea media do-
nostiarra jugó mucho por las alas y 
fracasó Ayestarán. 
L a derrota del Racing 
cántabro 
LA CORUNA, 18.—Asistió mucho pú-
blico al campo de Riazor a presenciar 
el encuentro entre el Racing y el De-
portivo local. Venció éste por cinco tan-
tos a cero, con lo que queda eliminado 
inesperadamente el equipo montañés. 
Terminó la primera parte dos a cero a 
favor de los coruñeses. Los tantos fue-
ron conseguidos por León y Triana. 
En los primeros minutos de la segun-
da parte dominaron los cántabros, em-
pleándose con acierto el trío defensivo 
coruñés. E l tercer tanto es logrado por 
León. El cuarto es marcado por Díaz al 
lanzar un "penalty", y el quinto por 
León. 
Arbitro, señor Balaguer, 
E l Arenas gana al Oviedo 
LAS ARENAS, 18.—Muy Interesante 
fué el partido jugado ayer en Ibaion-
do. En todo él se empleó el Arenas, y 
por esto, dominó casi siempre. 
Marcó el equipo local dos tantos, am-
bos por Yermo, uno en cada tiempo. 
Sobresalió la actuación del trío de-
fensivo ovetense. 
SEVILLA, 18.—Empezó tí. Betla a 
favor de viento presionado, después de 
breve peloteo. 
A los pocos minutos comenzó a mar-
car, siendo conseguido el primero por 
Romero de un tiro esquinado al rematar 
un centro de Enrique. 
Poco después fué castigado el Tene-
rife con "penalty", y excediéndose Mon-
tero en la calificación del castigo. Gar-
cía de la Puerta lo tiró logrando el se-
gundo. 
Siguió dominando el Betls y a los 
35 m. logró Romerlto el tercer tanto 
de un tiro lejano magnífico. 
En la segunda parte dominó fuer-
temente el Tenerife, estorbando admi-
rablemente la defensa andaluza. 
En uno de los muchos avances locales. 
Peral bombeó a la puerta y García lle-
vó el balón a "goal" de manera soberbia. 
Cerca del final fué castigado el Betis 
por falta de Aranda y en el lío que se 
originó, un jugador local consiguió el 
tanto del Tenerife al Intentar desviar. 
En el segundo tiempo jugó lesionado 
Adolfo II, quien desde el extremo bizo 
labor nula. ̂  
En el Tenerife ha destacado la línea 
media y en el Betis, una vez más, So-
ladrero y García de la Puerta. 
L a eliminación del Sevilla 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer el partido en-
tre el Donostia y el Sevilla F. C. En el 
campo, regular público; el tiempo, bue-
no, y el terreno de juego, enfangado a 
consecuencia de la lluvia del día ante-
rior. Los equipos se alinearon a las ór-
denes de Quintana en la forma si-
guiente: 
Donostia: Beristaín, Arana—Ilundam, 
Amadeo — Ayestarán—Marculeta, Bien 
zobas — Chivero — Cholín — Insaustl— 
Liarmendía. 
Sevilla: Eizaguirre, Sedeño —Morán 
Angc'illo — Abad — Arroyo, Ventolra— 
Ramos—Campanal—Padrón—Bracero. 
Sale el Donostia y avanza sin lograr I Oviedo F. C. 
Imponerse. Los sevillanos hacen incur- Arenaa Club , 
siones peligrosas y hay algún tiro de 
L a calificación del Va-
lencia 
VALENCIA, 18.—Con regular concu-
rrencia, se celebró el partido Valencia-
Valladolid. 
Fué muy escasa la calidad de juego 
por parte del Valencia, que realizó una 
de las peores peleas que le recordamos. 
Los primeros en marcar fueron los va-
lencianos, que lo hicieron por mediación 
de Picolín, al rematar un pase de Riño. 
Aun obtuvo otro tanto el equipo lo-
cal y fué su autor Riño, rematando un 
centro largo de Torredeflot. 
Faltando cinco minutos para termi-
nar, López, del Valladolid, obtuvo el úni-
co tanto para los suyos. 
En el segundo tiempo no se alteró el 
marcador, y no por falta de ocasiones 
en ambas metas, sino por la brillante 
actuación de laa dos defensas y porte-
ros. 
E l Valencia, como hemos dicho antes, 
tuvo una detestable actuación en cuan-
to a medios y delanteros se refiere. Tan 
sólo se libró de la quema Capillas. 
E l Valladolid, causó bastante buena 
impresión, pero sin dar la sensación de 
ser un equipo de gran calidad. Destaca-
ron meta y defensas, Muruve, Gabilan-
do y Jullto. 
Las alineaciones fueron: 
Valencia.—Cano, Melenchon—Pasartn, 
Abdón — Molina — Ricart, Torredeflot 
—Picolín—Capillas—Conde—RIno. 
Valladolid.—Irlgoyen, Chuchi—Claran, 
Antón — Ros — Muruve, Cimíano— 
Gabilondo—Julito—López—Escudero. 
Arbitró bien e imparcialmente Eli-
zalde. 
E l Murcia, eliminado 
MURCIA, 18.—En el campo de la Con-
domina se celebró el encuentro Murcia-
Deportivo Castellón, que terminó con la 
victoria de los locales por tres a dos. 
Con este resultado queda eliminado el 
equipo murciano, ya que el domingo an-
terior fué batido en Sequiols por ma-
yor margen. 
En el primer tiempo se marcó un so-
lo tanto, siendo éste a favor del Caste-
llón y marcado por Pascual, cuando ma-
yor era la presión del equipo local, que 
la ejerció durante toda esta parte, 
A poco de comenzado el segundo tiem-
po, el Murcia consiguió dos tantos, mar-
cado ed primero por Vigueras, y el se-
gundo por Zamoreta. A continuación un 
defensa oel Castellón dió mano en el 
área de "penalty", y como el árbitro 
E l Osasuna y el Alavés 
empataron 
PAMPLONA, 18. — Con extraordi-
naria animación se celebró el partido en-
tre pamploneses y vítorianos. 
Poco interesante resultó el primer 
tiempo, que terminó a cero. 
En el segundo, dominó algo más el 
equipo local, que fué el primero en mar-
car de "penalty". Al final empató el 
Alavés por mediación de Sañudo. 
Desempate y sorteo 
Por los resultados indicadps, se ce-
lebrarán esta tarde estos dos des-
empates: 
Arenas-Oviedo. En Santander. 
Athletic-Logroño: En Zaragoza. 
« • * 
E l sorteo de los partidos de la se-
gunda vuelta del campeonato de Espa-
ña se celebrará mañana miércoles, a 
las siete y media. 
Equipos calificados 
Los catorce equipos calificados ya 
para la segunda vuelta son los si-
guientes: 
Athletic de Bilbao, Madrid, Español, 
Betis Balompié, C. D. Alavés, Donostia, 
Club Celta, Valencia, C, D. Nacional, 
Sporting de Gijón, C. D. Castellón, Club 
Deportivo Coruña, Barcelona y Unión 
de Irún. 
Asamblea de Clubs y 
Federaciones 
Ayer comenzó en el domicilio de la 
Federación Española de Football la 
Asamblea extraordinaria de Clubs y Fe-
deraciones, presidida por el señor Gar-
cía Durán, en unión de todo el Comité, 
a excepción del doctor Oliver. 
Aprobada, sin lectura, el acta de la 
sesión anterior, se pasó inmediatamente 
al orden del día, cual es el proyecto de 
la ponencia de competiciones. 
Dos horas y media conversaron y dis-
cutieron los asambleístas, y, sin em-
bargo, lo único concreto, útil, se puede 
decir en veinte líneas más o menos, que 
son las que siguen: 
E l representante del Deportivo Ala-
vés propone que la Primera División se 
divida en dos zonas geográficas. Se de-
secha. 
E l mismo delegado sustenta la am-
pliación de la Primera División en doce 
Clubs. Queda desechada igualmente, por 
votación: 71 en contra, 57 a favor y 18 
abstenciones. 
El representante del Athletic de Ma-
drid había pedido que en caso de am-
hoy, en que habrá nuevaj conversa-
ciones. 
O t r o s p a r t i d o s 
Otro empate entre el Ma-
drid y el Athletic 
E l tercer empate en esta temporada 
entre los dos equipos que han quedado 
a la cabeza de la primera división por 
este orden. Asi terminó el partido del 
domingo. Y es difícil ya dilucidar quién 
es el mejor, a pesar de que el equipo 
bilbaíno tuvo al final de la competición 
pasada algunos tropiezos. Porque sí a 
fin de cuentas el Madrid mostró más 
regularidad no perdiendo ningún par-
tido, el caso es que entre los dos no se 
ha evidenciado superioridad de uno so-
bre otro. 
Pero lo cierto es que dejando a par-
te los fracasos del Athlétic, que aun si 
le han permitido clasificarse seguido a 
poca distancia de los madrileños, todo 
lo anterior viene a dar como resümen, 
que son los dos mejores equipos espa-
ñoles que hay en la actualidad, como 
habrá lugar de apreciar en el comen-
zado campeonato de España, 
¿ Madrid-A thlétic, por este orden? 
Quizás sí, por el campeonato de Liga, 
pero también Athlétic-Madrid, por los 
empates entre ellos. En el futuro,., ya 
veremos. 
DETALLES 
Un primer tiempo Igualado, muy mo-
vido e interesante con excelentes juga-
das, principalmente del Athlétic y arran-
cadas peligrosas del Madrid. Con lige-
ros escarceos, es el primero en marcar 
el Athlétic. No van diez minutos de jue-
go. Cilaurren pasa adelantado a La-
fuente' que se escapa, centra muy ce-
G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a 
d e E u r o p a 
ARANDA SE CLASIFICA EN SE-
GUNDO LUGAR 
ROMA, 18.—Ayer tarde en el autó-
dromo de Litorio, se celebró la carre-
ra de motocicletas, en la que había 
de disputarse el séptimo campeonato 
de Europa. 
Asistieron a la carrera el Rey, las 
U n g r a n t r i u n f o d e l o s j i n e t e s e s p a ñ o l e s e n N i z a 
Cavanillas obtuvo los dos primeros puestos en el Premio 
de Monaco, y García Fernández en el Premio de Montecarlo 
"Ontaneda" ganó en el hipódromo de la Castellana el "han-
dicap" d-e Primavera. Una triple victoria de Alvaro Diez 
NIZA, 18.—Ayer se celebraron 
dos primeras pruebas del concurso in-
ternacional. 
En la primera, Premio de Mónaco, se 
autoridades civües y militares, y un nu- clas.ficó en primer lugar el cap¡tán Ca-
meroso publico. vanillas sobre el caballo "Vaguedad", y 
las Letona ha tenido indiscutiblemente un 
gran acierto al preferir el "handicap". 
"Super" hizo una buena carrera. Lo 
contrario de "Sala". 
La carrera terminó con d aiguiente 
resultado: 
Categoría de 175 cm. 1, Baschíeri, 
sobre moto "Benellí", que recorrió los 
163 kilómetros 857 metros en una hora 
23 minutos ocho segundos y un quin-
to, realizando una velocidad media de 
118,293 m. 
Categoría de 250 cm. 1, Drussl, sobre 
moto "Guzzi", en una hora 16 minutos 
23 segundos, realizando una velocidad 
media de 128,293 m. 
Categoría de 350, recorrido 196 kiló-
metros 850 metros, 1, Jeannin (fran-
cés), sobre moto "Jonghi", en una ho-
ra 29 minutos 40 segundos, con una 
velocidad media de 131,481 m. 
Categoría de 500 cm., recorrido 196 
kilómetros 650 metros. 1, Taruffí (ita-
liano), sobre moto "Norton", en una ho-
ra 19 minutos 52 segundos, realizando 
una velocidad media de 147,408 m. 
Segundo de la categoría de 500, Aran-
da (español), sobre moto "Rudge", en 
una hora 25 segundos cuatro quintos. 
Tercero de la categoría de 500, Man-
tovani (italiano), sobre moto "Millor", 
en una hora 26 minutos 5 segundos dos 
quintos. 
C a m p e o n a t o a m a t e u r d e 
p e l o t a e n G u i p ú z c o a 
Los últimos partidos del Jai Alai 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el fron-
tón Urumea, y con asistencia de bas-
en segundo, el mismo jinete sobre "Ar-
leslenne". 
En la segunda prueba. Premio de 
Después de los detalles apuntados so-
bresale la triple victoria del jinete' Al-
varo Diez. 
Propietarios ganadores: marqués de 
Amboage, conde de Montelirios, Fran-
Montecarlo, el capitán García Fernán-j cisco Coello, marqués de Loriana y Ye-
dez, sobre "Abridera", ganó el primer guada Nacional, 
puesto; el capitán marqués de la Vega Resultados: 
de Boecillo, el tercero. En esta prueba 
el caballo "Jarito", que llevaba un buen 
recorrido, quedó "broken down". 
En Carabanchel 
Ayer se disputó la primera prueba del 
concurso completo de equitación (civil-
militar), la de doma. Resultó muy inte-
resante. 
Hoy se celebrará la segunda, de 
fondo. 
• • • 
Con más espacio daremos toda clase 
de detalles. 
Carrera de caballos 
Décima jornada en la Castellana , 
Aun siguiendo la regla general de los 
pocos campos, el programa del domingo 
en la Castellana se presentaba con un 
interés excepcional, destacándose dos ca- ] 
rreras, una por su gran dotación—pe-
setas 10.000 son muchas pesetas para 
estos tiempos—y otra por el "match" 
de velocidad entre los dos más veloces 
de nuestros hipódromos, "Duende" y 
"Rubia". Teníamos después el premio 
Garvey, para nacionales, con un nuevo 
encuentro entre "Quitamanchas" y 
"Bol d'Or", con el gran aliciente de la 
intervención de la potranca "Pretel", 
que había hecho hace poco un debut 
notable. 
Como otras veces, la reunión comen-
zó con los obstáculos, que se redujo a 
rrado y Unamuno entra fuerte al re-¡tante Püblic0' continuaron ayer los par- un "match" entre "Manchette" y "The 
mate de cabeza,. quitando el balón de 
las manos de Zamora, que si tuvo ello 
algo de culpa, hay que disculparle, pues 
la jugada fué muy rápida y el remate 
en tromba. 
Después domina el Madrid y hacía la 
mitad el juego se iguala. Hay una bue-
na combinación entre Lafuente y Una-
muno, que los delanteros atléticos no 
aciertan a rematar. Hilario dispara ai-
tidos del campeonato de pelota "ama-
teur" de Guipúzcoa, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
A remonte. 
Primera categoría. — HERMANOS 
ARRIETA, del Loyolatarra ganaron a 
Berniolles y Ayerza, de Unión Depor-
tiva, por 50-36. 
A pala. 
Primera categoría.—EGUIA y CAR-
MELO, del Donostia, ganaron a Izagui-
to. Otro centro de Lafuente, por donde j rre y uiacia) del Fortuna, por 50-38. 
se carga el juego, no es rematado por 
nadie, además de que la defensa blanca A mano Segunda categoría. — OLAIZOLA 
está activa. Una de las pocas internadas HERMANOS, del Euskalduna, ganaron 
de Gorostiza es interceptada por Za-
mora. 
Cerca de los treinta minutos llega el 
empate. Un avance por la derecha, Eu-
genio pasa a Regueiro, que marca en un 
lío desde cerca. Domina francamente el 
Madrid. Hay un buen remate de cabeza 
de Olaso, que pasa rozando el larguero. 
Un avance por la izquierda, que es re-
matado por Hilario de un gran cañona-
zo, pero el árbitro señala una falta de 
Olivares, que no estamos en situacióu 
de poder apreciar bien y anula el tanto. 
Protestas. 
Después del descanso, empieza a do-
minar el Madrid e Hilario, que se mues-
tra más activo, tira a un lado incom-
prensiblemente. En seguida se apagan 
los locales. El dominio pasa al Athle-
tic, y en un "córner" Muguerza tira el 
remate un poco alto. Una situación pe-
ligrosa para el Athletic después de un 
"córner", la salva Urquizu en la misma 
línea con Blasco, ya batido. Prosigue e; 
dominio del Athletic con buenas com-
a Araño y Usandizaga, de Unión De-
portiva, por 22-14. 
En Jal Alai 
Resultados de los últimos partidos 
jugados en Jai Alai: 
Del domingo 
Bath", que iban a pesos iguales. "Port 
Etienne", con 80 kilos nada menos, hizo 
bien en retirarse. Aquí, después de nues-
tras manifestaciones del martes pasado, 
y consecuentes con ellas, nos permiti-
mos manifestar que la escala se exage-
ró un poco. Con 76 kilos es casi seguro 
que el representante de Cimera hubie-
ra participado, y la nivelación no des-
merecía; es más: no batiría con tal mar-
gen a la ganadora. Y las dos yeguas pu-
dieron conservar el margen último de 
un kilo, ya que la distancia se aumentó 
en 200 metros. E l resultado nos conñr-
ma la idea de que ya hace una semana 
debió triunfar "Manchette". 
La segunda carrera iba a ser el en-
cuentro "Duende"-"Rubia" en 1.100 me-
tros. Pero, desgraciadamente, por un in-
cidente de salida, nos quedamos con las 
ganas, y lo peor es que no volveremos 
a verlos en dicha distancia. Esta única 
Irigoyen y Salaverría I contra Osto- carrera vaiía p0r toda la reunión; aquí. 
laza e Iturain (azules). A 50 tantos, 
remonte. Muy disputado y pródigo en 
igualadas en sus dos primeros tercios. 
Los azules dominan en el tercero y ven-
cen por 9 tantos. Pasieguito y Vega 
(rojos) contra Echániz y Salaverría II, 
a 50 tantos, remonte. Muy reñido tam-
bién y de movido tanteo, lo ganan los 
rojos por 4 tantos. 
Mugueta y Fitero (rojos) contra Mú-
entre nosotros, donde en la actualidad 
no disponemos de grandes cosas, re-
presentaba lo que un encuentro "Bota-
fogo"-"Grey Fox" o "Zew-Papyrus", 
dicho sin la menor exageración. La 
"starting gate" instalada en la Caste-
llana mete bastante ruido al levantarse 
las cintas, y el domingo, por lo visto, 
resultó más sensible, asustando a "Ru-
bia", que, al extrañarse, empujó a "Croi-
pliación, el acuerdo se pondría en vigor, I binaciones de Chirri. Regueiro, resentí-
no en la próxima temporada, sino en la do, se retira y Eugenio pasa poco des-
pués al interior, saliendo un reserva, 
Mendizabal, a sustituirle. 
de 1933-34. 
Reunión do la tarde 
Por la tarde se empleó más tiempo. E l Athletic llega frecuentemente â  
tres horas y media; pero no se sacó área madrileña, pero allí mueren sus 
más en limpio. 
También podemos reflejar en conta-
das líneas. 
Sobre campeonato regional y cam-
peonato de España (eliminación propia). 
Ante todo se habló de la crítica si-
tuación de varios Clubs y Federaciones. 
No ha lugar a tratar de reducir las Fe-
avances. Hay dos disparos de Chirri e 
Iraragorri. Unamuno se muestra muy 
torpón en el remate. Se iguala el juego. 
Eugenio se interna y Blasco despeja con 
apuros. Un tiro de Gorostiza es bíen 
parado. Hacia la media hora el Athle-
tic se cansa y el Madrid se vuelca sobre 
la defensa. Hay varios "corners" y va-
deraciones porque no aparece en el orarías situaciones peligrosas para Blasco, 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
Primera vuelta 
Athletic Bilbao, exento. 
Madrid F . C , exento,.. 
C. D. Español \ C. D. Español 
C. D. Mallorca ^ 1-1, 8-1 
Betls Balompié „ \ Betls Balompié 
Tenerife ( 1-1. 4-1 
C. D. Alavés 
C. A. Osasuna 
Donostia F. C. 
Sevilla F . C. ., 
Athletic Madrid 
(j. í). Ix)gruno 
Club Celta . 
Uon Benito 
C. D. Alavés 
3-1, 1-1 
Donostia F. C. 
2-3, 2-0 










siones peugtu^ y ~\n'm7k¡núrre V****** F . C 
Padrón, que se va por ^ta ^f f^1"' i valladolid F. C 
se ve precisado a intervenir haciende 
una parada soberbia. En general domi- a D Nacional )C. D. Nacional 
na más el Donostia. pero los delanteros | C- JD. Júpiter ( 1-2. 6-1 
£ ™ en .os t > - ^ l ^ ' r s T * 
las defensa imperial, Murcia ( 3-0. 5-3 
guen con su  
obligando a intervenir a 
donostiarras, que lo hacen magnífica- ^ D C£Ujtí5llón > rj. D, 
mente. Murcia F. C ** \ 3-0, 
Caatellón 
3-2 
A los trece minutos de Juego, avanzs 
el Donostia e Insaustl llega hasta is c. 
misma línea de meta lanzando un tiro ! Rácing Santander 
D. Coruña ) C. D. Coruña 1-4, 5-0 
que da en el larguero, yj'fj'ftSJ\F.c. Barcelona, exento 
"goal" donostiarra. Los sevlllan0Sacf¿ | unión de Irún. exento, 
can mucho, pero sus esfuerzos se estra 
den del día. Se acuerda persistir en la 
actual forma y que por la Nacional se 
resuelvan los casos de las Fedetraciones 
castellanoleonesa y extremeña. 
E l secretario de la Nacional insiste en 
la necesidad de modificar el sistema 
actual de competición. 
Acuerdos: 
No se modifica el campeonato regio-
nal. 
Ni la eliminación propia o interre-
gional de Clubs. Que quedan califica-
dos alrededor de 32 Clubs. Si no se 
llega a esta cifra, entonces, Galicia, 
en vez de dar dos Clubs, proporciona-
rá tres; de seguir faltando otro, lo cubri-
ría un nuevo representante, el tercero, 
de Levante. 
¿Y si siguiera existiendo un exento 
o exentos? Nada se dijo. Se debiera 
sortear y no emplear el sistema adop-
tado para este año. Esto lo decimos 
nosotros. 
E l sorteo de partidos, a propuesta 
del representante del Alavés, no tendrá 
objeciones ni complicaciones, es decir, 
que ya en la primera vuelta pueden eli-
minarse equipos de la misma región, de 
la misma localidad. 
No hubo más sobre campeonatos. 
En vista de que la fiesta del traba-
jo coincide este año en domingo, se co-
rren las fechas del campeonato, de mo-
do que la segunda vuelta se disputará 
los días 8 y 15 de mayo. 
Se trató de la dimisión del Comité, 
que obedece a las referencias de uno de 
los miembros sobre el último partido 
irún-Madrid. Se exponen dichas refe-
rencias. 
Expone las suyas el delegado del 
Unión de Irún. 
Tienen punto de contacto, pero son 
muy diferentes. La apreciación de este 
delegado es apoyada por los represen-
tantes de la Federación Guípuzcoana y 
el del Donostia. 
Y con la mayor nobleza, con un gran 
espíritu deportivo, el Irún dice que no 
censura al Comité .Nacional, sino a; 
contrario, que siga ocupando su pues-
to; lo único que pide es benevolencia 
en el excesivo castigo impuesto al Club. 
Flota en ed ambiente esta idea: la 
continuación del Comité y que pronto, 
esta noche a lo mejor, se acordará de-
jar como cumplida, después de lo trans-
currido, la sanción impuesta a Gambo-
rena. 
Y no hubo más. Hasta las, once de 
que para bien, sobre todo varios tiros de 
Olivares e Hilario a la salida de "cor-
ners". Una mano involuntaria de la de-
fensa, no tocada justamente, es protes-
gica y Erviti, a 50 tantos, remonte, j ^ ^ . 3^ y los dos se qUedaban en el 
Competidísimo, con grandes oscilacio- ; poatej mientras "Duende" se lanzaba a 
í163 i 0 . 3 " - ^ - 6 ^ ^ l ^ i ^ ^ L ! ™ ^ itod0 tren- Cuatro segundos a esta ve-
locidad, en un "deboulé", según la lo-
cución francesa, son 64 metros. Con 
este margen aproximado, detrás de 
"Duende", partieron los otros dos; pero, 
como es natural, ya no había carrera 
posible. 
Se exaltaron un poco los ánimos, y no 
pocos del circuito exteriorizaron su pro-
testa, lo que les valió la devolución de 
sus apuestas, las hechas sobre los dos 
caballos que quedaron en el poste, por 
gran condescendencia de la Sociedad. 
tes, fué ganado por los azules por sólo 
2 tantos. 
De ayer 
Mina y Salaverría I (rojos) contra 
Lasa e Iturain. A 50 tantos, remonte. 
Avance de salida de los azules. Dos o 
tres empates en su promedio y nuevo 
dominio de los azules, que ganan por 
13 tantos. 
Segundin y Mugica (rojos) contra 
Urizar y Trecet. A 50 tantos punta. 
Dominio absoluto de los rojos, yendo 
DECIMO DIA 
(Domingo, 17 de abril.) 
Premio Tibsy (vallas, "hanái-
cap"), 3.000 pesetas; 3.400 me-
tros. 
36' MANCHETTE, 64 
(A. Diez) 1 
36' The Bath, 64 (Guz-
mán) 2 
(36) Port Etienne 3 
4' 8" 2/5. 6 1. 
G., 7 pesetas. 
Premio La Gloríense, 3.800 pe-
setas; 1.100 metros. 
(9) DUENDE, 60 (A. 
Diez) 1 
(39) Rubia, 57 (C. Diez). 2 
34 Croisilles, 50 (V. Ji-
ménez) 8 
Blue Riband R 
1' 10" 4/5. 12 1., 2 1. 
G. 6 pesetas. Las apuestas de Rubia 
y Croisilles, reembolsadas. 
Premio Larrikin, 3.800 pesetas; 
2.200 metros. 
212 S O R R E N T O , 61 
(J. Sánchez) 1 
39 Capri, 55 (M. Gar-
cía) 2 
39 Pinocho n, 62 (A. 
Diez) 3 
14 Adelaida U, 62 (V. 
Jiménez) 4 
2' 30" 1/5. 3 1/2 h, 2 1/2 1., 1 L 
G., 9,50; col. 7 y 10,50. 
Premio Garvey 5.000 pesetas; 
1.800 metros. 
32' QUITA MANCHAS, 
58 (A. Diez) 1 
39 Bol d'Or, 58 (Ch^va-
rrías) 2 
(34) Pretel, 48 1/2 . (Vi 
Jiménez) 3 sM 
32' La Cachucha,.59 (J. 
Sánchez) 4 
• 39s Ontaneda R 
2' 1" 1/5. 3 1.. 2 1.. 1 1/2 1. 
G., 18; col. 9 y 11. 
- ¿r̂  Handicap de Primavera, 10.000 
í U pesetas; 1.800 metros. 
39= ONTANEDA, 62 (J. 
Sánchez) 1 
27' Super, 56 (C. Diez). 2 
35J Blonde, 60 (A. Diez). 3 
30 Pomposa, 49 (Jimé-
nez) ! 4 
39 Lady Pondoland, 57 
(Romera) 5 
(44) Sala, 61 (Perelli).. — 
(37) My Honey, 57 (Cha-
varrías) — 
37' Toisón d'Or, 59 (Bel- v 
monte) 8 
49 La Cachucha R 
233 Foret des Soignes ... R 
2' 0" 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 3 1/2 1. 
G., 19; col., 8, 9 y 7,50. 
a 
i t B i a u e t 
por delante siempre, y lo ganan por |Con el per;juicio para ella de reSp0nder 
lia cotización de "Duende". 
Alguna vez hemos censurado una me-
EL PMIKIO " M " OE NATACION 
ESPAi-FI 
Ante la proximidad de la fecha en 
El campeonato de la Gimnástica 
PARIS, 18.—El español Arilla venció 
por puntos al campeón belga Petit Bí-
diana salida, pero precisamente por es- qUet' en un combate a diez asaltos 
to, nos interesa recalcar que en esta 
ocasión no ha tenido la menor culpa el 
juez de salida. Ciertamente, con solo tres 
participantes sobra la máquina y nos 
Campeonato do la Gimnástica 
Anoche han dado comienzo en el gim-
nasio de la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola los combates eliminatorios de su 
cia-España, el Comité técnico de la Fe-
deración Española, de acuerdo con la 
tada. Domina intensamente el Madrid enlmi9ma' &a señalado ya los días de cu-
este cuarto de hora final, pudiendo ha. trenamiento para los nadadores selec-
1 cionabies. 
Es de esperar que los nadadores pon-
ber marcado el Madrid de mostrarse 
más decidido Olivares, por ejemplo. Ha-
cia el final se despega el dominio del 
Athletic, y no hay más. 
COMENTARIOS 
Empate justo, pues el juego se repar-
gan de su parte todo el interés que me-
rece este importante encuentro, pues 
el resultado del mismo señalará la for-
ma y posición que con relación a los 
ZT^ JTT' ^"u0 "V""fw " " V ^ n demás países de Europa se hallan nues-bien entre ambos bandos. Dominó , „t„ 1 tió 
más el Athletic, que tuvo delante una 
barrera: Ciriaco-Quincoces, pero el Ma-
drid dió más peligro en el segundo tiem-
po sobre todo. El Athletic se mostró el 
equipo de siempre con la falta de la 
flojedad de la defensa, que en cuanto 
se ve acosada es un peligro para el 
guardameta. Se notó la falta de Rober-
to y de Sautu. Exhibió un buen "foot-
ball" en general, más conjunto que el 
Madrid, aunque sin excederse, intentán-
dose con el empate como el Madrid. Chi-
rri, algo retrasado llevó la línea como 
siempre y la derecha es la que creó las 
situaciones de peligro. 
Bien, en general la delantera, con un 
Gorostiza algo bajo de forma y bien 
vigilado y Unamuno, aunque suelto en 
el pase, se muestra lento en el remate. 
Buenos medios también en parte del en-
cuentro. Lafuente, Chirri, Cilaurren aco-
plado ya al Athletic por este orden so-
bresalieron. 
E l Madrid dió también de todo: apa-
gado en momentos del primer tiempo y 
más en el segundo y gran Impetu en 
los finales. Los medios funcionaron mal, 
siendo el más regular Gurruchaga, que 
tuvo atado a Gorostiza. Pudieron ganar, 
pero hubo desacierto en el remate y 
desgana E l empate estaba bien. La fal-
ta de Regueiro se notó al final. En los 
tro water-polo y natación. 
O T R O S D E P O R T E S 
que ha de celebrarse el "mátela" Fran- parece que basta una salida a la elás-1 campeonato social de boxeo, reservado 
para aficionados, y para el cual hay una 
nutrida inscripción. Los combates fue-
ron a tres asaltos de tres minutos los 
dos primeros y cuatro el último. 
Hubo los siguientes resultados: Alfon-
so Cano venció a Antonio Galán por pun-
tos, y Santiago Huertas ganó a Celesti-
no García, también por puntos. Ambos 
combates correspondían a la categoría 
de peso pluma. 
Se permitió la entrada gratuita yendo 
acompañado de un socio. Fué un éxito 
para la "veterana", tanto por lo reñido 
y emocionante de los combates como por 
la gran cantidad de público que asistió a 
presenciarlos. 
Además de los premios que da la Gim-
nástica han donado otros la Casa Diez-
Organizaciones Mediavilla, marques oa 
Hoyos y don Rafael Boix. Los combates 
para mañana miércoles son: Amoro 
Muñiz contra José Torres y S ^ " ^ 
Martin contra Francisco Higuera; dicnoa 
combates serán eliminatorios. 
Kid Francis vence a Huat 
PARIS, 18.—Esta noche se ha ca-
brado un combate de boxeo entre 
Francis y Eugenio Huat. 
E l primero venció a su contrincam 
por puntos. 
E l combate era a diez asaltos. 
Excursionismo 
De El Pedal Ciclista 
La importante Sociedad E l Pedal Ci-
clista celebrará durante el presente año 
las siguientes excursiones oficíales: 
día 24 de abril, a Torrelodones; 29 de 
tica o la simple banderita. 
"Sorrento" se paseó en la tercera ca-
rrera, así como "Capri" ocupó el segun-
do puesto sin la menor dificultad. Los 
otros dos no contaban. A no ser una di-
ferencia sensible de clase, no es fácil 
que "Adelaida II" haga una buena ca-
rrera con 62 kilos; es una yegua que, 
como muchos caballos, el plomo le re-
presenta una cuña en el lomo. Entre los 
varios casos, es fácil recordar a "Stan-
borough", del marqués de San Miguel; 
con más de 57 kilos, era vulgar, pero 
con menos de 52 batía a los ases ("Om-
nium", de Madrid; "Cesarewitch", de 
San Sebastián, etc.). Y no es por la 
diferencia de kilos entre irnos y otros. 
"Adelaida II" daba un kilo al ganador, 
pero con la escala de 62-61. Con el mis-
mo margen, 53-52, por ejemplo, es muy 
fácil que ya variase el resultado, un re-
sultado que, como queda dicho, fué fá-
cil. 
Creíamos que "Ontaneda" correría en 
el Premio Garvey y le indicamos como mayo, a Illescas; 26 de junio, a Valde-
morillo; 31 de julio, a Manzanares de Probable ganadora. Pero optó por la 
la Sierra; 28 de agosto, a Aranjuez; P^eba siguiente. Esto dió lugar a 1 
25 de septiembre, a Alcalá de Henares; 
30 de octubre, a Alcobendas. 
También se celebrarán algunas extra-
ordinarias, cuyas fechas se anunciarán 
oportunamente. 
Para la primera, o sea el día 24 del 
presente, se admiten inscripciones en 
Bravo Murillo, 140, y en el 170 de la 
misma calle, hasta las ocho de la no-
che del día 22. 
Automovilismo 
la 
victoria de "Quita Manchas", una victo-
ria impresionante, como en sus cuatro 
triunfos anteriores. Al final de la cues-
ta, es decir, a 400 metros de la meta, 
todavía estaba en último lugar; desde 
allí se lanzó por la cuerda y pasó a "La 
Cachucha"; tapado por los dos que iban 
delante, persistió en meterse por los pa-
los—que es una inclinación irresistible— 
y todavía no nos explicamos cómo pu-
do abrirse paso para coger la cuerda y 
dominar totalmente la situación antes 
de la distancia. Es sencillamente emo-
cionante. Vista esta carrera, cabe pon-
tos diez y ocho kilómetros en 3 horas 
52 minutos 25 segundos. 
f a-Romeo", 
"Maserati 
y tercero Fagioll, 
fué ganada por Nuvolari, sobre coche 
delanteros'aparte'delacl7rt"o"de' loí ex-| "^^^"l^1 ^ ^ f ^ l í ^ ü ' 
tremes y la mejor voluntad de Hilarlo 
poco más puede decirse. Pudieron ganar, 
pero bien está así. Sigue el ataque sin 
ese conjunto que es de desear. Irrepro-
chable la defensa con Zamora, que anu-
ló todos los Intentos bilbaínos. 
Asistió el Presidente de la República 
con su séquito. Un representante del 
Ayuntamiento entregó al Athletic la co-
pa clonada por el Municipio al vencedor. 
Arbitró Canga Argüelles, bien, a pe-
sar de todo. --' 
M. F . C : Zamora,. Círiaco-Quincoces, bala—Gorostiza. 
E l Gran Premio de Mónaco 
MONACO, 18. — Ayer se corrió la 
prueba Gran Premio Automóvil, quei^ynfaj. 
"Pretel" decepcionó esta vez. 
El Handicap de Primavera fué para 
"Ontaneda", que, con el peso máximo, 
Los v u e l o s sin motor 
organizados por la E . !• ^ 
E l pasado domingo se formaron, bajo 
la dirección del señor Maluquer jos 
sar que en su cuarta salida (32) debió gruPos ^ entrenamient10 fslS i onara-
triunfar también. Primero. Grupo de pilotos A ap 
to "Prufling", jefe de grupo, tenor 
meno. . lba_ 
Vuelo de prueba del Profcsor,.̂ "pno 
rrán, 29"; Maluquer, 26 W 6 ™ - , ^ . x^^ ^o ^ O C S ^ V A V O . aunque los mejores llevaban igualmente — > ——1—1 --
Llegó segundo Caracciola, sobre "Al-;buen peso, ganó en bandera. Ganó la 27 ídem; Puig, 21 ídem; ^ 
Gurruchaga—Prats — León, Eugenio — 
Regueiro — Olivares — Hilario — Goros-
tiza. 
sobre jejas^ sin duda alguna, y lo que lamen-
tamos es haber creído, por los rumores 
en los centros de entrenamiento, de que 
participaría en la cuarta carrera en vez 
de la quinta. Hay que tener en cuenta 
lo siguiente. "Ontaneda" está muy cerca 
A. C : Blasco, Castellanos — Urquizu,¡de "Rubia" a pocos kilos; pues bien, es-
idern. Segundo grupo, jefe, señor Hernán 
dez (piloto A). ^ j . 
Vuelo del señor Albarrán, ¿o z 
dos. Sotomayor, 16 y 17 ldem- b" ^ 
Incláa, 12 ídem; Marín Záinz, 11 y 
Vázquez Díaz, 12 ídem. Prefaci, J-^ 
18 ídem. Durán González, H ld^\r f Cilaurren—Muguerza—Petreñas, Lafuen- ta última puede dar ocho y ha t̂a diea| — ^ • . l2 y 
te — Iraragorri—Unamuno—Aguirreza-lkilos a "Blonde", de modo que aquélla calada, 20 y 19 ídem. Colomer, 
Idebe triunfar con cuatro libras escasas.1 idem. 
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A V I D A 
Ucenc ia de apertura 
d e s p u é s del cierre 
E n el Ayuntamiento se reunieron ayer 
por la tarde varias comisiones. E n la 
de Gobernación se debatió durante va-
rias horas sobre asuntos de personal. 
Pero hubo otros asuntos, y alguno real-
mente pintoresco. Valga de ejemplo 
una licencia para construir y explotar 
un horno. Desde que se solicitó han pa-
sado quizá años. Ahora el concejal se-
ñor Henche ha ido al lugar donde se 
solicitaba establecer el horno, y resulta 
que este funcionó ya y que el negocio 
fué mal y hubo que cerrarle, cuando aún 
estaba pendiente la autorización muni-
cipal para establecerle. E n el mismo lo-
cal hay establecido ahora, en sustitu-
ción del horno, un taller. 
L a Comisión de Policía Urbana se 
tnostró favorable a que se autorice la 
cesión que hace la Sociedad adjudicata-
ria del tratamiento de basuras por fer-
mentación a otra Sociedad avalada por 
varios Bancos. 
También se trató del concurso de lí-
neas de autobuses, sin ultimar el asun-
to, que será resuelto en sesión extra-
ordinaria, convocada para el próximo 
sábado. 
Por último, se trató de las obras 
Por la tarde hubo una sesión científi-
ca en la que dló una conferencia don 
Mónico Sánchez. 
Al final de dicha conferencia, el se-
ñor Valverde, presidente de la Federa-
ción, pronunció breves palabras lamen-
tándose de que los Poderes públicos no 
hayan enviado ninguna representación 
al acto de clausura, como habían ofre-
cido. 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n 
de Ciegos E s p a ñ o l e s 
Mañana dará comienzo la I Asamblea 
de la Federación Nacional de Ciegos 
Españoles, que se celebra bajo los aus-
picios del Patronato Nacional de Pro-
tección de Ciegos. 
Las sesiones durarán hasta el día 22, 
inclusive, y se celebrarán en el local del 
Colegio Nacional de Ciegos (Castella-
na, 69). E n ellas se discutirán importan-
tes temas relacionados con el problema 
de la ceguera, con arreglo al cuestiona-
rio siguiente: 
A D R I D 
de las conferencias que han de darse 
hasta el fin del presente curso, la pri-
mera de las cuales será la de don Ra-1 
fael de Buen, sobre "Cooperación espa-
ñola en Oceanografía", y se celebrará el 
lunes próximo. 
L a misma Junta directiva de la So-
ciedad Geográfica Nacional, constituida 
en Comité nacional español de la Unión \ 
Geográfica Internacional, quedó entera-; 
da de las comunicaciones que el Comité i 
Ejecutivo de esta última acaba de re-' 
mitir sobre cumplimiento de los acuer-
dos del Congreso que el próximo pasa-
do mes de septiembre se celebró en 
París. 
Academia E s p a ñ o l a 
de Farmacia 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base do SAL VICHT-ÉTAT, curan los desórdenes tligMt ivos, dolores de estómago, 
nítasv placas dolos fumadores, nceptiy.nn c-1 alionto. cnlm.m la tos. 
E n la Academia Española de Farma-
cia ha explicado dos lecciones sobre 
"Hormonas" el académico de número, 
doctor Pérez de Albéniz. 
E l doctor Zúñiga, que presidía, dedicó 
primeramente breves palabras de con-
"P^structuración con arreglo a un plan;dolencia por el fallecimiento del far-
orgánico de la enseñanza general y pro- i macéutico doctor Madariaga, haciendo 
fesional de los ciegos". Ponente: don | resaltar las virtudes cívicas y privadas 
Adrián F . Nadalmay, vocal del Patrona-1 que tan alto colocaron su nombre, 
to de Ciegos. Tema I I : "Organización de| Seguidamente, el doctor Pérez de Al-
todos los trabajos accesibles a los cíe- béniz disertó acerca de la hormona del 
B S5 
MEdORrMAS AGRADABLE 
M E J O R 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
PARA NIÑOS A D U L T O S Y ANCIANOS 
L A G O L O S I N A D E L O S N I Ñ O S 
C a j a con D O S pasti l las, 40 c é n t i m o s 
IIWIÜIKII 
t 
gos". Ponente: don José Ezquerra, pro-
para suprimir el cementerio de Sanifesor de la Escuela Municipal de Bar-
Martín y embellecer el terreno, acor- Ceiona. Tema I I I : "Leyes protectoras 
dándose que las 20.000 pesetas que ha-
bía de conceder el contratista a funcio-
tiroides, de las paratiroides y del pán-
creas, haciendo en primer lugar el estu-
dio anatómico, histológico y fisiológico 
de dichas glándulas. 
Al tratar de la glándula tiroides dió 
cuenta de los diversos preparados que 
sobre el trabajo de los ciegos". Ponen-
te: don Pedro Monístrol, secretario de 
narios municipales se entreguen al la Federación. Tema I V : "Ley de pen-
Ayuntamiento como indemnización. |sienes o de compensación de trabajo".!se han consignado como hormona; se 
Mañana miércoles, en los locales de ponent.e. don Adrián F i Nadalmay. Te-: ocupó de los enfermos hiper e hipoti-
la Unión de Municipios, dará comienzo 1 ma v . Tarifas dc favor y excepciones, róides, e hizo resaltar su diferencia y 
la discusión de la ponencia sobre la re-jetc.». Ponente: don Antonio Parra, pro-
forma interior de Madrid, elaborada por fesor de ciegos. Tema V I : "Creación de 
una gran Editorial Braílle". Ponente: 
señorita Gracia Cabezas, profesora del 
la Comisión de Urbanismo de Acción 
Municipal Madrileña. 
L a s denuncias sobre los co-
medores de asistencia 
L a Comisión que estudia el caso del 
concejal señor Sacristán se r e u n i ó 
anoche, a las ocho. Desfilaron ante ella 
• don Edmundo Sacristán, hermano de 
aquél, y los señores .Zamora y Gómez. 
forma de apreciar el metabolismo ba-
sal, curva de glucemia provocada, etcé-
tera. De las glándulas paratiróides mos-
tró su influencia en el metabolismo del 
Colegio Regional de Santiago. Tema V i l : calcio y en los casos de tetanía infantil. 
Creación de un Centro Nacional de in- Finalmente, expuso la fisiopatologia del 
formación de asuntos tyflológicos". Po-
nente: señorita Mejías, directora del Co-
legtio Provincial de Ciegos de Córdoba. 
Tema V I I I : "Nenecesidad de una ver-
dadera estadística de los ciegos existen-
páncreas, indicando la forma de prepa-
rar y valorar sus hormonas. 
E n la segunda lección estudió las 
hormonas correspondientes a las glán-
dulas suprarrenales y a la hipófisis. Hi-
tes en España y organización de acti-1 zo resaltar el antagonismo que hay en-
vidades nacionales sobre la prevención i tre la adrenalina u hormona de la parte 
Parece que de las declaraciones nolde la ceguera". Ponente: doctor donlme(luiarj hipertensora, y la de la parte 
se dibuja hasta ahora nada que pueda 
ser base de una acusación concreta. Uno 
de loa testigos, contratista de obras me-
nores—como la del local de la Banda, 
atribuidas al señor Sacristán—, se de-
claró adjudicatario real y ejecutor de 
las mencionadas obras. 
E l alcalde ha designado al concejal 
maurista señor Layús juez instructor de 
la denuncia hecha por el señor Regúlez 
sobre los Comedores de Asistencia So-
cial. E l señor Regúlez denuncia con-
cretamente el hecho de que haya fac-
turas de sus proveedores sin el corres-
pondiente asiento en los libros de en-
trada o gasto de productos. Tales factu-
ras representa cada una algunos cien-
tos de pesetas, y son, según nuestras 
noticias, bastantes la que se han dejado 
de inscribir en los libros. 
Z\ acceso a E l Pardo 
Desde el domingo se permite a los 
Manuel Márquez, catedrático de Oftal-
mología de la Universidad Central. 
Estudiantes Catól icos 
de Derecho 
cortical, que es hipotensora, y señaló las 
incompatibilidades de la adrenalina. 
Por último, describió detalladamente 
la hipófisis y los diversos preparados y 
forma de conseguirlos. 
E l conferenciante recibió al acabar su 
disertación numerosas felicitaciones. 
Conferencia científica 
Organizada por la Academia Jurídi-
ca de la Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Derecho, hoy martes, a las 
siete de la tarde, dará una conferencia E n el salón de actos del Palacio de 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, l ia prensa pronunció el domingo una 
segundo) el estudiante de Derecho Clau-1 Conterencia soore "Aparatos electrofísl-
dio Riesgo del Campo, sobre el tema 
"La cuestión social y su solución cris-
tiana". 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
eos y electromédicos" el ingeniero in-
dustrial don Mónico Sánchez. 
E l conferenciante demostró, entre 
otras cosas, cómo el cristal, en lugar 
de ser aislador, es conductor de la elec-
tricidad. Exhibió una escala "lumínica" 
de vacíos e hizo una demostración, tam-
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l C o n s u e l o d e l M o r a l 
Y L O P E Z 
VIUDA D E L O P E Z D E L E T O N A 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermano, hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celebren hoy, día 19, en la iglesia Pontifi-
cia; el 20, Santa Iglesia Catedral, Basílica de Nuestra Señora de Ato-
cha, Buen Consejo, Corpus Christi (Carboneras), Corazón de María 
(santuario), San Fermín, Olivar, E l Salvador y San Nicolás, y en la 
villa de Ciempozuelos; el 23, Santa Cruz y Jesús; el 27, en San Se-
bastián, y las misas gregorianas que se celebrarán en la Catedral. 
L a comida a 40 mujeres pobres en el Ave María. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
iiiüKiiiiniuwiiii iiniiim 
d e s e s p e r a d o s . 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
pronunciará una conferencia en el domi-
cilio social de Acción Española (Fer-|Díén lumínica, de las ondas üerzzianas. 
nando VI , 4) el doctor Villaverde, acer-i Después de explicar algunos puntos 
ca del tema: " E l psico-análisis: su pa-
automóviles particulares y de servicio¡ sado, su presente, su porvenir". 
público que vayan a E l Pardo el acceso 
al interior de la finca por caminos se-
ñalados al efecto, previo pago de dos 
pesetas para el billete de entrada. 
Los billetes pueden adquirirse en la 
Administración de E l Pardo o en cual-
quiera de las puertas del recinto, em-
pezando a regir estas disposiciones des-
de el jueves próximo. 
También continuarán expendiéndose 
las tarjetas semestrales para coches 
particulares al precio de 75 pesetas. 
Asamblea de Ingenieros Libres 
L a Reforma Agraria 
de Electrommeralogia, pasó a tratar de 
los aparatos electromédicos, exhibiendo 
algunos aparatos de aplicación médica, 
entre ellos un modelo de Rayos X, de 
Acerca del tema "La Reforma Agrá- s*nci110 man^0' fácilmente transpor a-
ria" disertará hoy, a las siete de la; ble * cfV™ de ser ^tsAo a todas las 
tarde, en la Academia de Jurispruden-! c o f iei\tesv'oq"6 P6,1-111116 P.odfle llevar 
cia y Legislación, el académico de nú- ia ^ domicilios de los pacientes 
A las diez de la mañana, en el salón 
de actos del Círculo de la Unión Mer-
cantil, reanudó el domingo sus tareas la 
Asamblea de la Federación Nacional de 
Ingenieros Libree. Se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
1. ° Que la Federación de Ingenieros 
Libres recabe de los Poderes públicos 
que todo proyecto industrial, patrocina-
do y controlado por el Estado, q-uede 
Ubre de impuestos y gravámenes por el 
tiempo de cinco años, a partir de su 
i n a u g u r a c i ó n . Esto, como medio de 
atraer loa capitales actualmente retraí-
dos. 
2. " L a Federación Nacional de Inge-
nieros acuerda constituir laboratorios de 
experimentación y análisis privados por 
BUS miembros y para servicio de los 
mismos y últimamente del exterior. Asi-
mismo crear una oficina técnica para la 
ejecución de proyectos en las mismas 
condiciones que el laboratorio. 
3. ° (Ponencia 10). L a Federación Na-
cional de Ingenieros Libres acuerda la 
conveniencia de poseer domicilo social 
propio, y a sus efectos comisiona a la 
Directiva estudie un proyecto de edifi-
cio y su contraproyecto económico, una 
vez realizado el cual, y antes de proce-
der a su ejecución, habrá de proceder-
Be a convocar la Junta general. 
4. ° (Ponencia 11). Se acuerda prose-
guir los trabajos de organización del 
Congreso Internacional de Ingeniería 
que se iniciaron en París últimamente 
por indicación de la Asociación de téc-
nicos e ingenieros franceses. 
5. ° (Ponencia 13). Se faculta a la 
Directiva para que en momento opor-
tuno, y alegando el carácter cultural de 
la. Federación Nacional de Ingenieros 
Libres, así como la cooperación decisi-
va que sus elementos prestan a la pros-
peridad nacional, solicite del Gobierno 
una subvención que permita impulsar 
con mayor eficiencia este propósito. 
Posteriormente se celebró Junta ge-
neral. Fué elegida la Junta directiva si-
guiente: 
Presidente, don Antonio Valverde; vi-
cepresidentes, don Mónico Sánohez y 
don Fernando Martín Coronel, secreta-
rio, Angel Martín; vicesecretarios, Ra-
món Enríquez de Salamanca y Diego 
de la Cruz; tesorero, Agustín Rodrigo, 
y contador, Salustiano Más. Como vo-
cales figuran don José Gramage, don 
Jerónimo Losada, don Andrés Avelino 
de Goitia y don Joaquín de Iturralde. 
A las dos de la tarde se celebró una 
comida íntima en el Circulo de la Unión 
Mercantil. 
mero don Nicolás Alcalá Espinosa. 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del País 
E l señor Sánchez fué muy aplaudido 
durante su conferencia. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Mañana, a las siete de la tarde, dará 
una conferencia en la Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigos del País | ^"¿ji^-, 35 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América; no 
podemos, por tanto, formar juicio del 
estado del tiempo al Occidente del me-
don Luis García Guijarro acerca del te-
ma "Nuestra exportación agrícola y su 
importancia en la economía nacional". 
E l acto será público. 
Sociedad Geográf i ca Nacional 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión la Junta directiva de la Sociedad 
Geográfica Nacional. 
E l secretario general dió cuenta de 
que el Patronato Nacional del Turismo 
había pedido a la Sociedad un repre-
sentante para su Consejo general. Se 
designó al señor Revenga. 
Se propuso para socio de número al 
coronel de Estado Mayor don José Gar-
cía de la Concha y Otermín. 
Se recibió el "Boletín" que empieza a 
publicar la Institución Catalana de His-
toria Natural de Barcelona, con la que 
queda establecido el cambio del "Bole-
tín de la S. G. N.". 
Se da cuenta de que los días 15 a 22 
del próximo mes de mayo se celebrará 
en Lisboa el Congreso de las Asocia-
ciones Española y Portuguesa para el 
Progreso de las Ciencias, anunciándose 
la presentación al mismo de numerosos 
trabajos de socios de la Geográfica. 
Finalmente, la Secretarla dió cuenta 
1llli;WIIIIWIIIHI!IIHIIIIIB!Hl̂  
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L A SEÑORITA 
D o ñ a J o s e f a C e n t a ñ o 
d e l a P a z 
F A L L E C I O EN MADRID 
E l día 17 del actual 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, llustrlsimo 
señor don Gonzalo Morales de Se-
tien; sus hermanos, don José y doña 
María del Carmen; hermanos políti-
cos, don Enrique Cantallops y doña 
Felisa Fernández de la Puenta; tía, 
doña Amalia de la Paz; tíos, primos 
y sobrinos 
RUEGAN una oración por 
sn alma. 
La misa, que se celebrará, el día 
de hoy, a las once y cuarto, en el al-
tar de San José de la Iglesia del 
Cristo de la Salud (Ayala, 6), y to-
das las que se celebrerí én la misma 
iglesia en el próximo día 26, se apli-
carán en sufragio de su alma. 
Sobre la Península Ibérica y mares 
adyacentes ha ido subiendo el baróme-
tro en forma tal, que hoy el reparto de 
presiones es bastante uniforme. Los 
vientos dominantes siguen siendo los 
del Oeste, flojos y moderados. Hasta en 
alturas propias para el vuelo, la veloci-
dad no excede de 20 kilómetros por 
hora. 
Por todas las regiones el cielo se halla 
bastante poblado de nubes. Descargan 
lluvias por Galicia y por el Cantábrico. 
L a temperatura ha experimentado | 
escasas variaciones en comparación con 
la de ayer. 
E n Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tierra 
laborable ha sido de 3,2 grados. 
Agricultura. — Heladas en la reglón 
del Duero. 
Navegación marítima.—Mar poco agi-
tado. 
Para hoy 
Collége de le Société Francaise (Mar-
qués de la Ensenada, 12).—9,30 n. Ban-
quete, con asistencia del ministro de 
Instrucción pública y embajador de 
Francia. 
Otras notas 
SEGUID EL EJEMPLO DE LOS QUE HAN RECUPERADO LA SALUD; 
Tengo fé en las Curas del Abate Hamon porque ne tomado la N.* 12 
nara purificar la sangre, en lo que estoy muy contento y a continuación 
me puse a tomar la 13 del estomago, en lo que estoy curado de la acidez 
y vómitos que tenia. 
Don Miguel González, San Pedro Alto. 52. Beus (Tarragona). 
Mo encuentro muy agradecido de la Cura N.* 16 que tanto bien tiene 
para la humanidad, en el segundo bote tomado puedo reanudar mi tra-
bajo que tantos días habla perdido por encontrarme padeciendo de los 
ríñones y le vejiga... 
Don Benito Herrero, Guardia Municipal n.' 295. Valencia. 
Resultando de tanta eficacia sus Curas del Abate Hamon. suplico a Vds... 
D. Indalecio Pifian. Sacerdote, Madrldejo iToledo). 
Si no le bastan estas pruebas de absoluta 
autenticidad, pida Vd boy mismo el 
B O L E T I N MENSUAL 
« L o q u « d i cen los c u r a d o s » 
en el cual se reproducen las cartas de agrade 
cimiento que recibimos cada mes de persona-s 
de todas las clases soclak* de España y de 
todo el mundo que también sufrían y han re-
cuperado fácilmente la salud y la alegría con 
I N D I C A C I O N E S 
N.' 1 Diabetes. 
" 2 Albuminuria. 
" 3 Heuma, Artrttismo. 
4 Anemia. 
5 Solitaria. 
•' 6 Nervios: Epilepsia. 
7 Tos ferina. 
" 8 Reglas doloroso». 
9 Iyombrlce«. 
'• 10 Diarrea y enteritis 
•' 11 Obesidad, Paral.sis. 
'" 12 Depurativa sangre 
•• 13 Enfer. del estómago 
" 14 Male circulación de 
la sangre. Varices, 
Hemorroides. 
" 15 Tos, Gripe. Bron-
quitis. Asma. 
•• 16 Corazón, Ríñones, 
Hígado, Vejiga. 
'• 17 Estreñimiento. 
" 18 Ulceras estómago. 
" 19 Ulceras Varicosos 
" 20 Preventiva eníem 
SE MANDA GBAf IS 
Utilice Vd. el adjunto cupón 
hoy mismo, mandándolo en 
sobre abierto, como impre-
sos, con sello de 2 ct». 
V E G E -
T A L E S 
Sr. Dtor. de Laboratorio» Botteácos y Marinos, 
Peligros, 9. Madrid, o Ronda de IB. Universidad, 
6. Barcelona. 
Sírvase mandarme Gratis y sin cornproralao 
ei Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" 






F L O R D E L I S 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espoz y Mina, 10. 
Teléfono 11722. 
1111111 m iiirm i.nii 
i 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
"im 111 muí m i rn 
AGENCIA FUNEBRE MIL1TATÍ: Calle 
de Glaudio Coello, 46. Tel. 54859.—Madrid. 
C O M U N I O N E S 
P R I M E R A CASA E N T R A J E S , LAZOS. 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
B U T R A G U E Ñ O 
F U E N C A R R A L , 22. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n V i c e n t e G a r c í a y G a r c í a 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C A P I T A L 
F A L L E C I O E L 2 4 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
CONFORTADO CON L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Iglesias; su hija, Carmen-
cita; madre política, hermana, hermanos políticos y demás familia 
S U P L I C A N encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 en la iglesia de San 
Martín; el 21, en las Calatravas, las de once menos cuarto, once y 
cuarto y doce menos cuarto, en el altar de la Soledad; 22 y 24, de 
once, once y media y doce, en la Consolación (Valverde, 19, Padres 
Agustinos); el 23, las de diez y diez y media, en el Niño del Reme-
dio (calle de los Donados, 4); el 26, en la Virgen del Puerto, a las 
diez, y el 28 y 29, la de diez en San José de la Montaña (Caracas, 15), 
serán aplicadas por el etertio descanso de su alma. 
iniiiiwuiniiiiniiiwi • • 
TVT'F'"RTOT? 4 POR 100—Serie F|pensar que la desanimación observada 
íf i í ím 5 ? ? ? F (fi? =50) 627?: D (62,50), procedía del escamoteo de la fiesta (en 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie 
(77,75), 77,75; A (79), 79 
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie B (72,50), 73. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
y por consiguiente, se presumía que ia 
sesir del lunes podría servir de pie-
dra de toque para conocer la situación 
del mercado. „0„a0a 
Plena confirmación, y no ae escasa 
cuantía, tiene el alza de la moneda. Esta 
AMOKTiZABLJb. o .TUK IUU IÍWU, v/v/x-. ^UCULIC, ^ w — inrnada. 
EVIPUESTO.-Serie D (85,50), 85,25; C es la nota mas salie"te ^en fp ^ u f ^ I 
(85,25), 85,25; B (85,25), 85,25; A (85,25), Pero continua ^ p c ° n ^ f ^ ^ f d e S 
8595 rms destacar hace dos días, es aecii, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON | el divorcio entre la marcha de la mo-
IMPUESTO.-Serie C (80,75), 80.75; Bincda y el tono general d e ^ ° l s f ; „ 
(80.75), 80,75; A (80,75), 80,75. a No hay mas que un valor que M*J-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN rímente franca reacción: Explosivos. IMPUESTO.—Serie C (91), 91; B (91), 
91; A (91,75), 91,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
Pero ni aún esta mejora es una excep-
ción de intangible firmeza, puesto que 
laj oscilaciones son numerosas en el 
/X* xv/w it»** •, ' laua wt»v***w-w*w*-—— , _ 
IMPUESTO—Serie F (90,75), 90,50; E|transcurso de 1-. sesión. Después de unos 
(90 75) 9050; C (91), 91; B (91), 91; Ajimpulsos al alza, ceden considerable-
(9175)' 9175 mente y queda a última hora con mar-
AMORTÍZÁBLE O POR 100 1927, CON cada débil! -d. 
Pero lo que m -; lla  la tención en 
el conjunto del mercado es la abundan-
cia do papel c.as se advierte; esto impri-
me a la Bolsa un tono de pesadez, que no 
son bastante a quitar ni la batalla que 
sostienen los Explosivos ni la tendencia 
favorable y latí mejoras que experimen-
IMPUESTO.—Serie D (76,60), 76,60; C 
(76.60). 76,60; B (76,60), 76,60; A (76,60), 
76,60. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 63,75; E (63,75), 
63.75; D (64), 64; C (64,50), 64,50; B 
(64,50), 64.50; A (65.50). 66. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928, SIN ta nuestro signo monetario. 
IMPUESTO.—Serie E , 75,75; C (75,25), Y esta constituye, a nuestro enten-
75,75; B (75,75), 75,75. der. la primera decepción de la semana, 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN: Los fondos públicos se adhieren a la 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 80,50; B marcha perezosa de los demás casos, y 
(8115) 80 50; A (80.75), 80,75. Isólo el Titerior hace rancho aparte en el 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN!concierto de notas depresivas. 
IMPUESTO.—Serie F (89.50). 89,75; E 'onsecuencia de la baja de la mone-
(89 50), 89.75; C (89,75), 90,75; B (90-75).'da extranjera es el retroceso que su-
90,50; A (91,75) 91,75. fren los Bonos oro: diez enteros. Por pri-
BONOS ORO.—Serie A (223), 213; Bimera vez se cotizan los nuevos Tesoros 
(223), 213. Ide la reciente emisión del día 12, con 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie Cimedio entero sobre la par, a 100,50. Ya el 
(85) 85 75. Iviernc! se pagaban a esta cantidad, y en 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR lOOj Barcelon-, había dinero a 100,75, con 
1928 Serie A (76,25), 76,25; B (76,65), un cuartillo en alza. L a cotización no 
76,25. ¡figura en el "Boletín Oficial", porque to-
AYUNTAMIENTOS—Villa de Madrid!davía no están dichos Tesoros admitidos 
1914 (73), 73; Mej. Urb. 1923 (77), 77. a la contratación. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-1 E n franco declive los valores mlne-
drog. Ebro. 6 por 100 (88), 86,50, sin cu-Iros, principalmente Guidos, que tienen 
pón; Trasatlántica, 1926 (84,25), 84,25; em-j en ei mercado papel abundante, 
préstito Austria (98). 98. I Los ferroviarios quedan abandonados, 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 pero a todas las noticias sobre dlviden-
(80). 80; 5 por 100 (87,50), 87,25; 5,50 por| ¿og y recaudaciones en alza, ya no lo-
100 (94,15). 94,15; 6 por 100 (99,90), 99̂ 90; gran reanimar el rotarre. 
Crédito Local, 6 por 100 ( 83), 83 ; 5,50 
por 100 (76,50), 76.50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (93,50), 93,50; 
Marruecos (81), 81. = 0̂ 
ACCIOPíES.—Banco España (502),_&ü¿; 
ídern Hispano Americano (164), 165; ídem 
Río de la Plata, coñudo (95), 95; Gua-
d a l q u i v i r (120), 120; Hidroeléctrica 
(159,50), 159,50; Aiberche, o r d i n a r i a s 
(70,50), 70,50; Telefónica, p r e f e r e n t e 
(101,60), 101,60; ídem, ordinarias (103), 
108; Rif, oortador, contado (344), 337; 
ídem, nominativas (284), 277; Felguera, 
contado (62,75), 62,50; Guindos (405). 
395; Petróleos (105), 108; Tabacos (192), 
190; Española Petróleos (35,50), 35.50; 
M. Z A., contado (188), 188; Metro (135), 
136; Madrileña de Tranvías, contado 
(101.50), 101; Explosivos, contado (770), 
775; ídem, fin corriente (772), 779. 
OBLIGACIONES. — Aiberche (92,50), 
92,50; Telefónica . (91). 90.50; H. Espano-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, A, 63 y 63,25; Bonos oro, A 
y B, 214, 213, 213 y 213,50; Telefónica, 
preferente, 101.50 y 101,60; Guindoe, 400 
y 395; Explosivos, 780 y 775; fin corrien-
te, 780, 778, 777 y 779. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Bonos oro, a 
213. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 239.000; exterior, 6.000 ; 4 por 
100 amortizable, 10.000; 5 por 100, 33.500; 
1917, 20.000; 1926, 18.000; 1927, sin im-
puestos, 373.000; con impuestos, 96.500; 
3 por 100, 1928, 185.000; 4 por 100, 90.000; 
4,50 por 100, 29.000; 5 por 100, 1929, 
la A (83). 82.50; Chade, 6 por 100 (103,25),!454.50O; Bonos oro, 573.000; al 30 del co-
¡103 35- Unión Eléctrica, 6 por 100 1930¡ rriente, 42.000; ferroviaria, 5 por 100, 
i (100),'100; Rif. bonos C (88), 88,75; Mie-j25.000; 4,50, 50.500; Villa, 1914, 5.000; 1923, 
res (88), 88; Norte, primera _ (52), 54; 10.500; Hidrográfica, 2.000; Trasatlántica, 
'Prioridad-Barcelona (52.15), 52.50; Valen-
icianas (80,25), 80,25; Alicante, primera 
i (211.50), 211; Central Aragón, 5 por 100 
(60), 60; Metropolitano, 5 por 100 B 
(90.50), 90,50; Madrileña Tranvías, 6 por 
1926, 10.000; Austríaco, 25.000; Banco Hi-
potecario, 4 por 100, 55.500; 5 por 100, 
66.000; 6 por 100, 106.500; 5,50 por 100, 
16.500; Crédito Local, 6 por 100, 57.500; 
5,50 por 100, 2.500; argentino, 35.000; Ma-
100 (100). 101,50; Tranvías Este. D (82.50), rruecos, 5.000. 
82.50; Azucarera, sin estampillar (74), 74; Acciones.—Banco de España, 1J.500; 
ídem. 5.50 por 100 (88), 88; ídem, bonos 
interior preferente (65,50), 60; Españo-
la de Petróleos (94,50). 94,50; Peñarroya, 
6 por 100 (91,50), 91,50. 
Moneda Pte. 
I Francos 51,10 
: Suizos 251,90 




I Marcos oro 
IEscudos portugueses... 
1 Pesos argentinos 
i Florines 













Hispano, ^ 15.500; Guadalquivir, 12.500; 
Energía e Industrias Aragonesas, 8.500; 
Española, 12.500; Aiberche, 28.000; Do-
bles, 12.500; Telefónica, preferentes. 
Día 18 42.500; ordinarias, 3.000; Rif, portador, 
¡50 acciones; nominativas, 50 acciones; 
¡Felguera, 5.000; Guindoe, 80 acciones; fin 
i corriente, 25 acciones; Petróleos, 42.000; 
I Tabacos, 8.500; Alicante, 35 acciones; 
'"Metro", 32.500; Tranvías, 4.000; Porland 
' Híspanla, 13.000; Española de Petróleos, 
portador, 1.450 acciones; Explosivos, 
40.000; fin corriente, 75.000; Río de la 
Plata, 10 acciones. . 










5Í245 ¡Chader 12.500; Aiberche, 19.500; Éléctri-
2.44 lea Madrileña, 3.000; Telefónica, 5,50, 
38,50 ¡15.000; Rif. bonos, C, 2.500; Mieres, 8.000; 
2,68 ¡Norte, primera, 2.000; Prioridad Barce-
2,40 liona, 15.000; Valencianas Norte, 10.000; 
| Alicante, primera, 11 obligaciones; Ca-
imin real-Zaragoza, 1.000; "Metro", B, 
Explosivos, 780-82-83-85-84-83-82-81-82-81123.000; Madrileña de Tranvías, 7.500; 
80; Rif portador 343; Alicantes, 188,50;: Tranvías Este. D, 1.000; Azucarera sin 
Nortes, 280. estampillar, 1.000; Azucarera, 5,50̂  20.000; 
BOLSIN L E L A T A R D E I segunda emisión, 15.500; Española de 
Explosivos, 776 papel, y 774 dinero; Petróleos, 31.500; Peñarroya, 500. 
Petronilos, 35,50 por 35; ambos fin co-
BOLSIN D E L A MACANA 
rriente y sin operaciones 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 18.—Nortes, 278; AU-
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 18.—Comienza la semana con 
animación y perspectiva de alza en la 
Bolsa. La especulación, que se había re-
IO, rt.11- — — i V , . . 1 i -




Felgueras. 63; Explosivos. 775; Minas, muy colado y experimento una 
Riff 345; Petróleo-, 34,50; Docks, 165. ra en el cambio A ultima hora había 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4.86;! demanda de PaPfJ- La F f f ^ Pde: 
abrií •.,57; mayo. 4.55; julio, 4.52; octu-seta, como resu tado del empréstito de 
bre, 4,50; enero. 4.56; marzo. 4.60. la semana anterior, ha contribuido a es-
' ta mejora. Los únicos valores que están 
firmes son los de renta fija, y se apre-
cia mayor mercado en los fondos públi-
Nueva York. Mayo, 6.08; julio, 6.26; 
octubre. 6.51; diciembre, 6,60; enero, 6.77. 
BOLSA D E BILBAO eos. Se observa la baja de V-onos, que 
M. Z. A., 190; Norte, 281; Eléctrica,! retrocedieron 13 enteros, a consecuencia 
Viesgo, 550; Hidroeléctrica Espáñola,¡de la mg-jora ¿e la peseta. También los 
159; Hidr -létrica Ibérica, 6(5; Nervión,i ^ ^ j - ^ g g se cotizaron en baja, me-
riirt- Snta R1(V Alfnt: HnrnnR. 85.50: Ex- ^ J _ i_ j„,,,a„ 510; ot , 6 0; ltos o nos, , ; x-
plosivos, 775,50; Resinera, 22. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,55; francos. 96: dólares, 
3,7887; marcos, 15,95; suizos, 19,50; flori-
nes, 9,35; escudos suecos, 20,37; dane-
sas, 18,32; argentinos, 36,51; belgas, 
27,04; liras. 73.55; noruegas. 20.10. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 49 7/8; francos. 95 15/16; do-
lares. 3,7875; libras canadienses, 4,21; 
belgas, 271/16; francos suizos, 19,50; fio-
rines, 9,355; liras, 73 5/8; marcos, 16; co-
ronas suecas, 20 5/8; danesas, 18,25; no-
ruegas, 19 7/8; chelines austríacos, 32; 
jorando la deuda interior. 
'BllüVüllW îBü'üHlüüWllüBlüüBünüliniI R E I 
E n uso del derecho que las condicio-
nes de la escritura de creación de los 
Bonos de Renta 6 por 100 concede a esta 
Compañía, la amortización de los 7.048 
Bonos de Renta que tenía que efectuar-
se en el corriente año 1932, se ha rea-
lizado mediante la adquisición en Bol-
sa de los títulos correspondientes. 
Madrid. 15 de abril de 1932.—El se-
i uegeio, xa tío, CUCHUCO a.uoi.i la^wia. OÍ.. iViaanu. 10 ae aOTU ae i-Vüí.—UJI SB-
coronas checas, 129.75; marcos finlande- cretario del Consejo de Administración, 
=o= 9.is- o«M«r>ris nr.rtiicní.see IOQ 7=i- Miguel Vidal y Guardlola. 
ses. 215; escudos portugueses. 109.75; 
Draoma , 300; Leí. 635; Milreis, 4,25; pe-
sos argentinos, 36.65; pesos uruguayos, 
29; Bombay, 1 chelín, 6 5/16 peniques; 
Shangai, 1 chelín, 8 3/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín, 313/32 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín. 9 5/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
QE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
Pesetas, 39.60; libras, 19,40; dólares, j ^ ^ f ^ ^ ^ 
5,1425; francos, 20.30; liras, 26,40; mar-: la ??anana-• 61 
eos, 122.10. 
BOLSA E E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 7,81; francos, 3,9475; libras. 
3,7875; suizos, -19,45; marcos, 23,78; ar-
gentinos, 25,81; liras, 5.1475; florines. 
40,--. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E r a esperada con interés la sesión de 
ayer en Bolsa; la del viernes, último de 
pañía, Avenida Conde Peñalver, 8 y 10, 
se procederá ante el notario don Dimas 
Adánez y Horcajuelo al sorteo de las 
1.953 Obligaciones 6 por 100 de la Com-
pañía que. de acuerdo con las condi-
ciones de la escritura de creación, de-
ben ser amortizadas en el corriente año 
1932. lo que se hace público por si al-
guno de ios señores tenedores de Obli-
gaciones desean asistir al referido sorteo. 
Madrid, 15 de abril de 1932.-El se-ayer en uoisa; la uei viernes, uirimo ae adrid, 15 de abril de laiJZ. -ü-l se-
la semana precedente, había dejado mal cretario del Consejo de Administración, 
sabor de boca. Quedaba el consuelo del Miguel Vidal y Guardiola. 
iiiiiiniiniiiHiiinii niiiiiKnniiiiiniiiiniiininiüinüiii B • IHBIIIIIBIIIHBII UBIIIIIBIimil IIBIIinillllBII P H B H I K • B B E . f l B.:B niiiiiBiiiiiBiiiiniiiiiHiiiiB:1;;̂  B'::s::i;BH!i!B;¡;i:Bi'::.a n B::,:B::I"BÍB 
Martes 19 de abril de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.037 
U N Í C O R I A P A R A M E J I C A N O S E N M A D R I D 
DI »• — 
Liceaga resultó cogido grave. Una tarde de pitos en 
Barcelona; sólo hubo una oreja para el banderillero Da-
vid, que mató un toro. La primera de feria de Sevilla 
no tiene público; grave cogida del. Niño del Matadero. 
C r e a c i ó n d e l C u e r p o d e 
S u b a l t e r n o s d e C o r r e o s 
En la "Gaceta" del domingo se inser-
ta un decreto de Gobernación, cuya par-
te dispositiva es la siguiente: 
"Articulo 1." Se crea el Cuerpo de Sub-
alternos de Correos con la plantilla que 
Jaquecaa. neuralgia*, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo,5. 
D O L O R D E C A B E Z A 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A 
E N A R A N J U E Z , L O S N O V I L L E R O S SE N E G A R O N A M A T A R | ^ s f i j a en la vigente ley de PresuPue3-
B e c e r r a d a m e x i c a n a 
Por primera vez en los anales del to 
reo verificóse el domingo en Madrid una 
corrida de abono integrada toda por es-
padas mexicanos. 
Armill i ta chico. Heriberto García y Da-
vid Liceaga, fueron los tales espadas. 
Sólo faltó al cartel un ganado de allende 
los mares, como Piedras Negras, Tepe-
yagualco o Sean Diego de los Padres, pa-
ra darle un cariz absolutamente azteca. 
Art . 2.° Los subalternos de Correos 
torero a.legre, pinturero, que maneja &1| ^ ^ ^ ^ i ^ H ^ ^ j 6 1 1 1 6 8 / U - n C Í O n e S , : 
capote con ¿ran soltura e inteligencia.! / ^ ^ i s ^ c,° de P i e r i a s en los or-
Su manera de torear, templando lenta- ^ n ' s n m ^ ^ a n -
mente y parando, a veces con exagera-, ^ " " ^ . f 6 3 6 ^ 6 0 ^ 0 P0roin?lvidu^ 
rión nos recuerda las nrimeras -ictua-1 Pertenecientes al CuerP0 de Porteros de 
¿JX£' , recu^aa las primeras actúa j Ministerios civiles, 
ciones de su hermano en esta misma i , ^ T„ _ . • / J 
Pajarero es un torerito fino que a r ran . c) ^ Ucogn0Jue8ción de ]as carretlllas 
r S d e f i n a v de m ^ r ^ P0r los andenes de las esta-
Pero fué ganado de Salamanca el co- ^ a r d^JaPa y . f ^ ^ 1 6 ^ - J comoA ^ Aciones. 
rrido en la fiesta, y no precisamente d . l ! ^ a valor a 1*̂ 1***2* fVnerrdad; S1i d) Servir de medio enlace entre las 
que cosecha laureles para el campo cha-¡ ^ ^ r ¿ P ^ d « f ̂  f f J ^ f ^ . . ^ Estafeta que designe la Dirección ge-
rro. Los bichos de Alipio Tabernero fue aos muchacho» fueron muy aplaudidos. neral y las of¡cinas móviles para el 
t 
ron muy pequeños y si cumplieron en \ra-
ras, recelaron en general, llegando apu-
rados al final de la lidia. 
No tuvieron dificultades, desde luego, y 
en eso correspondieron a la dulzura de 
su linaje. Si en momentos de la jornada 
parecieron revoltosos, debióse tal apa-
riencia a defectos dê  la técnica puesta 
en juego por la torería. 
Pudo hacerse con ellos algo, de todos 
modos más de lo que realizaron los tres 
matadores de México, flores de un día, 
en el plantel de la Tauromaquia. 
* * * 
Después de meterle bajo las picas con 
buenos oficios de capa, banderilleó Armi-
llita el primer bicho de la serie. Era un 
negro muy terciado, aunque con leña en 
la cabeza, que aguantó las de reglamen-
to, dejándose pegar de firme. E l matador 
tuvo que meterse en el terreno de la res 
para clavar tres pares, haciéndolo todo, 
pues el enemigo se quedaba por sobra 
de sangría. 
Refrescó Armill i ta al salamanquino 
con un compás de espera, tanteándole 
entonces con la muleta y metiendo a 
combinación tres naturales y uno de pe 
cho, de escaso aguante, pero merecedo-
res de palmas como todo pase ejecutado 
con la mano zurda. Vino en seguida un 
poco de bayeta sobre la derecha con sol-
tura y dominio, para pinchar en lo duro 
dos veces sin estrecharle y calar a la 
S. L. 
E N T E T U A N 
Es vulgar sentir, corriente y moliente, 
que el sol y el calor son elementos esen-
ciales de la fiesta de toros. Contraria-
mente, nosotros creemos que la taurina 
fiesta no necesita de otros factores que 
de toros y toreros. Y, si mucho nos apu-
raran, diriamos que sólo de toreros. Por 
cambio de correspondencia. 
e) Los trabajos de limpieza en ofi-
cinas fijas y ambulantes. 
f) El emparejado de correspondencia 
y la inutilización de los sellos de fran-
queo. 
Y, en general, cuantas sean propias 
del personal de su clase y no estén atri-
buidas reglamentariamente a otros fun-
cionarios del ramo. 
Art . 3.° Serán base para la constitu-
?e7oeiue0r0nonioPSe1evhTtreTlna 31 ^ cio^n d e % s t r ^ r P o los^mozos de carga 
í ec i s rmenTe ^ ^ ^ ^ ^ los Peato-s de" extrarradio o funcio-
tr.™ áa \n i« f, V 1 u" nanos con denominación análoga dedi-
í o ^ a ^ a-los trabajos que anteriormente 
uicfn v\ f.ocrt r-̂ JÍ™̂  \ Ilt1II1,'t- se mencionan y que, al promulgarse el 
S t a ^ T U n í n ^ Í ^ S ^ f ^ 4." ̂ Zer^o de Subalternos de 
lahr* l J ¿V° 0~C^ 61 qUe,el t0reI0 Corre°s se regirá por un reglamento or-labra sus lances geniales, sus faenas de 
apoteosis—, descubre a los toreros ma-
los. Y esto último fué lo ocurrido en Te-
tuán. 
Un buen toro el primero—como los res 
tantes de la vacada talavereña de don 
Manuel Blanco—aplaudido en el arras-
tre; mejor el segundo, al que también 
se aplaudió; superior el tercero, cargan 
do, brioso, contra el escuadrón; muy bue-
no el cuarto; noble y suave el sexto... 
Hubo para los . tres espadas; pero la 
terna, sin excepción ni atenuantes, se 
dejó "descubrir"; no supieren, no po-
dían evitar que, malos toreros les pusie-
gánico especial y por los preceptos del 
reglamento vigente para el régimen y 
servicio del ramo. 
Art . 5.° El ministro de la Gobernación 
dictará las disposiciones oportunas para 
la aplicación de las precedentes." 
MEDICOS D E SANATORIOS 
En la "Gaceta" del domingo se con-
voca un concurso-oposición libre para 
proveer las plazas de médicos siguientes: 
Sanatorio de Oza (Coruña), dos para los 
servicios de Cirujía y otro de guardia, 
encargado del Laboratorio; Sanatorio de 
Pedresa (Santander), un cirujano y otro! 
residente; Sanatorio de Malvarrosa (Va-! 
lencia), un cirujano encargado del Ga-
binete de Rayos X y otro residente; Sa-
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l i s a G a r c í a d e l a P a z 
D E U R Q U I J O 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E L D I A 1 9 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
DESPUES DE HABER RECIBIDO TODOS LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su apenado esposo, el ilustrísimo señor don Fernando de Urquijo 
y Marín de Aguirre (Curro Vargas) 
S U P L I C A en caridad a sus amigos y lecto-
res la tengan presente en sus oraciones. 
Durante todo el presente mes de abril, la misa de diez en la Ba-
sílica de Atocha (PP. Dominicos) es aplicada por el eterno descan-
so del alma de dicha señora. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santi-
dad y Obispo de Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en 
la forma de costumbre. 
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el cuarto, torillo de poco empuje y muy 
sobrado de castigo en el tercio final, en 
el que Armill i ta volvió a trastear con la 
zurda, tirando del toro en los medios, pa-
ra recetarle una estocada honda y un 
certero descabello. Pero no hubo bri 
L. G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
SE NIEGA A MATAR 
ARANJUEZ, 18.—Novillada de Letona, 
bravísimos. El mayoral tuvo que dar la 
vuelta al ruedo. 
KIl primero de los novillos fué para e! 
Chico de la Estrella, que estuvo mal y 
el novillo tuvo que volver al corral. A su 
segundo se negt> a salir al ruedo y fué 
detenido e ingresó en la cárcel. 
Agustín Quintana estuvo mal en su pri-
mero. En el segundo pasó a la enferme-
ría, así como tres banderilleros y Luis Mei-
ra. que le tocaba matarlo, se negó a ello. 
El bicho tuvo que pasar al corral por 
falta de matador. 
La corrida terminó a las ocho de la no-
che y el público. Indignado, daba mueras 
a los toreros y vivas al ganadero. 
UNA OREJA A UN BANDERILLERO 
BARCELONA. 18.-En la plaza Monu-
mental se lidiaron tres toros de Enriqueta 
ran en evidencia aquellos buenos toros, 
tercera desprendido sobre tablas de los. No hubo—ya se ve—fiesta de toros; por 
Chiqueros. . la ausencia del torero, factor el más 
Hubo palmitas tibias para el conjunto, esencial de la fiesta. Este no aparecí, j .01-10 de Torromolinos (Málaga), uno 
lo mismo como premió a su labor con en ningún momento en Ruiz Toledo qu» I r.1s , enie y para el Preventorio infan-
deshizo totalmente su incinionte fama P1 de Guadarrama (Madrid), un medico 
de arrojado; ni en Rey Conde, corto de residente. 
recursos y torpe de ejecución: ni en Pe- CATEDRA DE LEGISLACION 
pe Gallardo, valiente, pero ignorante y MERCANTIL 
embarullado. Sólo a éste se le vieron En 5.a "Gaceta" de ayer, y por la Di-
dos pases buenos, pero aislados y logra putación de Enseñanza Profesional y i 
llantez de capa, ni de banderillas, siendo.! dos al acaso; y media estocada magm jTécnica, se anuncia hallarse vacante la 
en cambio, considerable la pequeñez deljfica al tercero, sin preparación ni esti ! cátedra de Legislación Mercantil de laj !ii!WlW'^B€!B!l^ 
astado para demérito de las faenas con j lo. Por lo demás, ninguno de los iré? Escuela Profesional de Las Palmas, 
él realizadas. H!fÓf^! un,atisbo de nada; lo que con- ESTUDIOS DE GEOGRAFIA 
Al último bicho que cogió a Liceaga. i trastaba mas por las condiciones del ga ! También en la "Gaceta" de ayer se 
despachóle de tres estocadas flojas y un | nado. Y es que el buen toro es el peor ¡ anuncia, en el turno que corresponda, la 
cachetazo a la primera. , Para el ^ no es torero. provisión de la Cátedra de Estudios de 
El segundo toro de la tarde que salió 
suelto de las varas, siendo toreado mal 
por todo el elenco coletudo, pudo en la 
brega más que el espada Heriberto Gar-
cía. Este limitóse en su despacho a un 
toreo de pura defensa con capa y mu-
leta. Sobre todo en el tercio final, fué 
arrinconado el matador más de una vez 
sobre tablas del 9, recorriendo después 
todo el anillo en una deslucida faena, 
en la que fué el toro el que toreó al to-
rero. 
Acorde con tan deficiente toreo Heri-
berto atacó seis veces con la tizona, alar-
gando el brazo e hiriendo torcido. Des-
cabelló mal y escuchó un aviso y bas-
tantes silbidos. 
No pudo desquitarse con el quinto 
—que sacó brío inicial, aprovechado en 
unas apretadas verónicas—, porque la 
res apagada en una pelea de varas que 
tuvo, mucho de acoso, llegó a la muerte 
aplanada y sobre aviso. 
Heriberto García sin cuajar un pase 
completo pidió auxilio al peonaje, y a 
su amparo, tiró dos viajes con el pincho 
de muy mediana calificación. 
Pequeñísimo, con cuernos aplatanados. 
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E s e l 
pu rgan te 
ideal que los 
. l i ños t o m a n co-
mo una golos ina , 
í i e n e todas las ven-
tajas del acei te de r i -
cino y n inguno de sus 
inconvenientes . 
Exi ja s iempre P A L M I L y 
d e s c o n f i é de las imi tac iones . 
DIA 19.—Martes.—Santos León IX , pa-
pa; Jorge, obispo; Crescencio, confesor. 
Timón, diácono, Vicente, Expedito, Ru-
fo, Sócrates, Dionisio, mártires. 
La misa y oficio divino son del V i l 
día de la Infraoctava de San José, con 
rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta Horas.—Basílica de la Mila-
grosa. 
Corte de María.—Guadalupe, en San 
Millán (P.); Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a su Titular; 8 y 11, misas solemnes; 
6,30 t., Exposición, ejercicio, rosario, ser-
món señor Rodríguez Larios, reserva y 
salve cantada. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora, del Perpetuo Socorro; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món P. Sánchez, redentorista, reserva, 
salve e himno. 
Parroquia del Pilar.—Novena a San 
José; 6 t.. Exposición, estación, rosario 
sermón señor Benedicto, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Continúa la novena a San José; 
10,30, misa cantada; 6,30 t . Exposición, 
ejercicio, sermón señor Sanz de Diego, 
reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de San José.—Termina la 
novena a San Expedito; 8, misa de co-
munión general; 10,30. la solemne con 
sermón; 7 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno. 
Asilo de San José de la Montaña.—7, 
3,30, 9 y 10, misas rezadas; 3,30 t , Ex-
posición; 5,30, rosario y reserva. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas).— 
8, Exposición; ID, misa solemne; "6 t., 
solemnes completas y reserva. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquia de Covadonga.—9 m., 6 t., 
Exposición. 
Parroquia de San Marcos.-—7,30, comu-
nk-i general y ejercicio. 
Parroquia de San Pedro.—8, ejercicio. 
Parre juia de San Lorenzo.—8, misa de 
comunión y ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
üVüniiüiBiiiüi 
Geografía, vacante en la Escuela Supe-
rior de Comercio de Barcelona. 
E L FUNCIONAMIENTO DE LOS 
POSITOS 
Un decreto del ministerio de Agricul-
tura, publicado en la "Gaceta" del do-
mingo, dice en su parte dispositiva: 
"Primero. Los Pósitos, creados al am-
paro del real decreto de 27 de diciembre 
de 1929, comenzarán a funcionar tan 
pronto su capital acumulado alcance la 
«urna de 5.000 pesetas, o antes, si así 
lo acordase la Inspección general de los 
Servicios Social-Agrarios a instancia de 
los Ayuntamientos interesados, sin per-
juicio, en ambos caeos, de que éstos si-
gan aportando la.s anualidades prescri-
tas en el citado real decreto. 
Segundo. Mientras dichos Pósitos no 
comiencen a funcionar, el capital acu-
mulado o que se acumule en los mismoe 
se ingresará en las cuentas corrientes 
que el Servicio de Pósitos tiene abier-
tas en el Banco de España, debiendo 
custodiarse y contabilizarse de manera 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . BOMBONES. C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de J. OIKZ V DIEZ 
Barquillo, 30. Madrid. Teléfono 342K9. y San Antón, 6. San Loron/.n de El Kscorlal 
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cen como caballistas, pero en rejones es-, 
tán inciertos. Jiguert se encarga de pasa-¡ ^ 
portar al toro de dos pinchazos. 
Segundo. Bravucón. Simao, hijo, le co-
loca^ tres rejones delanteros. Jiguert se 
confía con la muleta y mata de media su 
perior. (Ovación.) 
Tercero. Mansurrón. El hijo de Sima o 
pone dos rejones y un par y medio de ban-
derillas, y oye pitos. Jiguert se cansa de 
pinchar. Recibe un aviso. 
I-idia ordinaria 
Primero. Pequeño y bravo. El público rabanchel. 
protesta por la pequeñez y Bejarano lan-j 
Romero, para Fuentes Bejarano, Julio Ro-
el tercer bicho, más parecía un becerro| driguez y Barrera. Hay poco público 
de charlotada que un toro de corrida dej Primero. Bravo. Los rejoneadores se lu-
abono. Toda su lidia trascurrió en medio 
de una bronca imponente, con denues-
tos, silbidos y lluvia de almohadillas so-
bre el redondel. 
La presidencia dispuso su permanen-
cia en el anillo contra el clamor del en-
crespado graderío, y naturalmente no 
se tomó en consideración ninguna de las 
suertes realizadas, ante tan insignificante 
cornúpeto. 
Es verdad que tampoco realizó proe-
zas David Liceaga para mandar al to-
rete al desolladero. 
Lanceó movido, banderilleó muy vul-
gar, pegó un par de pases, no más, so-
bre la derecha, trapeó mucho por la ca-
ra y jugó la espada dos veces, sin esti-
lo n i coraje. 
No mucho más grande que el tercero 
fué el sexto, lidiado en pleno herradero, 
dirigido por "Magritas" y "Rubichi" por 
la inhibición de los matadores. 
Aburrido el burel se quedó más qut1 
ninguno en los otros tercios, y por ello 
corrió ya peligro David Liceaga al ban-
derillearle, saliendo perseguido en los 
dos pares de palitroques con que le ador-
nó el morrillo. 
Luego con la muleta tuvo que por-
fiarle mucho para hacerle tomar el en-
gaño. El mejicano, que logró rematar va 
rios pases haciéndolo todo, metióse tan-
to en el terreno del enemigo desaíiándole 
de cerca con el trapo rojo, que el aninrii 
no tuvo más que alargar el pescuezo pa-
ra quedarse con él, tirándolo por alto y 
recogiéndole del suelo. 
* * * 
Conducido el espada herido a la enfer-
mería fué reconocido por los faculta'.i-
vos de la Plaza, quienes después de d-
tenida cura expidieron el siguiente parte 
facultativo: 
"Durante ia lidia del sexto toro ingri-
só en la enfermería el diestro David Li-
ceaga, con una herida de asta de toro 
en la cara exterior tercio medio del mus-
lo derecho, que atraviesa la piel, tejido 
V Í L ? ™ ' rara [ls™Íonea¿°™9 SimaoiqUe pueda ser devuelto en cualquier mo-
P o J J f ^ L ^ i l ' ^ ' Z J ! ' S ^ . ^ 1 ° ™ n t o a los Ayuntamientos interesados. 
y aplicándose, en todo caso, sobre el par-
ticular, las disposiciones de loe artícu-
los 73 y 74 del vigente Reglamento de 
Pósitos." 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
Ih C A S A D E M A S G U S T O E N G E N E R O S D E SEÑORA Y C A -
B A L L E R O S A C A B A D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
R e s t a u r a c i ó n d e u n a i g l e s i a 
SALAMANCA, 18.—Se ha celebrado un 
solemne acto con motivo de la inaugu-
ración de las restauración de la histó-
rica iglesia de Santiago, gracias a la 
plausible labor de la Acción Católica de 
la Mujer. E l templo está enclavado en 
uno de los barrios más típicos de Sala-
manca. 
Desde la víspera se notaba en los al-
j rededores y en la barriada una anima-
I ción extraordinaria. El vecindario mos-
| traba su satisfacción por abrirse al cul-
i to la Iglesia. 
A las nueve de la mañana una banda 
de música, recorrió la ribera y el p aen-
¡ te, y a las once, con el templo abarrota-
Ido de público, el Obispo procedió a la 
bendición y dirigió la palabra despué? 
del Tedéum y reserva. 
Terminado el acto, la Acción Católica 
de la Mujer obsequió con una comida a 
los numerosos obreros que trabajaren en 
las obras de restauración, obras que con 
tribuyeron a aliviar la crisis de trabajo 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 18.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.203.565,80 
pesetas. 
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A t r o p e l l o d e g r a v e d a d 
E l soldado del regimiento de Arti l le-
ría ligera, número 1, José Martio Mar-
tín, fué alcanzado por un carro en el 
cuartel donde se aloja dicho regimiento 
y resultó gravemente lesionado. 
Ingresó en el Hospital Mil i tar de Ca-
cea, para salir del paso. Con la muleta d a i p ' J _ | J 
unos mantazos y deja un pinchazo y me- v^o iac l m o r t a i Q e U l l c l TllTia 
dia en la paletilla, que basta. (Bronca ma- • 
yúseula.) La niña de tres años Juana Cambro-
Segundo. También pequeño. Rodríguez ñero López, con domicilio en Bravo Mu-
torea a punta de capote.^ (Pitos.) El bece- ril]o, 99, se encontraba en una escalera 
iro acude bien al engaño y, a pesar de 
ello Félix está apático. Pincha en hueso 
y receta con media, delantera y perpendi-
cular. (Bronca.) 
Tercero. Corto de pitones. Barrera lo fi 
interior de la finca, a la altura del ter-
cer piso. 
En uno de sus jueg-os pasó el cuerpe-
clto entre los hierros de la barandilla 
ja con baile y echándose atrás. (Pitos.) y cayó a UD pallo. 
Intenta parar de rodillas y es revolcado. Varios vecinos la recogieron y la lle-
^nn^r3 flf hiUh0S P a s e V ^ j ' ^ o s sin varon a la Casa de Socorr0i donde la 
recoger al bu-no, que estaba ideal. Mata . i iV » « i 
de una estocada calda, arqueando el brazo >Cnatunta faneC10 a l0S P0C0S ™ornQn-
Cuarto. Tiene un cuerno roto. Se orde 1̂ os-
na que vuelva al corral, pero no se con 
sigue. El banderillero David mata al toro 
y se le concede la oreja a petición uná 
nime. 
El cuarto bis, es de Arranz y bravucón. 
Bejarano torea con el pico de la muleta. 
(Pitos.) Hace una íaena por la («ira. con 
pases de pitón a pitón, y oye constantes 
protestas. Entra desde lejos para un bajo-
nazo con derrame. (Pitos.) 
Quinto. Buen mozo. Bravo. Félix Rodrí-
guez, demostrando miedo, da unos lances 
malos. (Pitos.) Sin darle un solo pase y po-
niéndole la muleta en el hocico, da la vuel-
y Trallera estuvieron voluntariosos y lo 
adraron aplausos. 
UKAVB COtilBA DEL NIÑO DEI. 
MATADERO 
SEVILLA, 18.—Con escasa concurrencia! 
se celebró ayer la segunda de abono y pri-
mera de feria. Se lidiaron seis novillos del 
conde de Santa Coloma, terciados, que hi-
cieron buena pelea con los caballos. 
Niño del Matadero, en su primero, nol 
consiguió agradar ai publico. En su ae-j 
Efundo, al darle unas veiónicas apretadas 
* ÓT r, ^ „ " ' V o ' V u T i q u e fueron aplaudidas, fué alcanzado y re-! 
^LTnt Z PZ ?i* r R ^ lermi- sultó ileso; pero al hacer él primer quite,' I w t o P ^ / ^ . i l v ^ i í , , U " y valiente, fué cogido aparatosamente,^ Sexto. Bravo. Barrera intenta fijarlo sin 1 J 
celular subcutáneo, aponeurosis y abduc ( 
teres del muslo y pasa a la cara postf 
rior del mismo. Lesión de pronóstico 
grave." 
Cuando operaron al diestro, que pasó 
después al Sanatorio de Toreros, ya ha-
bían curado los médicos al espontáneo 
¡ingresando en la enfermería en brazos de! conseguirlo, por no dominar lo suficiente.l, ^ • v I los mozos con una cornada en el vientre, i 
Palmeño I I , en su primero, valiente con! 
el capote, pero basto y con feo estilo. Ma-i sin aguantar ni sujetar. Dos pinchazos, un metlsaca, media caída y un descabello. 
Se le despidió con una bronca. tando, muy pesado. Escuchó pitos. En el que mató en sustitución del Niño del Ma-
tadero, desconfiado y mal en todo. En el 
otro suyo, valentón, pero Ignorante. No 
SEGUNDA DE FERIA E N SEVILLA 
SEVILLA, 18.—Con entrada floja se 
Manuel García Jiménez, el cual se t l ró |ha celebrado la sesrunda de feria. El ga consiguió agradar, 
al redondel al salir el tercer torete, que!nado de Vlllamarta, muy bien presenta-1 Niño de la Puerta Real, en su primero, 
le revolcó, desgarrándole la oreja iz-1 do. Chicuelo bien con el capote y la mu- toreó de c ^ 
quierda, y produci6ndole conmoción ce- ieta, y regular matando. En su segando. 
rebral, de pronóstico reservado. 
Otro espontáneo, con más suerte, mu-
leteó al sexto, sin sufrir más cogida que 
la de los guardias, que se lo llevaron al 
camión de los quincenarios. 
Con todo esto, y con añadir que no ae 
llenó la plaza tampoco el domingo, esta 
lista la reseña de la segunda corrida, más Qyó un aviso y muchos pitos. 
muy bien toreando, asi como en los qui-
tes. Con la muleta muy artístico. Entró 
varias veces a matar derecho y fué muy 
aplaudido. 
mas. Con la muleta hizo bonita faena y, 
valiente. Tocó la mi'islca en su honor y. 
mató de una estocada. (Ovación, vuelta .v| 
petición de oreja.) 
En su segundo, bien con el capote. Puso 
VUialta. en su primero, no hizo nada ^!1^.erili?..Lelc.ll.c^-mucha3 Palmas- Ma-
y escuchó abundantes pitos. En su se-
cundo también estuvo francamente mal. 
bien becerrada del abono. 
Curro CASTAÑARES 
Cagancho en su primero, mal en todo 
En el segundo varió la dicmacio.. 
tando estuvo regular. 
El parte facultativo dice que el Niño,1 
de Matadero presenta una herida en el] 
vacio derecho, que penetra en la cavidad 
. . uueaiJ i'iwnns'icü grave. 
Después de asistido en la enfermería de toro estaba ideal para lidiarlo, lo que , .-' . „ . .... M a p aza, pasó a una c ínica partlcu ar. 
V I S T A A L E G R E E N ZARAGOZA ZARAGOZA, 18.—iNoviiios de Cándido 
aprovechó el diestro para lucirse con e. 
capote y en quites. Con la muleta hbn 
una faena aufw»Hór -lando pase? >lf to-
Antonio Martín (Revertlto) y J ^ n ; dag las mareas Matando, regular. Es- Dlaz- Lázar0 Oirán toreó bien con el per 
Aragón (Pajarero), con novillos de -úc l rüch¿ abundantes palmas. Durante ia, cal Y mató a. sus dos enemigos con bre-
ballrs. ^ . . faena de muleta del último toro, al sa- vedad después de faenas eficaces. Escu-
Por f in se celebró el pasado domingo, car el estoaue un banderillero de Ca-icho muchos aplausos, 
la novillada inaugural y, a pesar ae 1o'^ncho, sufrió una herida extensa en i Maravilla se hizo aplaudir con el ca 
desapacible del tiempo, la p.aza se na-;una man0f de la fué asÍ5tidc, en la;pote y realizo dos buenas faenas de mu 
liaba casi llena. enfermería. let* ^ue le valieron nutridos aplausos. 
Los jóvenes sevillanos se las enf^n-j 
deron con seis novillos da Zaballos, ter-
ciados, bien puestos de pitones y con! CADIZ, 18.—Novillos de Esteban Con-
como recién ordeñada conservará la leche para sus niños, en una 
despensa ideal como la Refrigeradora eléctrica, simplificada. 
R e f r i 
que automáticamente mantiene su interior a una temperatura me-
nor de diez ¿rados centígrados, necesaria para la buena conserva-
ción de los alimentos. 
Adquirir una Refrigeradora Genera l Electr ic es como sus-
cribir una póliza de seguro contra un s innúmero de enfermedades 
E s la Refrigeradora más simplificada, y la que consume me* 
nos corriente. N o tiene correas, poleas, ventiladores, ni necesita cir-
culación de agua. 
L a refrigeradora General Electric está garantizada desde aho-
ra por tren anón obligándonos a sustituir cualquier mecanismo qv: 
funcione defectuosamente- por otro nuevo 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 41l 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—¿1,43 
Sintonía. Calendario. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Noticias. Bolsa de trabajo 
Programas.—14, "Festa n'a Tolda" (rapsol 
día gallega), "Antigua canción española" 
"Música celestial", "El trovador", "Sylvia"' 
a) Vals lento, b) Pizzicato, barcarola y 
marcha. Revista cinematográfica. "La her-
mosa Galatea", "Alma de Dios", "Marcha 
eslava".—15,20, Noticiéis.—15,30, Fin. 19 
Bolsa. Cotizaciones de mercancías. pr0l 
grama del oyente. Discos.—19,30, Informa-
ción de caza y pesca.—Continuación del 
programa del oyente.—20,15, Noticias. 
20,30.—Fin.—21, Curso de francés.—21,30" 
Selección ópera "Madame Butterfly".—23[45' 
Noticias de última hora.—24, Cierre. ' 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros) 
17,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Parte meteo-
¡ rológlco.—13, Música ligera, en discos.—. 
13,30, Sexteto de Radio Barcelona: "La 
1 Marchenera", Gavota de "Enseñanza libre". 
j "La balada de la luz", "Entre flores" 14' 
j Información teatral. Discos selectos. Sec-
| clón cinematográfica.—14,20, "Aria", "Paus 
Ito", "Junto a la cuna", "Escena persa".— 
14,50, Bolsa del trabajo.—15, Sesión radio-
benéfica.—16, Fin.—19, Trio. "Una vida de 
poeta", "El barbero de Sevilla", "Erotik", 
j "La voz de las campanas".—19,30, Cotlza-
' clones de monedas. Sesión femenina. 20 
¡ Deporte futbolístico.—20,15, Programa deí 
! radioyente. Noticias de Prensa.—21, Par-
te meteorológico. Cotizaciones de mercan-
clas, valores y algodones. Viaje radiofó-
nico por Europa.—21,30, Velada regional. 
' "Petenera", Rondalla. Cante flamenco. "Reí 
treta austríaca". Jotas aragonesas. Albo-
rada de "El señor Joaquín". Cante flamen-
co, por Lola Cabello. "Recuerdos de El 
Cairo". Jotas aragonesas, por Francisco 
Muñoz. "Serenata española". "El patio del 
Farolillo".—22,30, Semblanza literaria, de 
¡ Vicente W. Querol. Poesías.—22,45, Músi-
! ca de cámara: "Quinteto en fa menor", 
a) Molto modérate quasl lento. Allegro; b) 
Lento con molto sentlmento; c) Allegro 
non troppo, ma con fuoco.—23,15, Orques-
ta. "Retorno a la patria".—23,30, Retrans-
misión bailables.—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Concierto. 
12,45, Bolsa.—15,15, Periódico hablado.— 
15,30, Emisión infantil.—15,45, Música de 
baile.—16,50, Periódico.—18,05, Quinteto.— 
18,25, Discos. Lecciones de Inglés.—18,30, 
Comunicados.—18,31, Discos.—19, Periódico. 
Boletín meteorológico.—19,15, Concierto: 
"Nuestra Señora", "Recuerdos de Tann-
hauser", "Marcha turca".—19,30, Conver-
sación.—19,45, La opereta "La Telaraña". 
Intermedios. 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso.—9,30, Programa de Daventry Na-
tional.—10,30, Ensayos de televisión.—11, 
Concierto.—12, Discos.—12,15, Concierto.— 
13, Orquesta Regional.—16,15, Emisión in-
fantil.—17, Noticias.—17,35, Orquesta.—19, 
Septeto.—19,45, "El bello Brummell", ope-
reta.—21,15, Noticias.—21,30, Noticias re-
gionales.—21,35, Música de baile. 
* * * 
Programas para el dia 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Noticias. Bolsa de traba-
jo. Programas. Sobremesa. —14, Boletín 
meteorológico. Información teatral. "La 
alegría de la huerta", "Kamenoi Ostrov", 
"Olas del Danubio", "Slgurd Josalfar". a) 
En la cámara del rey; b) Sueño de Bor-
ghild's; c) Marcha del homenaje". "Los 
de Aragón", "Caballería rusticana", "El 
último romántico", "Lysistrata", "El puñao 
de rosas".—15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19, 
Bolsa. Cotizaciones de mercancías. Conle-
rencia "Los jardines de España", por Ja-
vier Winthuyfen. Programa del oyente. 
Discos.—20,15, Noticias.—20,30, Fln.~21,50, 
Música de cámara. "Sonata en la mayor". 
a) Adagio sostenuto; b) Andante con va-
riaclonea; c) Finale, Presto; "Cuarteto en 
sol menor"; a) Animado y muy decidido; 
b) Bastante vivo y bien situado; c) An-
dantino dulcemente expresivo; d) Muy 
movido y con pasión; "Quir teto en la 
menor"; a) Molto modéralo, Allegro; b) 
Lento con molió sentlmento; c) Allegro 
non troppo ma con fuoco.—23,45, Noticias. 
24, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Parte meteo-
rológico.—13, Música ligera.-13,30, Sexte-
to: "La casa de las tres chicas", "Una ro-
manza de Oriente", "Primavera de amor", 
"Preludio número 22 en la menor".—14, 
Información teatral. Discos. Cine.—14,20, 
"Morisca", "El chaleco blanco", "Danza del 
maleficio". Ecos del Cantábrico".—14.50, 
Bolsa del trabajo.—15, Sesión radiobenéíi-
ca.—19, Trio: "El trovador". Gavota de 
"Manon", "Berceuse amoureuse", "Serena-
ta".—19,30, Cotizaciones de monedas. Gra-
mática catalana.—20, Programa del radio-
yente. Discos. Noticias.—21, Parte meteo-
rológico.—21.05. "El desfile de la Guardia", 
"Las golondrinas", "Cortejo nupcial", "Pe-
queño bolero de concierto". Adagio del 
"Septimlno", "Leyenda". — 22, El cuento 
"Ser y no ser". Recital de guitarra. "An-
dantino", "Plany", "Impromptu". "Andalu-
za".—22,40. Transmisión de la Granja Ro-
lyal.—24, Fin. 
I MILAN (331,4 meteos) .—12, Comunica-
dos. Quinteto.—12,01, Orquesta.—12,45, Bol-
sa.—13, Discos.-15,30, Emisión infantil — 
15,45, Música de cámara.—16,40, Conferen-
Icla sobre historia del arte.—16,50, Periódi-
co haolado. Carreras.-18.05, Quinteto — 
18.30, Comunicados.-18.31. Discos.—19, Pe-
riódico hablado, Boletín meteorológico.— 
19.15, Charla mádica.—-19,30, Discos—19 45, 
¡Comedia. Orquesta.—22. Periódico habla-
Tdo. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—9.15, Servi-
cio religioso.-9,30, Daventry National.— 
110.30, Ensayos televisión.—11, Orquesta. 
12,15, Organo.—13, Orquesta.-14,30, Daven-
try National —16,15, Emisión infantil.—1'. 
Noticias. -17.30, Concierto.—19, Vodevil.— 
20. Concierto orquesta.—21,15. Noticias — 
21,30. Noticias regionales.—21,35, Música 
de baile.—23, Cierre. 
«• * * 
Da estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes, a las siete, y los 
domingos ^ las diez de la noche, hora es-
pañola. 
(Los anteriores programas han sido te-
mados de la revista "Ondis".) 
D o s h e r i d o s g r a v e s e n r i ñ a 
Distribuidores 
generales para 
España y Portugal 
EN CADIZ 
Fernando Domínguez toreó con deci-
sión y después de dos buenas faenas dt 
muleta acertó a matar con brevedad. 
mucho temperamento. Revertlto es un 'zá lez . Pepito Brageli, Niño de la Venta I Fué muy aplaudido. J 
m DE E P U A ^ O DATO. 9 
En una casa próxima al arroyo de 
Sutarque riñeron Teófilo Buitrago D&r 
?ado, de. treinta y cinco años ex sa -
gento del Tercio, Isabel Borjas Berna-
bé, de igual edad, y Tomás Pérez Casa-
do, de cuarenta y cinco, que vive en 
Aguila, 30. Isabel y Tomás cluedar°¡: 
gravemente heridos Teófilo e Isabel so 
inovios desde hice un mes Tomás fué ei 
¡antecesor de Teófilo en el corazón de 
mujer. . g 
E l domingo fué Tomás a visitar a 10 
! IOVÍOS, como lo hacia frecuentemente, 
lor ser amigos los dos hombres. 
• i »e una cosa a otra se llegó a cíiar 'p. 
de la cuestión de los amores de IsaP 
v comenzó una verdadera batalla entr 
ios tres. 
Tomás con un punzón agredió a 
bel. y entonces el ex sargento tiró oe 
cavaia e hirió a Tomás. 
La Guardia civil acudió, avisada por 
los vecinos y restablerió la paz 
Los heridos fueron asistidos en 
rabanchel y luego trasladados al Hos-
pital Provincial. 
y.-
MADRID.—-Año XXII.—Xúin.^7.087 E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 19 de abril de 1933 
W\\\iW\ I 
Judicatura.—Secundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 2CS. Número \de pla-
zas 60: puntuación máxima, 25;•. mim-/ 
ma' Í3..50; mayor ob-cnida, 19.80. 
Ko aprobó ayer n 'neún opositer.; 
•para hoy del 147 al 166. 
Van aprobados 18. 
Banco d? España.—Segundo ejerció'o. 
por tandas de 25. Ayer lo efectuaron ?os 
?probados en el anterior y comprendidas 
' --e ios números 1 y 54. Hoy, dtel 55 
P\ í>7- mnñana, del 99 al 141; el 21. de! 
1*5 aí 383; el 22. del 184 al 219; el 23. 
d»l 222 al 252; el 25, del 269 al 2^8: • el 
26 del 299 al 340; el 27, del 341 al 339; 
el" 28. del 380 al 411; el 29, del 412 al 
4^3• el 30. del 464 al 496; el 2 de maj'o. 
del'498 al 534: el 3, del 535 al 5T2: el 
4 del 574 al eCl: el 5. del 604 al' 639; 
el 6 del 5*0 al 689: el 7, del 690 a1 731: 
el 9 del 733 al 770; el 10, del 771 al 
g09- el 11, del 810 al 841. 
L A N I N A 
Una persona muy necesitada, sin tra-
bajo, viviendo en un mísero cuarto sin 
luz, sin poder pagar la habitación, sin 
pan que dar a sus hijos ni ropas con qué 
vestirlos, pide a las personáis caricativas 
un socorro por amor de Dios. 
Pueden llevar los socorros al domicilio 
del interesado, Cartagena. 126, bajo, in-
terior, número 4, o a la Sección de Ca-
ridad de E L DEBATE. 
Y H U E S O 
H a s u b i d o a l C i e l o 
: L D Í A 1 8 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
a l o s o c h o ' a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el padre Juan B. Félix; sus desconsolados pa-
dres, don Juan José y doña María Ana; hermanos; abuelos, don Eduar-
do Pérez del Molino, don Francisco Hueso y doña Ana Rolland; tíos, 
primos y demás familia 
PARTICIPAN tan sensible pérdida y ruegan a sus 
amigos la tengan presente, en sus oraciones. 
La _conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 19, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Lagasca, número 38, al ce-
menterio de la Sacramental de San Justo. 
La misa de Gloria tendrá lugar el mismo día de hoy, a las diez de la 
mañana, en la parroquia de la. Concepción. 
AGENCIA FUNEBRE M I L I T A R . CLAUDIO COELLO, 46. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a ' ] 
Ingenieros Agrónomos.—Como resulta-
do del concurso publicado en la "Gace-
ta" del 16 de febrero último, para pro-
veer varias plazas vacantes en los ser-
vicios de Agricultura, el ingeniero jefe! 
de segunda clase, don Domingo Rueda 
Marín, pasa a desempeñar el cargo de 
tefe de la Sección Agronómica de Zara-
goza. 
El ingeniero jefe de segunda clase, 
don José Antonio Gil Concas, pasa a la 
Jefatura de la Sección Agronómica de 
Toledo. 
El ingeniero jefe de segunda clase, don 
Rafael Herrera Calvet, pasa a la Je-
fatura de la Sección Agronómica de Va-
lladolid. 
El ingeniero tercero don José Sánchez 
García, como ingeniero del Cuerpo, pasa 
a la Granja Escuela de Capataces Agrí-j 
colas de Valladolid. 
Traslados.—El ingeniero tercero señor; 
Marzo Zúñiga, pasa de la Sección Agro-i 
nórnica de Valladolid, a la Sección Agro-j 
nómica de Castellón; el ingeniero ter-
cero don Francisco Candelas Cardenal,' 
de la Sección Agronómica de Vallado-] 
lid, pasa a la Sección Agronómica de 
Gerona. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.—! 
Mes de marzo. Fallece el ayudante prin-i 
cipal de segunda clase del Servicio 
Agronómico, don Juan Rujz Redondo. I 
En igual fecha fallece el ayudante; 
principal de segunda clase del Servicio' 
Agronómico, don Diego Galindo Boni-
tez, que sirve en el Catastro de Gra-
nada. 
En 5 de marzo se jubila el ayudante 
mayor de segunda clase, don Casimiro 
Castclló Pérez, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Y S A A V E D R A 
M A R Q U E S D E L A R I B E R A D E L TAJUÑA 
GENERAL D E ESTADO MAYOR, CONGREGANTE D E LOS CA-
BALLEROS DEL PILAR 
F A L L E C I O E L 1 8 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANT.OS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
. I . 
Su viuda, hijos, nietos, hermano (ausente), hijos políticos, primos, so-
brinos y demás parientes 
SLTTJCAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
En sufragio suyo se aplicarán todas las misas que se celebren lo? 
días 23, en la capilla de los Padres Carmelitas (Ayala. 27). y 27, en la 
parroquia de la Concepción y en la iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud. En esta f li ima darán comienzo el día 27, a las once de la maña-
na, las misas Gi i-gorianas. 
Han sido concedidas indulgencias por varios señores Prelados en ¡a 
forma acostumbrada. 
En la "Gaceta" del día 17 aparece una 
ley del ministerio de la Gobernación por 
| la que se dispone que con los bienes in-
\ cantados por la Comisión de las líneas 
¡aéreas, y a base de la subvención que 
I figura en los presupuestos, se forme una 
I entidad mercantil, titulada "Líneas Aé-
Ireas Postales Españolas", que funciona-
' rá con arreglo a los preceptos del Códi-
j go de Comercio. 
L a P r o t e c c i ó n a la I n f anc i a 
En la misma "Gaceta", y por decreto 
de la Presidencia del Consejo de minis-
! tros, se dispone que el Consejo superior 
| de Protección a la Infancia, que depen-
I de actualmente de! ministerio de la Go-
1 bernación, se incorpore ai de Justicia 
| con la denominación de Consejo Supe-
rior de Protección de' Menores. 
L o s c u l t i v o s e n E E . U n i d o s 
El Instituto Internacional de Agricul-
tura ha recibido del Gobierno de los Es-
tados Unidos un telegrama de 13 de abril 
comunicando que durante la semana pa-
sada los cultivos del trigo de invierno 
desarrollaron en buenas condiciones, gra-
cias al tiempo generalmente favorable. 
Las siembras de trigo de primavera ya 
comenzó. Las de algodón están progre-
sando en buenas condiciones. 
FUNERARIA DEL CARMEN, I N F A N T A S , 35. TELEFONO 14685. MADRID 
iiiiRiHiniiwfBtam 
£L DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 
l i K i i i a n ^ •liiüHiiiiHiiuw • m i i a f l i n i H 
asta 10 palabras . 0,60 ptas. 
Jada palabra 0,10 ** 
lliliUiUlilllllillWIIilililM^ 
ka 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
PENSIONES confortables, esquina Gran 
Vía, Miguel Moya, Concepción Arenal, 
3- (2) 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, Informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Policía jubila/do. «i.^TiT^r« ^ 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) ''^(ií!TTs;4 <fra,\.Yía' Concepción Arena., 
3, tienda baratísima, local amplio. (2) 
ESQUINA plaza Callao, Miguel Moya, 4, 
f-xt.erior, 325, apropiado pensiones, ofici-
nas. . (2) 
ALMONEDAS 
VEGTJILLAS. Ca.mas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina Bn- , 
Hostal & 1 /-.(^.jl'IMTO amueblado, baratísimo, confort, 
iea x 'l Informarán: Menéndez Pelayo, 19, cua-
UR GEN TI SIMO, alcoba, broncea, tresillo, druplicado. Dispensario. (T) 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, TT„ ,. : , .. . 
esquiadora, trocador, autopiano, gramo-lAT'(ÍIJI3L<?. amplio local tienda, almacenes 
la. Recoletoa, 2, duplicado. (20) 
REALIZO pocos días todas existencias, 
mesillas, 4 pesetas. Alonso Heredia, 6. 
(5) 
ARMARIOS 1 u n,a , 56; aparadores, 55 
Alonso Heredia, 6. (5) 
ARMARIOS lunas biseladas, 105; todo des-
montable, 120. Alonso Heredia, 6. (5) 
CAMAS hierro, 9; camas turcas, 9; col-
chones. 7; camas doradas fantasía ma-
trimonio, 80. Alonso Heredisi, 6. (5) 
COMEDORES, los de 500 a 325; camas do-
radas fuesro matrimsonio, con somier ace-
ro, 110. Alonso Heredia, 6. (5¡ 
PERCHEROS, 15; sillas finas, sillón, 7,50; 
lavabos completos, 10. Alonso Heredia, 
6. (5) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, 600; des 
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
MAGNIFICO gramófono maleta, con die? 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
. ya. 7T. (3) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
PARTICULAR vendo todo piso. Torrijos. 
30. _ (S) 
POR marcha, toda casa, muebles, objetos. 
Puebla, 16, entresuelo. (2) 
POR a.usenta,rme vendo comedor completo, 
espejos, sillería, mesillas noche, autopia-
no y objetos; urge realización. San Ber-
nardo, 2. (2) 
DOS días; muebles títulos. Alcoba, despa-
cho, comedor, bargueño, jamugas, cua-
dros, lámparas. Gómez Saquero, 37; an-
tes Reina. (2) 
taller. Calle Dos Mayo, 3. (T) 
LOCALES Arguelles, 200 metros indepen-
dientes, talleres, almacenes, industrias. 
Altamirano, 20. (Ai 
B5XTERIOR, calefacción central, 45 duros, 
ático, 35. Fuencarral, 141, duplicado. In-
mediato Glorieta Bilbao. (16) 
ALQUILASE Hotel amueblado o sin, con-
fort, estudio jardín, garage. Espalter, 8. 
(A) 
HERMOSOS cuartos, ocho balcones, con-1 MATI^Z;( embarazo, esterilidad. Médiou 
fort, 110, 1S5, 275 pesetas. Mendigaba], I especialista. Jardines, 13. (5; 
21 (al lado café Viena). (2) AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méro-
dos curativos especiales. Tratamisnto 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 13625. (2) 
PAGANDO muchísimo máquinas escribir 
y coser, alhajas, toda cíase objetos. Al 
Todo de Ocasión, Fuencarral, 45. (16) 
vn^KODio. Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20í 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, slete-nneve. (3) 
CEDO despacho amueblado con todos ser-
vicios. Gran Vía. Teléfono 96268. (2) 
EXTERIORES confort, 125, 160 pesetas. 
Interior amplio, 85. Rebajados precios. 
Narváez, 19. (2) 
PISO diez piezas, siete habitables, baño, 
30 duros. Gaztambide, 31. (3) 
TIENDA dos huecos, vivienda. Ponzano, 
41. (11) 
PISO nuevo Insuperable', luz y ventilación, 
sin patios, verdadero sanatorio, frente 
gran jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
300 pesetas. General Pardiñas, 26, mo-
derno. (11) 
LOCAL para cualquier gran Industria, sie-
te metros, alto, veinticuatro, frente, vein. 
ticuatro fondo, acondicionado para hrcer 
un entresuelo. Alvarez de Castro, 22-21; 
tiene semisótano con entradas amplias 
por Viriato, 20. Razón: Francisco Giner, 
2. (2) 
; NOVIOS! Visitad casa nueva, cuarenta 
duros. Razón: Preciados. 1, comercio pi-
pas. Barquillo, 30, colchonería. (6) 
CUARTOS sin estrenar, amplios, ventila-
dos, baño, calefacción central, 22-26-30 
duros. Príncipe Vergara, 89-91-93. (6) 
VENDO finca gran jardín, frente pinar. 
24.000 pies. Pirineos. 5. (2) 
VENDO Vlllalba, 74.000 pies terreno, tlen. 
edificación todo a 0.20 pie. Teléfono 1334(1 
(24-
FINCA en León, toda regadío df pie. 30.000 
árboles. Hermosa casa. Ferrocarril y ca-
rretera. Produce anual más de cien mi¡ 
pesetas liquidas. No está afecta a la Re-
forma Agraria. Vendo 375.000 pesetas 
Escribid: S. R. Apartado 9.081, Madrid. 
(2; 
VENTA finca extrarradio 300.000 pesetas, 
con renta sólida 26,000, poco gasto, al-
quilada oficialmente pago trimestres ade-
lantados, sin intermediarios. Apartado 
485. (21) 
CEDO habitación dos personas, casa se-
ria. Andrés Mellado, 23. (T) 
Sl EI.DOS lijos, 300-500 trabajando mi'MK. Jean Baptiste Vernay, concesionario 
cuenta horas libres, residentes pueblos de la patente número 105.965, por "Un 
provincias. Apartado 10.080. Madrid (51 filtro de tambor", ofrece licencias para 
ENSESANZA, conducción automóviles, me !* t?pJot?foÓn. "If la1„misma- 0ficina Viz-
SE.vORA honorable desea estable, finico t n u ^ u ^ T ^ ^ K ^ fe ^ q m l l o , 16. (3) 
huésped. Ba.-co, 38, segundo interior (es- Allonso XII . 5b. !i>LATEN-Munters Refrigerating System 
calera patio). (uj)1 NECESITASE para venta máquinas dej Aktiebolag, concesionaria de la patente 
HAlílTACION 35 pesetas, pensión comple-
ta, 5,50. Fuentes, 5, segundo derecha. (S) 
PENSION económica, todo confort. Nir-a-
sio Gallego, 12, primero derecha. (S) 
PENSION Begoña. Habitaciones conforta 
bles, matrimonios estables, precios re-
bajados. Concepción Arenal, 3. Esquina 
Gran Vía. (2) 
KESIDENEIA Tablada (Guadarrama). AJ 
tura, 1.300 metros. Apertura día 20. Pen 
sión desde 10 pesetas. Grandes terrazas 
para cura reposo, informes; Aduana, 31 
Almacén Huevos, Madrid. O!) 
escribir, persona conocimientos centros,! número 86.464, por "Mejoras en los apa-
asociaciones. Bancos. Montera, 29. (T)! ratos refrigeradores por absorción, ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
:í0 pesetas diarias dedicándonos ratos l i - ' 
bies señoras, caballeros, propio domici-| 
lio cualquier localidad. Soliciten instruc-l 
clones muestras gratuitas para prevlo;THE Silica Gel Corporation, concesionaria 
ensayo. Apartado 12.151. Madrid. (9) de la patente número 101.541, por "Me-
joras en la refinación de hidrocarburos 
)emandas líquidos, ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
• EKECESE cocinera y doncella, ama seca Barquillo, 16. (3) 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza, | 
(T.)'PLATEN-Munters Refrigerating System 
rústi-' Aktiebolag, concesionaria de la patente 
ralos refrigeradores por absorción, ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527, (2) . ' ' 8*-
b.w-»T . i - , . . ¡PENSION Santa Ana, espléndidas habita- , r.-.r-i-vTc-mT. «-r»r»-i> J,- < „ „ <• " S J ^ t ^ n ^ p i t S a ^ ^ i CÍOnOS' t0d0 COnf0rt' jardSn- Zu'-b-C'¿ A ™ ^ r ^ ; S 0 r o r S ^ Seño'H 
por urgencia. Señor Martínez. A p a r t a d o I . „ . „ . , K, . . | Rellero. Clavel, 2. Continental. (T) 
fiiq r iHAliiTACTON confortable económica con ^.,.,,-,,,^0.-. » v-i , - , . „ „ <• 
, (3) único. Barco, 33, principal. Señora -©FBIBCIBSE contable cajero, referem-.m.'. 
VENDO, cambio casas céntricas, por sola- zano ü-' ^ inmejorables. Calle Florida, 11. Germán 
! ^ , 0 l & t í ¡ £ ? a Bárbara' V ^ k E N S i O N confort económica, baño, telV- '^£¡*f**' s - „ „ „ „ ,n M <*>NS1^ANZA. confección labores punto. 
1 U0, n'liraiies- a i ) ! Nurváez 19 prime-o ••Metro" Go ^DDI '^R mecánico, católico, inmejorahleí-:' venta muestras, variedad. Preciados, 33. 
eficaz del reuma 'por novísimo procedí <)<;AÍ,;'ON' V™ño baratísima ...finca, recreo ya. '' ' . (0)1 informas, modestas pretensiones ofrece- ^ 
— - - -.^ - - - "! propJa (irania «tete ici'ónle'tros Piieríá " ' se casa particular, le clono 508̂ 3. (1) . , , , ,__ .,TÍ-,,.c. , . 
SoW tranvía P L ^ • * / ' . . , \ ICILANCIAS particulares, reservadísi-
Carmen 7 ltom¿Eo • e*:- pflHV cuartos para matrimonio, cocina blihai-, ASISTEN TA joven ofrécese sabiendo obli- mas. agentes especializados. Discreción. 
. - S r S ! ' KomeE°- — • (?); na. Pa*¿0 del Prado, 16. primero te- gación y cocina. Jardines, 27 (portería) | Preciados, 33. (3) 
^ ^ ^ Í ^ ^ Í / I Í S S l S S S S q"icrda. (8) <*> Uo pesetas sin dejar empleo. Apartado 330 Z ^ S^T^om ^ Ve% HKUMOSA habitación exterior, matrimo-!jOVEN 24 años ofrécese ayuda cámara,i Madrid. P (11) 
ywtMí, i¿%.- aei«.iono .'«•ui». W .„ .— ,. „, . ' . 1 ordenanza, o casa, analoara. Escribid D K -
mlehto. Pi Margall, 5, .principal. Gotisulib 
. especial económica, tres tarde. (A) 
DOCTORA Carmen Martín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13; 
: • (T) 
ALMONEDA gran ocasión, salón renací-1 ALQUILANSE exteriores soleados, cale-
facción central, baño, teléfono. 20 y 88 
duros. Bretón de los Herreros, 36. Es-
quina Fernández Hoz. (Tj 
\I,<ÍUILANSK lujosísimas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
miento Italiano, cortinajes, terciopelo, 
lámparas, espejos, cuadros, camas y en-
seres casa. De diez a una y tres a ocho, 
Olózaga, 13. (3) 
GRANDES rebajas en marzo; liquidamos 
i ; lujoso - comedor, aparador, trinchero, 
•mesa, seis sillas, 325! ! ¡i Estupendo co-
medor jacobino, 450 !! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
I j NOVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350, Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Lo~-
mozos. (8) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. Ln-
chana, 33. (8) 
LAVABOS desde 14: mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos. Luchana, 33, (8) 
LIQUIDO los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
PISITO hotel amueblado, gran confort, 
garage, jardín, baratísimo. Razón: Gran-
ja. 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS. 5o; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
HERMOSA tienda, 200 metros. Ayala, 47. 
(3) 
ALQUILANSE hoteles por años. Caraban-
chel Alto. "Las Delicias". (T) ¡R 
DESPACHO bien amueblado, cien pesetas. I 
Libertad, 2, principal izquierda. (2) 
TIENDA céntrica, 50 pesetas. Justlniano. 
7 (esquina Orellana). (3) I 
EXTKUIOKES e Interiores, casa nueva ! r''1 r'ZA 1,055 crepé. Los mejores. Se arre 
glan faias de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
D E N T I S T A S 
OENTISIA» trabajos económlcoa. - Plaza 
del Progreso, 16. :' - ('£> 
DENTADURAS,.- (Especialidad en) -Alva-
rez. dentista. Magdalena, 28, primero. 
(T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA de sombreros, corte y confec 
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pa),. (4) 
VEADEMIA "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho, Correos, Taqulmecanógrafos Ayun 
tamlento Madrid, Policía, Secretarios y 
oposiciones diversas. Centro Católico Re-
sidencia Internado, 6 pesetas, todo In-
cluido. San Bernardo. 2. segundo. Telé 
fono 19236. (Ti 
INGLES, profesor londinense, clases diez 
pesetas. Dato, 7. Teléfono 96301. (3i 
TENSION y enseñanza para niños estu 
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20» 
ACADEMIA Domínguez, Policía, Bachille-
SOLAR baratí 
González. V 
imo Ciudad Lineal. Villazón 
lázquez, 65. (2) 
o véndese,.̂ 30.OOQ .metros_.t.erce1no,, jardín 
•'ifl'Wlales-i' plft-srj ^^iiá- abinVdhmp,''razón : 
Ge 
( T i l (2); 
VENDO finca urbana, céntrica, nueva. 7 % iSI desea huéspedes estables avísenos. Pre 
blada aguas corrientes fría caliente ^ BATE número 217S7. (T) ELECTRICISTA a domicilio, radio, telé-
mismá habitación, baño, ducha, teléfo-¡SEÑOR con carrera, fianza tomarla a su; Eonos' e instalaciones. Teléfono 43403 
no, calefacción, inmejorable comida ^ cargo administración o representación; 
Pensión completa 7,50. Belén, 4, teree- car¿o confianza. Sr. Crespo. Antonio CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-




. Consulta: tres 
(S) 
v i . \ 
libre. Tuduri. San Sebastián. (T) ciados, 33. Teléfono 13603. (3)¡ «es, ir, pnnc.pa.. «o.ce»*. vx; s ™ o*» - c x » ^ 
, . ¡MATRIMONIO admitiría estable cabancro!«;'Ar,,-ITA*IOS ^rVMu«!bre Inf orm.ada.; .<oi«nu EKOS señora. 
.ASAS hoteles, solares compro vendo,: .señoi.¡i.a. Cardonal Cisneros, 9. principa1 Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla i¡mpi0i tifio. Casa 
permuto. Rovira. F.spnz Mina. 1; 7 a 9. wrmip.vn f'ii Angeles. 4 duplicado. 0J) 
Teléfono 95052. W\'q " . . . . . t.«nir TU A ivrrxa ,„ ^ , . / l , ™ K ^ ^ « J 
a siete. Cervantes, 19. 
formados, otrécense portería, cuidar lin-
ca, etc. Dirigirse: Echoverria. Campo ma- \I5<)(;.\1)0 señor Tovar. Consulta seis-
n s, 11, ri i l derecha. (T) ocho. San Bernardo, 73. (5) 
caballero, reformo, 
Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
IDEAL del inquilino, "tener cuarto pro-
pio". Vendo casa mil pies, tres plan-
tas, una libre, Pacífico, 19.500 pesetas. 
J. Barallat. Colón, 1. . (2) 
EN familia pensión confort, dos amigos 
económico, baño. Clavel, 8, segundo. (3) 
LIBROS 
VACILITAMOS la mejor servidumbre Ma-
drid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 11716| 
(4) 
AGUA Divina Ideal I Usándola tendréis 
cutis incomparable, jamá,a arrugas. Per-
fil merí as. (8) 
CONTABLE competente disponible horas, 
diarias. Escribid Martínez. Prensa. Car U HACHON, No componer vuestras alha-
RESTO de libros. Vendo a particular. Es-; men, 18. (2) las sin Pedir precio, fuencarral. U (3) 
cribir a Fomando Mclilla. Alcalá, 4. Por 
tena. 
(4-, OFRECIESE profesor mercantil, contable, i.l.E<iANTlSIMOS sombreros, modelados 
cajero, absolutas garantías, módicas pre- sobro cabeza, ocho pesetas; reformas. 
A U T O M O V I L E S 
MIONO automóviles Graham. lujo. Con-
ducción, Ilmrisín. Garage. Hermosilla, 42 
Teléfono 53084. (21) 
HECAUCHUTAPOS y reparación de cu 
blertas y cámaras, primera casa de Es 
ñaña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cínica, cincuenta pesetas. Escuela auto 
movilista. Alfonso X I I . 56. (2) 
LA casa Ardid. Génova, 4; baja todos los 
neumáticos^ por rebaja derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2) 
íiARAGE dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
RELACIONO compradores con vendedores-
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
9G293. (T) 
AUTOMOVILISTAS: R^iay. Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen. Chevrolet, Accesorios, 
aceites, grasas, neumáticos, material de 
limpieza, etcétera. Envíos provincias. (4) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
NEUMATICOS, lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claiuii 
Coello. 41. Teléfono 53149. y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
VENDO hotel 25.000 pesetas, confort, ur-
ge, próximo Madrid. Teléfono 55650. (2) | 
CASAS: rentan 10.200 y 31.500; "véndensej 
98,000 y 3:j0,000 pesetas. Quintana, G. (2) ¡ 
rato. Taquigrafía, Mecanografía, Cálcu- i j 
los. Contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas- ^ 5 ° ^ ^ ^ ^ escribir nuevas y ocasión, e. |rROPOUC10NAMOS servidumbre infor-
tranvía Hernán Cortés 7 (S) inmejorables condiciones Calculadoraí j niada seria monte. Senoritas compañía y 
Llpsia. reparaciones, abonos y limpieza porteros. Preciados. 33. Teléfono 13003, 
CASA nueva, cinco plantas. Mitad contri-i alquiler. Clases de mecanografía. Copla - ¡ (3) 
MAQUÍNA,-
tro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaea, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CONTABILIDAD. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha. 41. (S; 
CLASES Matemáticas, Química, Electri-
cidad. Ventura Vega, 19, segundo. (T) 
IDIOMAS, Alemán e inglés. Traducciones 
profesor extranjero. Calle Lagasca, 55, 
segundo derecha. (T) 
rKOFESOIlA francesa (París). Precios 
moderados. Escribid: Marga, Prensa;. 
Carmen, 18. (2) 
MECANOGRAFIA maquinas inmeiérablés, 
sajón amplísimo. Montera, 29. (T^ 
:a] 
tensiones. Preciados, 33. Telefono i3fi03,. 
(T) 
(5) 
luición. Renta 16.000 pesetas. Capitaliza-
da 9 % libre, descontando 33. Sin inter-
mediarios. Razón: Ayala, 86. (11) 
SI desea invertir bien su capital en inme-
jorables condiciones de seguridad y ren-
dimiento, escriba a J. M. Brito. Alcalá, 
9-1, Madrid, quien le- presentará asuntos 
satisfactorios. Operaciones a base de me 
OI 
fon t0 "£r.?OS- Andrés Mel,ad0« 32- Tt)p ¡OFKEOESE doncella, cocinera sencilla 10 •<->,4*<- 1 í muchacha para todo, Informadas. Horta-
IVf AQUINAS Sínger. El mejor taller de re 
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al 
qulleres. abonos, reparaciones. Morcll ; rI.AylíASO grar, mucha capacidad 
T R A S P A - , 
Hortaleza, 2?. (21); 
tálico o valores. Infórmese de la hono-jTAL1.15IIES reparación toda clase máqui i 
ñas escribir, teniendo existencia de pie ¡ 
zas jiara todos modelos. Casa America \ 
na. Pérez Galdós, Ü. (T)! 
rabilidad y solvencia de esta casa. (2) 
F O T O C R A F t 
|DIEZ pesetas un foto-óleo estilo film-ame-
ricano, maravillosamente ejécutai" 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A : 
MODISTA' 
1 CADE.MI A Mh-.ucl Lara, calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera 
ciisL-ñan/.a, Párvulos,- Bachillerato, Medi-1 
ciña. Policía, Derecho, Análisis Gramati-1 SOlíIíE casa Madrid que tiene Banct 
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiotelc-' 200.000 pesetas, preciso hipoteca, 70.000 
jjrafía, Hacienda, Internado, Medio pen-
sionistas. (T) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, ale-
mán, clases particulares y colectivas. 
Arenal, 24. Teléfono 10865. (2) 
ACADEMIA Bazaga, enseñanza mecano-
grafía, 7,50 mensuales. Puerta del Sol, 
UIJGENTISIMO, piso céntrico propio pen 
ricanb, maravillosamente ejecutado, sólo MODISTA Teresa. Hechuras desde trein-: sión lujo, calefacción, aguas corrientes. 
ta pesetas. General Porlier, 3. (T) con, sin mueblaje. Teléfono SS055 (11) 
PILAR: Hechuras vestidos, 10; abrigos, LV''-lU sitto inmejorable poquísima renta, 
pesetas; voy domicilio. Fernández los] instalación moderna, mucha venta. Apar-
Ríos,'29, cuarto interior derecha. (3)1 tado S5S. \'> 
MODISTA corte francés a domicilio. Te-lHOTEL -randisimo, numerosa clientela, 
léfono 36304. Carmen. (DI enorme porvenir, confort, ganga. Tudu 
I n. San Sebastian. ( r ' ENSEÑO prácticamente corte, confección! , . . . . • , • j domicilio. Precios reducidos. Puebla, 5 'SJ desea adquirir negocio comercial, indus principal. (2) i tnal, gratuitamente informaremos. Pre-
MUEBLA 
gi 
Sin intermediarlos. Apartado 405. (O1 
H U E S P E D E 
3. 
OFICIALA M a d a m e enseña confección 
sombreros señoras, económicamente. Eirij 
bajadores, 16. Paquita. (7; 
JTOTET. Clantábrlco. recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desdt 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 8. 
(2in 
í'-'1 rioNSION Domingo. Aguas corrientes, te 
K X A T T U 3 Sf- ' 5 ^ ^ n t ^ ^ o n separa- A a]UTOnos famniag distinguidas, daría 
c.un, 4.000 pesetas. Larra, 7. (Garage) , clase t,ireotor co,egio. Diríjanse Aparta. 
u , , do 10017. (V) 
C A L Z A D O S APRENDER Taquigrafía no roba tiempo 
" i • a otros estudios. García Bote (Congre-
todo confort, sanísimos, económicos, cén 
mcos. Martín Meros, 7-9-11. (Final Gran 
(¿' 'SOLO Peláez, ensancha el calzado verdad 
(24) 
ESPECIFICO .-t 
Í ISO esquina. Confort. Inmediato Plaj;3 
banta Bárbara, 225. Covarrubias, 3. (A) 
GRANADA. 55 (Metro Pacífico), cuarto 
amplio, soleado, 60 pesetas. (C) 
San Onofre, 2, limpiabotas. (S) 
COMADRONAS 
'KOFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
PARA vaquería o similar, gran local in- ¡ c,a embarazadas, económicas, Inyecclo-
«ependieme con pesebreros, amplio pa- I nes. Santa Isabel, 1, (20) 
tío y dependencias. Granada, 55. (Metro ^ ^ « « o r » » c 
Pacífico). (C) COMPRAS 
AVENIDA Pablo Iglesias, 40, cuarto G! -. , , ,^ nabitaciones, baño, ascensor, sol 28 du-' cl1,iere mucho dinero por alhajas man ros. ' (C) iones de Manila. y papeletas del Monte. 
CTiniAr. T - , , , v ; I El Centro de Compra paga más que na-
• i ^ - l̂1163-!- vendo- alquilo hotel her- díe. Espoz y Mina 8. entresuelo. (20; Tn7lV%dm- Ra2Ón: PardÍñaS' 24' ^ J C O M P U A V E N T A . alhajas, ocasión, antl 
ATt»T'ii« . gnas y modernas, oro. plata, platino, pie-
Fv,. o -cuartos espacÍ0SO3'tod0 confort• ' dras "ñas. la casa que paga más. Dol 
*ior tíaja, U . Fuencarral, 141. tfiy] dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfonc 
ALQUILO piso 26 duros. Mesonero Roma-! 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glucemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
I rra!, 40. (T) 
¡EN la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y ésto es la lodasa Ue-
llot, compuesto de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peseta 
Mayor. 19. (20> 
¡'ENSION Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac 
clón. Hahitaclones Individuales. San Mar 
coa. 8. (Ti 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduard< 
Dato. 23. (Gran Vía). (23> 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. 
•*ON FEtiKKK, Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
V E N T A S 
' i i J{Am0 Apo]0i contimia g váivulas. 278 pe-
a> u ; setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corro-lera. (3) 
l1 A DUOS, antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones Interesantes. Galerías Ferré" 
res. Echegaray, 27. (T) 
IA NOS y armonlums. varias marcaa. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
(4) SAI.KIÍIA'S Eerreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos, ffixposl-
clooes permanentes. (T) 
AMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mea. gran-
les descuentos. Fábrica "La Higiénica", 
liravo Mnrlllo. 48. (5) 
f.KsiANAS ¡baratísimas!, preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡Ojol, esquina 
Cira vina. Teléfono 14224. (3) 
os mejores sombreros y mks económicos 
Uulnea. Fuencarral. (50. (2) 
con acreditado negocio de tejidoa. Sitio 
muy céntrico, Instalación completa, al-
quiier muy barato, con o sin existencias 
facilidades de paco. Verdadera oportunl 
dad. Dirigirse por escrito. Sr. FernAn 
dez. Calle de los Caños, 3. 
ciados, 33. ' ¡OCASION. Tuberías usadas, varios diá.me-
TRASVASASE por defunción taberna acre- Lros. Rivera. Santa Engracia, IOS. (10) vr,wta »i , .^„ A„ MTÍ̂ I r m , ^ „ . v i ditada. Diri rse Carretera del Pardo, 1| 
NOVIAS: Al lado de El Imparc al . I>u v 3 El Faro (21) 1IIAMOLA mueble, lujo, marca patenta-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in | y a. ^1 x ̂  u v j ver,ño ausentarme. 275 pesetas. Ra-
in en so surtido en camas doradas, madf ¡t'OLlCGlO Academia, imposibilidad aten-j z6 Narváez 23 norteria (3) 
derlo. matrícula completa 600 pesetas.' ' ' ' 
Plaza Marqués Comillas, 5. Raboso; 12|ARAVACA, vendo buen hotel, garage, si-
u 1 (4) ¡tío sanísimo, 70.000 pesetas. Apartado 57. 
(3) 
VARÍO MAGNIFICO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
)FUTNA Belllure, para la redacción d ya, 77. (3) 
documentos. Princesa, (10. entresuelo. (7 (• K<•<>uOATOIÍIOS Comunión, desde o pe-
í.AS permanentes de 30 pesetas a 10. Pase. setas ciento. Gráficas Alpinas. Reyes, 15. 
Uellclaa, 17, Teléfono 74846. ("i (22) 
ra, hierro. (24 
STANDAR». Muebles para oficinas. Insta 
laclones completas. La mejor clase, pro 
ció reducido. Plaza de Bilbao, 2. (11' 
OFICINAS, muebles de todas clases, bu 
reaux, mesas, clasificadores, librerías, si 
llenes, sillas, tresillos. Pida catíilo<r" 
Standard. Plaza de Bilbao, 2. (11) 
PENSION "Angellta". de Angela Cortas 






:('O>111N SON, preciosos trajes, lana blanca i'HATEItIA de cocina, surtido completo; 
..UADUACION vista gratis, técnico espe , 43 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3i precios económicos, ferretería El An-
<22'l , , . v, ^ ' d á . Alonso Heredia, H. (5) OKUAN A. Unndecoraclones, banderas, es . . o ) . „o i,,0f^,fl ' |<i,{AJIs. graduación vista, procedimiento.- da ¡r^,^ Cordones"v bordados de •'KKMANAS saldo mitad precio. Cortinas 
lá. AlcalA, 38. Magnificas | modernos, técnico especializado. Cali. uniformes Príncine 9 Madrid. (221 •jrient a les. Roberto Más. Conde Xique-
, precio especial para esta-j Prado. ie. ^ ' i , , ,v-n.,, , * , H . 1 na, 6. Teléfono 19115. (3) 
(23) J'INTHUA revocos empapelado, economl;i 
PRESTAMO.' \IAJESTIC Hotel. Velázquez. 49. 60 baño" 
confortable, distinguido, baratísimo, all 
mentación sana v exquisita. (Ti!1 "i1581̂ 0 «obre^ 1,9"f,,?Acto admlnlstrand 
l ' A K I I A auténtica nreferlda Inteligente» ! ^ A P 3 ^ 0 Um82' (ál l*oa Eresquet. 8. Valencia. Teléfono in 
fdato má^mo « 1 ^ ^ Industriales, dinero rft-1 terurbano ,2312. 
Presupuestos gratis. Padilla, 131. Teléto 
no 5»i2V. |Bi 
r.». i ; i'.S, esculturas, rellglosaa. Vicem. 
mediarlos, Lucas. Estación Pozuelo, 
léfono 87. (2) 
-ompva-ven la 
ni tros con chimenea ^oiTca-en"üüima~ i í?3- Pez. 15. Antigüedades." 174á?,"y Pra 
16. Razón: Quintana, 14. (T) do' • i ; 9 r ¿ 5 7 - («W 
Sri.alquilan sótanos para almacén o guar- C'OMPUO muebles, ropa, objetos oro. T 
aar muebles, en 35, 40 v 80 nesetas. Fer-nando v i , & ~ ^ 40 y80 Pe3et^- ^ 
ALQUILO cuartos sin estrenar, casa nue-
medor Valencia. Cruz, 6. Encaraos hos I Píamente, facilidades pago, módico la 
nedaje. Cubierto 2.50. (21) ^ré*- Apartado 9.052. 
gratis. Gálvez. Cruz. 1, Madrid. (21) CKNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe O AHI A S.000 pesetas en primera sobre ho-
SE vende colección sellos gran valor. Pa-¡ seUs. Todo confort. Mayor, 19, primen, tol colonia estación Pozuelo. Sin mter-
f=eo Coronel Montesinos, 24 de 12 a 2. (231 
Vicente. (T) - ^ o u i T A formal, admite 4 huéspedes t:í\sr\< confort, baño. Altamirano, 16. SOLI CITAN SE 60,000 pesetas para nego-
r l l N C A O i , cío funcionando, cona^etaraeníe acejna 
TENSION Escribano, todo confort. Plazi ble, único su clase, gian reti>l<n' 
de Santa Bárbara. 4, tercero. (231 
VOMITENSE huéspedes, todo confort, pre-
cios módicos. Eduardo Dato, 25, segun-
do B. izquierda. (3) 
CSTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3' 
i.M I'IAliA KUOS coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡baratísimos! Horta-
.eza, 9a. j Ojo ! Esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224, (3) 
\ particular vendo cuna dorada barata, 
t'laza Jesús, 1. .Navarro. ( D 
\< LKIiOTIi.*», pueden aumentar sus in 
i<resos con trabajo Hic.i1 v honroso. Apar A particular vendo armario luna, libros, 





TIENE usted asuntos en Madrid? Si quie vatro. 
re estar bien servido, encomiéndenos su? PIANOS ocasión, precios 
encargos; certilicados, exhortes, docu Puebla, 4, viuda Muñoz. 
fono 96937. Mejías. (8) 
COMPRO muebles, libros, ropa y objetos 
plata y oro,. pago más que nadie. Te"Íé'o-1 lantar.do dinero sobre usufructo antlcre-
(3) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com 
pra y venta '.'Híspanla", üliclna la má-
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3* 
TEJBSON'A solvente administra fincas »de-
fac <f, duros, lujo, comodidad, cale- no 120'2- Antonio. (2) sis. Apartado 10.082. 
no. e S W u ^ p - ^ a ? ,'V,,f,",:?re3'. teléfo-!¿Qi:iERE vender a buen precio sus mué- VENDO casa calle Torrijos, 2 




y.200 pies, siete pisos y sítanos. Teléfo 
nu 51"i?l. (Ti 
Escrib.-m solicitando entrevista a F. P 
.-nenios carnet-chOfer, etc.; gestión rápi 
da económica. Agencia Jurídica Arimi 
(iislraliva. I.nchana, 16. Teléfono 4o50<i 
(«) 
duplicado, Madrid. Calefacción. Aguas 
corrientes. Habitaciones desde tres pese-
tas. Pensión desde ocho. (21) 
rez. Carretas. 3. Continental. í'M'asr , , , , , , t,c , ,„,„_ . . . 
asunto importante, serio, sólido, crédito " ^ ' ' V ^ n * ^ ^rr',| .•ompietamente garantizado. (111 v o - Tah^a laá Descalzas, 6, principa^ 
S A S T R E R I A ' l'ATÍA(lliAS- bastones, sombrillas, abani 
eos, novedades v reformas. Arroyo. Hat 
nuiiio, 9, i ' j ' i 
FAMILIA distinguida,, ofrece pensión. Pa-
seo Prado, 18, segundo. 
fASA- honornble cede a caballero estable 
precioso dormitorio exterior, céntrico, sin, I 
económico, a?cenjor, baño. P.azón: Pren-
sa; Carmen, 18. (2i Jley-taS 
SASTKKUIA Reguero. Hechuras y forros 
seda de traje completo, 55 pesetas. Prín-
cipe, 9, entresuelos. (3) 
(T>llIKCHURA de traj», 40 pesetas; vuelta. 25.-
Arríela, 9. Sastre. (23)' 
Mlí. Eugene Edmond Cliarles Serré, con-
OKAMOI.A soberbia, lujosa, con discos, 325 
pesetas, Leganilos. ii, pruiiero. t2) 
<M ANK>N para capillas. Ermitas. Colec-
ción cuatro cuadros religiosos, 1.20 x luO 
milimetros. antiquísimos, tardes. Fernan-
ün CatóHcó, 29, segundo izquierda exte-
1 rior. (T> 
1 l'EN'DIENTICS, cuatro brillantes, 400 pe-
' setas. Preguntar lícheverria. Campoma-
nes, 11, principal derecha. (T) 
cesionario de la patente número 105.784. ÍLA propietaria de la patente de invención 
por "IJna máquina, para deshojar el, número 100.927 por "Una hélice de bu-
"maiz", ofrece licencias para la explota-! ques con aletas desplazablas", concede-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. na licencia de explotación para la mis-
Barquillo, 16. (3) 
T R A B A (3)1 90418. Oer 
pha11'0,-!"^50 P530. ¡"beblado, calle am-
94585 OXimo Glorieta Bilbao. Teléfono COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé -;HOTELES vendo, compro Madrid, alrede-'PENSION Castreña, confortabilísima. Mi-i-VECESITO costureras, trajes, vestidos ni-
(y)' fono 96937. Mejías. (8)' dores. Bordadores, 10; 3-5. Gascón. (3)' guel Moya, 4, cuarto izquierda. (3) ño. Duque de Rivas, 3, principal. (3) 
MESSRS. Gebhart Ja^ger y Joseph Eggci 1 
concesionarios de la patente núriit".' 
111.010, por "Mejora- en ios aparato 
mezcladores de hormigón", ofrece Útseü 
cías para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho , Madrid. 
Cruz, 27. (23) 
ION DES! i modernísima, insta-óltimos adelantos; es-
ventrevista a E. Gar-
cía, Carretas, 3. Continental, d i ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 3 7 . - T E Martes 19 'de aKril 'de [\ 932 
L a C o n f e r e n c i a L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
d e l D e s a r m e 
L a Conferencia del Desarme se apro-
xima a una crisis que puede ser decisi-
va. Nada se ha hecho hasta ahora; mas, 
. dada la complejidad del problema, no só-
lo en conjunto, sino bajo cualquiera de 
sus aspectos, bien se puede perdonar a 
las Delegaciones los dos meses transcu-
rridos, que se pueden resumir en estos de 
discursos, proposiciones. Comités y Sub-
comités. Pero a condición de que ese pe-
riodo de estudio haya servido para lle-
var a los espíritus algo de claridad. Y 
esto, en cierto modo, se ha conseguido. 
Continúan en pie las viejas posiciones 
desde luego. De un lado, Francia y sus 
amigos defienden lij tesis de organizar 
primero la seguridad; conseguido esto 
no se necesitarán conferencias ni regla-
mentos para efectuar el desarme. Por| 
otra parte, los pueblos anglosajones e 
Italia sostienen la conveniencia de re-i 
ducir inmediatamente los armamentos,1 
en la certidumbre de que la confianza! 
internacional será una consecuencia in-i 
mediata del desarme. A la primera con-i 
cepción respondo el proyecto francés 
presentado el primer día de la Conferen-
cia, que puede resumirse en una frase: 
serán autorizados a poseer armas de 
gran calibre, acorazados y grandes avio-
nes los países que consientan en poner 
esos medios a disposición de la Liga. 
No es un proyecto de desarme, sino de 
establecer una milicia internacional. 
Los anglosajones e Italia ni aceptaron 
ni rechazaron—puede decirse que no la 
discutieron—la propuesta francesa. Des-
de los primeros momentos se les vió de-
cididos a sostener el proyecto de conve-
nio elaborado por la Comisión prepara-
toria. Tiene muchos defectos; casi todos 
los Estados han hecho reservas a uno o va-1 
rios artículos. Pero existía, y era el único 
plan que reunía cierta comunidad de opi-
niones. Durante el debate surgieron mul-
titud de proyectos, entre los que debe-
mos destacar la proposición italiana, 
porque ha trazado una ruta nueva en 
la Conferencia, y en torno a una pro-
puesta semejante, pero reducida a los 
armamentos terrestres, presentada por 
Gibson, el delegado yanqui, han de girad-
las luchas y las discusiones de la próxi-
ma semana. 
Italia quiere suprimir radicalmente 
los barcos de línea, los barcos portaavio-
nes, la artillería pesada, los carros de 
asalto, la aviación de bombardeo y los 
medios de guerra químicos y bacterioló-
gicos. Posteriormente, Grandi ha com-
pletado la proposición con otra sobre la 
forma de llevarla a la práctica, pero no 
es fácil que sea aprobada, porque ningu-
no de los grandes países la acepta: 
Francia, por mantener su tesis de la se-
guridad ante todo; Inglaterra y Norte-
américa, porque suponen resuelto en las 
Conferencias de Londres y Wáshington 
el problema naval, y no admiten que 
vuelva a discutirse. 
Mas si rechazan la parte referente al 
desarme naval y nada han dicho res-
pecto a los aviones, han recogido lo que 
se refiere a los armamentos de tierra 
para proponer la supresión de la artille-
ría pesada móvil, de califre superior a 
155 mm., de los carros de asalto y de 
los gases. Pretenden así anular la poten-
cia ofensiva de los Estados. 
L a proposición fué presentada por el 
delegado norteamericano y aceptada por 
el delegado inglés. Pero el argumento 
decisivo en favor de la tesis yanqui—es 
Verdad que también era tesis de Italia—, 
fué expuesto por Grandi al decir que ia 
supresión de esas armas calificadas de 
ofensivas hacía mucho más valiosas las 
defensas de cada Estado. 
Un ejemplo aclarará la frase del mi-
nistro italiano. Francia ha construido 
una magnífica línea de fortificaciones 
desde Niza a Estrasburgo. E n ellas pue-
de colocar artillería de fortaleza del ca-
libre que desee, puesto que la proposi-
ción norteamericana sólo prohibe la ar-
tillería pesada de campaña. No puede 
calificarse de inexpugnable esa línea de 
defensa, puesto que los atacantes care-
cerían de la artillería necesaria para 
perforar sus corazas y para apagar sus 
fuegos. En las líneas de defensa pueden 
colocarse los mayores cañones: los ata-
cantes no pueden emplear sino los de 
155 mm. Salta a la vista que, a lo me-
nos en bastantes años, una nación bien 
preparada para la defensa resultaría In-
vulnerable. ¿ Quiere Francia más segu-
ridad ? 
Sin duda alguna, el reproche de Tar-
dieu a la proposición de Gibson de que 
no tiene en cuenta ni la aviación ni los 
barcos tiene fundamento, pero no lleg% 
a convencer. No se puede afirmar que 
los dos casos sean iguales. Y, además 
la supresión de los grandes navios pa-
rece inevitable en un plazo más o menos 
—¿Qué te cuentas, chica? ¡Un "rato" 
que no te veía! 
•—Sí que hace un "rato"... 
—Puede que haga. 
—¡La mar! Desde la tarde que me 
acompañaste al salir del obrador... 
—¿Sigues trabajndo en el mismo 
sitio ? 
—No. 
—¿En otro taller? 
— E n ninguno. Llevo "pará" cinco me-
ses. Nos despidieron a lo menos cuaren-
ta porque no había que hacer, y en casi I 
todas las casas han hecho lo mismo: sej 
han quedao sin clientela y han tenido i 
que despedir las oficialas a montones. 
Por eso es inútil ahora buscar trabajo. 
—¿Qué haces, entonces? 
—Metida en mi casa, esperandOí.. 
—¿Esperando, el qué? 
—Pues eso, que se pueda volver a tra-
bajar, a ganar el pan honradamente, 
a vivir, en fin. 
—Pero mientras tanto... 
—Mientras tanto, ¡tú verás!, mor-
diéndome las uñas de rabia y llenán-
doseme los ojos de lágrimas de ver 
cómo lo estamos pasando... M i s e r i a , 
hambre, lo que se dice hambre. Y no 
es que desespere por mí. Yo, después de 
tó, soy joven, tengo salud y vida por 
delante. ¡Lo que me llena el alma de 
pena es que sufran tó eso los míos y 
mis dos hermanitas, por no poder yo 
ganarlo, por no encontrar donde tra-
bajar! 
—Sí; se ha puesto todo peor que 
nunca... 
—¡Anda, pero tú no puedes hablar de 
eso! ¡Tú estarás... encantao! A1 menos, 
según tus ideas, te debe parecer lo que 
pasa ¡gloria! ¿No decías que en cuan-
tito el pueblo le diera a lo de antes la 
"voltereta" íbamos a estar los pobres, 
los trabajadores, en Jauja? ¿No decías 
que la culpa de tó la tenía lo de antes ? 
Yo te lo oí decir la mar de veces; te 
volviste loco de contento cuando al cabo 
fué verdad lo de la "voltereta". 
—¡Y qué! Como muchos, como puede: 
que millones, pensé; creí que "esto"¡ 
sería otra cosa, sobre todo para nos-
otros, los humildes, para nosotros los 
trabajadores, para el pueblo... Y porque ¡ 
lo creímos, soñamos con esto y pusimos 
en que llegara todos los entusiasmos, 
toda la fe y todas las ilusiones: ilusio-
nes, fe y entusiasmo que ahora apenas 
si son ya... un recuerdo. ¡Decir otra cosa 
cosa sería mentir! Hoy, el que más y 
el que menos, dice, y si no lo dice, lo 
piensa, ¡que no valía la pena! 
—¡No te conozco, chico! 
—¿Por qué? 
—Por... eso que te estoy oyendo. ¡Hay 
que ver, cómo has cambiao!... 
—Te diré: pensar, sigo pensando como 
siempre... Lo que ocurre es que no puedo 
negar lo que veo, y lo que veo es muy 
triste... También yo estoy "parao" hace 
medio año. Y poco más o menos, por lo 
mismo que tú: despido de personal, casi 
en masa, en vista de que... no hay ná 
que hacer. ¡Catorce pesetas de jornal que 
han volao; una casa buena y seria, perdi-
da: tener que dejar aquel taller donde 
entré de aprendiz siendo un chavea, 
donde aprendí el oficio, donde me hice 
hombre! Son cosas que se sienten, la 
verdad... 
— !Y tanto! Límelo a mí, que cuando, 
después de haberme despedido de la 
maestra, bajé la escalera, mé estuve en 
el portal no sé cuánto tiempo, llorando 
como una tonta, y al llegar a mi casa 
me entró otra llantina que ¡pa qué! Y 
te prevengo que luego he sabido que la 
maestra también lloró cuando nos mar-
chamos todas "sus chicas", como ella 
decía. Bueno; y lo que yo digo: ¿para 
qué? Tó esto, ¿a cambio de qué? ¿Me 
lo quieres decir? Anda, contesta. 
—¡Para na! ¡A cambio de na! Puesto 
que, salvo eso, ¡tó sigue lo mismo! 
—¡No digas! E s muy triste... 
—¡Lo es! 
—¡A buena hora caéis en la cuenta!... 
—¡Tienes razón! E n fin, chica, no te 
entretengo más. Sabes que se te aprecia. 
— Y yo a ti. 
—Tú a mí me aprecias no más. Yo, 
sabes, te dije en una ocasión que te 
quería. 
—¡No hace tiempo de eso! 
—Sí; hace algún tiempo; el día aquel 
que te acompañé al salir tú del obra-
dor. Por cierto que me diste unas "ca-
labazas" del tamaño del Fénix... Según 
dijiste, "por mis ideas avanzás". 
—¡Y claro que te las d| por eso! Re-
cuerdo que discutimos, y ¡mira por dón-
de me he salido con la mía y ha pasao 
lo que yo te dije que iba a pasar! Tú 
misma ahora, aunque a medias, me das 
la razón. Bueno; porque no tienes más 
remedio que dármela. No bajes los ojos... 
Reconoce que era yo quien estaba en lo 
cierto. 
—¡Pa qué hablar de aquello!... Lo que 
sí te juro es que hoy lo veo tó muy di-
ferente de como lo veía aquella tarde... 
¡Ha aprendido uno lo suyo en poco 
tiempo! Y a ves, hoy puede que no pu-
dieras invocar el mismo motivo pa re-
chazarme. ¡Y en cambio yo hoy podría 
rceptirte ce por be lo que te dije enton-
ces, añadiendo que... puede que te quie-
ra todavía más!... 
—¡Amos, anda! A ver si te crees que... 
me lo creo. 
—¡Por mi madre, que es verdad! 
—¿Lo juras por tu madre? 
—¡Si! ¿Tienes novio? 
—¡No! Pero, mira; vamos a dejar 
esto... 
—Como quieras... E s muy verdad que 
el cariño no se impone, y tú a mi... no 
me quieres. 
—Eso último... no creo haberlo dicho. 
¿Cómo lo sabes? 
—No lo has dicho y... sí lo has dicho, 
al contestarme: "Vamos a dejar esto". 
— E s que no me has dejao terminar... 
Lo que te iba a decir era: "Mira, vamos 
a dejar esto... hasta que nos coloque-
mos otra vez los dos, porque así, en este 
plan de "paraos", con las fatigas que se 
pasan, no es, francamente, plan... para 
el amor". 
—Oye... 
—¡Chist! No oigo nada. Hasta que 
pase la "nube". ¡Adiós, chico, adiós! 
Curro VARGAS 
E L S A B L A Z O , por K - H I T O 
P l a n t e en l a c á r c e l 
ALICANTE, 18.—En la prisión provin-
cial el recluso Lorenzo Cantón, a las 
once de la mañana, asomado a la reja 
de su celda, insultaba al centinela. Este 
le invitó a que se retirara, y como no 
fuese obedecido y, por el contrario, el 
recluso continuara insultándole, hizo un 
disparo al aire. Personado el director y 
los oficiales, invitaron al recluso a que 
depusiera su actitud, y como contestaba 
de forma grosera, fué trasladado a una 
celda de castigo. Al ser conducido por 
la tercera galería, empezó a gritar y a 
resistirse a seguir adelante y parte de 
la población reclusa hizo causa común 
con el alborotador y empezaron a apo-
rrear las puertas con las banquetas y 
a dar gritos. Sft requirió la guardia ex-
terior y entonces los presos depusieron 
su actitud de rebeldía. 
Un discurso de Tardieu 
a sus eíeclores 
Debé i s votar contra los socialistas 
y sus aliados 
Los extranjeros no pueden esperar 
que cambie la política exte-
rior francesa 
PARIS, 18.—En el discurso pronun-
ciado ayer en Giromagny, Tardieu dió 
a los electores la consigna de votar 
contra los socialistas y los partidos 
que en la segunda vuelta sean aliados 
del socialismo. 
Empezó su discurso diciendo que si 
en las naciones extranjeras se cree que 
de estas elecciones pueden sobrevenir 
cambios que pueden favorecer a inten-
ciones contrarias a los intereses nacio-
nales, estas naciones se confunden. Ten-
go la mayor confianza en el sufragio 
universal para la solución de los pro-
blemas que tenemos que resolver. 
E l buen sentido de Francia no ten-
drá que combatir más que algunas su-
gestiones de descontento propuestas por 
un mediocre futurismo revolucionario. 
Francia quiere salir de esta crisis y 
restablecer la fe en el porvenir y el 
sentimiento de continuidad para cons-
truir firmemente la paz interior y ex-
terior. 
L a situación financiera 
N O T A S D E B L O C K 
-¿Es verdad que me los devuelves mañana? 
-Tan cierto como que soy republicano de toda la vida. 
-Entonces... tú dirás cuándo. 
D.a BEATRIZ Y D.a CRISTINA EN Rdl! 
ROMA, 18.—Se encuentran en esta ca-
pital las hijas de don Alfonso de Bor-
1ERE A LOS CIENTO CÜATRO ANOS 
• 
H U E L V A , 18.—Ha fallecido en su do-
micilio María Francisca González, de 
bón, princesas Beatriz y Cristina, quelciento cuatro años de edad. E r a viuda 
son huéspedes de los Reyes de Itaiia. d .a dos hi;joSi v¡via en la isla Salte. 
Permanecerán en Roam diez días, visl-¡ 
tando los monumentos de la capitaJ.- ilBlliiiBllimiiWllimiIWIHilWiliiiiW •HlüHÜBlllliailüfl 
Daffina. E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 
85 t mmmwmTwmmwmwmwmmmmmmwm a s nniii 
largo que se acortará seguramente s! 
los armamentos terrestres señalan el ca-
mino. 
R. L . 
mmmmmmmmmmmmmm 
L i b r o s d e b o j a y ^ c a n p p i a b I e > ^ 
P r o d u c t o rtooonalí ' 
Los libros K U H , de hojas cambiables, son el mejor sistema d< 
contabilidad 
Cómodos para el trabajo, rápidos en su mecanismo y eficientes: 
ahorran tiempo y dinero. 
Pidan información, o escriba hoy mismo a 
Después el orador examina uno por 
uno los remedios a esta crisis y dice 
que es necesario continuar una políti-
ca de contingentes, con objeto de com-
batir el "dumping", pero es necesario 
decir que se trata solamente de un re-
medio pasajero, antes del reajuste de 
nuestra tarifa aduanera y de la adqui-
sición de nuestra libertad de tarifas. 
E s necesario igualmente prepararse y 
volver al concepto de lo que el Gobier-
no hizo o de lo que hará a favor del 
comercio, entre otras cosas un seguro 
de crédito para la exportación. 
L a supresión del déficit presupuesta-
rio exigirá el control de los ingresos 
y de los gastos, pero la elasticidad de 
la tesorería y la cobertura abundante 
de la moneda facilitarán esta tarea. 
Tratando después la cuestión del cré-
dito público, dice que la facultad de! 
ahorro en Francia debe ser utilizada 
para el bien del país, pero que es nece-
sario no olvidar que el acreedor fran-
cés que presta al extranjero, si tiene 
afición a los buenos negocios, también 
tiene memoria de los malos asuntos. 
Para tener una buena hacienda es ne-
cesario realizar una buena política, y 
es esto lo que dió la idea de la acción 
que se empezó en Londres y que conti-
nuará en Ginebra, a beneficio de los paí-
ses de Europa central. Por esto, lo que 
la futura Cámara tiene que dar es un 
sentimiento de confianza, sin el cual to-
dos las catástrofes pueden ser posibles. 
La política internacional 
Sigue con gran entusiasmo la campa-
ña para llevar al pueblo la convicción 
de que la libertad de tribuna y de Pren-
sa es absoluta y de que los periódicos no 
han conocido días más felices que ^ 
presentes. 
Lo dijo el señor Albornoz; lo repitió 
en Calatayud el señor de los Rios, y tfi. 
timamente lo ha confirmado "Helióñlo" 
Nos declaramos profundamente con-
vencidos. Dispuestos a la benevolencia 
concedemos que las suspensiones, multas 
y denuncias, así como ia suspensión de 
.mítines, han sido maniobras caverníco-
i las para desprestigiar al régimen, y pa-
| ra dejar en mal lugar a hombres califi-
cados por una larga vida de fervores li-
berales, que nunca hubieran tolerado y 
menos justificado el menor atropello a 
la libertad. 
Por creerlo así, esperamos que hagan 
callar al "Times" y a otros periódicos 
de más allá de la frontera, obstinados en 
hablar de 1? persecución sufrida por una 
parte de la Prensa española, sin tener 
en cuenta las afirmaciones rotundas de 
don Alvaro, don Fernando y don "He-
lio". 
* • » 
E n Zamora ee celebró el domingo un 
mitin radical-socialista, dedicado a com-
batir y poner en solfa a los diputados 
agrarios. 
E l probo veterinario señor Cordón Or-
dáx, que es un atormentador ferviente 
de los "enemigos" del régimen, afirmó 
que a los agrarios hay que negarles has-
ta la libertad. Es de agradecer que no 
haya extremado su rigor hasta negarles 
también la sal, el agua y el asiento a la 
lumbre. 
Por cierto que el camarada Gordón 
comenzó su discurso entonando un him-
no al régimen que ahora disfrutamos, 
perfecto entre los perfectos, de libertad, 
igualdad y fraternidad. 
Cuando antonaba el himno no se acor-
daba de Gil Robles. 
* • » 
Después del mitin radical-socialista de 
Zamora, y en el mismo teatro, se cele-
bró un banquete de 125 comensales, no 
obstante haberse preparado para 275. 
Sin duda los ausentes se hallaban har-
tos... 
Hartos de aguantar la losa-oratoria 
de los señoree Galarza y Gordón Ordáx, 
servida como aperitivo, sin sospechar 
los estragos que Iba a ocasionar entre 
¡los comensales de buena fe. 
j No cabe duda que en muchos días esos 
¡tales no recobran el apetito. Pero no es 
| menos cierto que no vuelven a otro ver-
|mút radical-socialista aunque se lo brin-
jden con anchoas y saladillas... 
* * * 
E n la consulta: 
E l enfermo: Padezco un insomnio ho-
irrible: ni con veronal, ni con el auxilio 
:de sedantes hipnóticos logro conciliar el 
sueño. Ya no sé a qué recurrir... 











Refiriéndose a la acción internacional, 
recuerda la situación por la cual atra-
viesa el mundo y la política que ha des- i 
arrollado Francia, y agrega que ésta, 
para combatir la crisis, se colocó en un \ 
plan íntornacional en el que no buscó 
un beneficio para ella y en el que sola-
tnente pide que para justificar su fe en 
los contratos del porvenir no se lesionen 
los respectos de los Tratados de ayer. 
E n la Conferencia de Lausana coin-
cidiendo con la nueva legislatura, abor-
daremos la cuestión dentro de un es-
píritu conciliador, para lo cual sola-
mente es necesario recordar nuestros 
actos al suprimir el control, la reduc-
ción de un 20 por 100 de las reparacio-
nes y el hecho de haber aceptado la mo-
ratoria del presidente Hoover y renovai 
los créditos concedidos directamente o 
bien por medio del Banco [nternacionaj 
de Pagos. 
Todos los jefes de los partidos fran 
ceses han pronunciado discursos idénli 
eos al referirse a este particular, y na<fa! 
puede hacer suponer que la Cámara fu-1 
tura piense de un modo distinto. Ws 
verdad que los negociadores se han en-
contrado en una situación difícil y que 
las circunstancias por las cuales se rea-
lizó la moratoria subsisten; por eso es 
necesario hacer un esfuerzo de com-
prensión mutua. 
L a única solución inaceptable seria 
la que hubiese de llevarse a cabo .so-
lamente a cargo del contribuyente y el 
productor de los países acreedores. 
En lo que se refiere al Danubio, Fran-
cia ofreció su ayuda, sin pedir nada 
en cambio a los países a quienes ame-
naza una quiebra. Ellos son los que han 
de decidirse. Por otra parte, Europa 
no debe olvidar de dónde partieron la? 
sacudidas que la removieron. 
E n espera de un amanecer de una 
Se halla recorriendo Europa el hom-
bre más pequeño del mundo. Es persa, 
se llama Sheik Salim y sólo mide 48 
centímetros. 
Carlos Sherwood Stratton, conocido 
por el general Tom Pouce, media 78 cen-
tímetros; el enano ruso, Dantlow, 76. Ri-
cheburg, del que se cuenta que salió de 
París, en tiempo? de la revolución, dis-
frazado de "bebé" y en brazos de una 
nodriza, media 53 centímetros. 
E l enano persa tiene cincuenta años, 
goza de excelente salud y los médicos le 
han pronosticado larga vida. General-
mente los enanos viven mucho. Richê -
burg llegó a los noventa y dos años; Te-
resa Rouvrey se exhibía al público a lo*! 
^etpn'a y tres años, y el rondp Boruwlas-
ki. otro homVire pulga alcanzó los noven-
ta y dos años. 
ixi nuiiMtiixn • 
aurora nueva, el Parlamento deberá 
continuar el esfuerzo de seguridad pa-
ra la organización defensiva de las 
fronteras, lo que hace necesaria la re-
ducción constante de nuestros medios 
militares desde hace doce años. 
Por otra parte, la política exterior no 
debe ser cuestión de partido. Mas ¡oja-
lá la nueva legislatura, como la últi-
ma, no sacrifique ninguna de las armas 
ssenciales de nuestra política exterior! 
Tardieu termino diciendo: "El Esta-
do debe ser fuerte, estar estabilizado 
y. por lo tanto, seguro de una gran 
mayoría, que, aun dejando la necesa-
ria libertad para el juego de los parti-
dos, pueda defenderse de la tendencia 
socialista, frecuentemente disfrazada. 
Vuestro deber es, pues, votar contra 
los socialistas y contra, los partidos que 
en la segunda vuelta de escrutinio ha-
gan pactos con el partido socialista; 
Fol let ín de E L D E B A T E 68) 
M A R I E L E M i E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
lluvia, al chocar con el enlosado del umbral de la co-
cina se mezclaban al isócrono tic-tac del reloj, cuyas 
agujas iban a marcar muy pronto las cinco. Unas fos-
forescencias que brillaban en la oscuridad de un rin-
cón, y que resultaron ser los ojos de un gato perezo-
so, que se había acurrucado al amor de la lumbre del 
llar, llenaron de sobresalto al viejo, que con la san-
gre helada en las venaa, se sintió dominado una vez 
más por aquel terror pánico que tan conocido le era... 
De pronto, sin dejar de temblar y obedeciendo a un 
impulso que ni él mismo habría acertado a concretar, 
se quitó los zuecos, encendió una linterna que previa-
mente cogiera de uno de los estantes de la cocina y 
a pasos de lobo, extremando las precauciones para no 
hacer ruido, deslizóse sigilosamente por la escalera 
de caracol. Pasó por delante de la puerta del cuarto 
que había hospedado a Kety, atravesó un corredor y 
- ó do3 peldaños de arcilla desmoronados en parte, 
( ;e o?.oan acceso a una amplia estancia. 
Jaciato Maloiseau se vió en el centro de un cama-
- in o granero que sólo visitaba a hurtadillas, cuan-
do nadie podía verlo, y que tenía la rara virtud de 
n oaüc rle ' error y d;- atraerlo al mismo tiempo. E l 
CÜ 3?ón it aüa con violencia; el ruido que, al chocar 
unas con otras, hacían las pizarras del tejado, despla-
zadas de su sitio a impulsos del huracán, se le anto-
jó lúgubre rumor de armas. El viento entraba silban-
do por todas las rendijas e imprimía movimientos fur-
tivos a no pocas de las cosas abandonadas en el ca-
maranchón, invadido en su totalidad por trapos y pa-
peles de diferentes tamaños, trozos de cuero, objetos 
de loza y de cristal rotos, utensilios de cocina inservi-
bles, sillas cojas y butacas desfondadas. L a linterna 
fué colocada en el suelo; Jacinto, arrodillado para ma-
niobrar mejor y con más facilidad, apartó la pirámide 
de cajas carcomidas, amontonadas contra la pared que 
dejaba al descubierto la obra de fábrica; retiró uno 
de los ladrillos y hundió sus manos en la misteriosa 
cavidad... Instintivamente se volvió a uno y otro lado, 
escudriñando los rincones del granero para convencerse 
de que nadie lo espiaba. Allí, en aquel escondrijo era don-
de Maloiseau guardaba celosamente algo que le inspira-
ba mucho más cariño todavía que sus relucientes mone-
das de oro, algo que estimaba infinitamente más que su 
, tesoro..., algo que su propia mujer ignoraba que exis-
tiera. 
Sentado sobre sus talones, sin cuidarse para nada de 
1 las telas de araña que lo envolvían, Jacinto Maloiseau 
| volvió a meter las manos en el agujero de la pared, del 
que sacó una viejísima cartera de cuero (fue estrechó 
. nerviosamente, como si temiera que alguien se la pu-
i diese quitar. Durante un rato contempló la cartera con 
I ojos extáticos, en los que brillaba la codicia; después 
< la abrió, no sin cerciorarse nuevamente de que nadie 
lo veía, y extrajo de su interior un papel amarillento y 
doblado cuidadosamente, un papel precioso que descu-
briera inesperadamente hacia ya más de siete años en 
el doble fondo del cajón de un mueble que rompió sin 
querer al pretender abrirlo: el magnífico armario pro-
piedad de Bautistín, del que al cabo del tiempo debía 
servirse Kety de Evard después de haber sido utiliza-
do por la hija de Celina, tenía un secreto del que Luisa 
no sospechaba y que no pudo descubrir, por consi-
guiente. 
Jacinto aproximó el papel a la linterna y releyó por 
enésima vez su contenido, o más bien lo recitó, porque 
se lo sabía de memoria y porque su azoramiento. lo in-
cierto de la mortecina luz y el polvo que cegaba sus 
ojos no le habrían permitido leerlo. E l papel decía así: 
"Yo, el abajo firmante, Bautista Felipe Honorato de 
Hautcoeur, propietario y vecino de Andreville (Man-
cha), instituyo heredero universal a mi sobrino nieto 
Jaime Luis Francisco de Hautcoeur, labrador de An-
dreville, domiciliado en la granja llamada de E l Boque-
I te, y le lego la totalidad de mis bienes muebles e in-
i muebles en el estado en que se hallen el día de mi 
I fallecimiento. 
Mi dicho sobrino nieto deberá pagar una pensión anual 
I de quinientos francos mientras viva a mi criada Celina 
| Berta María Laufray, viuda de Pablo Enrique Troc-
j quard. domiciliada actualmente en Andreville. 
I Yo ruego a mi sobrino nieto Jaime de Hautcoeur que 
I olvide, como yo he olvidado, los disentimientos y dife-
| rencias que existieron entre nosotros y que durante cin-
I co años mande decir una misa diaria por el eterno des-
canso de mi alma. 
E l presente testamento, que firmo libremente, es el 
único válido y con él quiero anular y anulo todas mis 
disposiciones testamentarias precedentes. 
Otorgado en mi casa del Campo Pequeño, en Andre-
ville, el 2 de abril de mil ochocientos noventa y nueve.— 
Bautista de Hautcoeur." 
E l viejo y culpable Jacinto Maloiseau permaneció co-
mo hipnotizado sobre la amarillenta hoja. L a escritu-
ra, aunque temblona en la letra, era perfectamente le-
gible; l a claridad y precisión del estilo en que estaba 
redactado el documento bastaban para desechar la hipó-
tesis de que Bautistín hubiera testado sin hallarse en 
el pleno goce de sus facultades mentales; finalmente, to-
das las formalidades exigidas por la ley para conceder 
validez a las disposiciones testamentarias estaban es-
crupulosamente observadas y cumplidas en el escrito. 
¿Pero es que Jacinto había necesitado o necesitaba 
prueba material alguna de la usurpación de herencia 
que había cometido con los legítimos herederos de su 
antiguo amo? ¿No* sabia desde el instante mismo en 
que el juez, engañado por las apariencias, le había ins-
tituido legatario universal de Bautistín, que estaba le-
sionando los derechos de otra persona? ¿No se daba 
exacta cuenta de lo que habría ocurrido con el testa-
I mentó otorgado por el señor de Hautcoeur el año mil 
ochocientos setenta y siete si la última voluntad del 
j moribundo hubiera llegado a ser conocida por su so-
: brino Jaime ? 
"¡Jacinto, hay un Juez Supremo que te espera para 
i juzgarte y ante el cual comparecerás un día. como to-
dos los hombres!" Moloiseau no pudo escuchar estas 
terribles palabras emitidas a modo de emplazamiento 
ocho años después de la muerte de Bautistín por otro 
moribundo, prematuramente atacado de una enferme-
dad incurable, y que acaso al pronunciarlas lo hacía 
inspirado por esa "segunda vista" que la Providencia 
suele conceder a las almas prontas a extinguirse, a 
las que están en trance de emprender el camino de la 
eternidad... Maloiseau, aplanado ante el escondrijo que 
ocultaba la prueba de su crimen, no quería acordarse 
de Dios porque pretendía no creer en el más allá. Pero 
entonces, ¿qué explicación podía dárseles a aquellos 
terroiea que tan a menudo lo sobrecogían, que lo obse-
sionaban día y noche y que no le permitían gozar con 
tranquilidad de la posesión de la fortuna adquirida de 
manera y por procedimientos tan reprobables? 
¿ Qué hacía allí inmóvil Jacinto Maloiseau ? ¿ Por qué 
permanecía como idiotizado en el camaranchón, ante el 
agujero de la pared, bajo los tragaluces Henos de te-
larañas semejantes a dos enormes ojos que le mirasen 
con mirada lúgubre? E l círculo de luz rojiza de la lin-
terna colocada en el suelo le daba una tonalidad sinies-
tra, color de sangre, al papel que el avaro conservaba 
en la mano sin atreverse a doblarlo otra vez para 
reintegrarlo al escondite. E l día fpie de un modo inespe-
rado descubrió el testamento en el cajón del armario 
tuvo la idea de destruirlo, rompiéndolo en menudos pe-
dazos o entregándolo a la acción del fuego; pero pen-
sándolo mejor se decidió a guardarlo, por varias y 
complejas razones. Su mujer no cesaba en su empeño 
de asegurarle a su hija Luisa, por todos ios medios, 
la posesión de lo que a su juicio tendría que ir a ma-
nos de la joven un día u otro, pero él nó transigía con 
esta manera de ver las cosas ni se hallaba dispuesto a 
que fuera Luisa, su hijastra, por la que no sentía la 
más pequeña simpatía, la que se beneficiara a su muer-
te de lo que, en realidad, debia pasar a quienes en 
parentesco próximo o lejano participaban de su sangre 
y llevaban entre los de sus ascendientes el apellido 
Maloiseau; y por sí alguna vez Celina caía en la ten-
tación de rebelarse contra él y aun de amenazarle no 
estaba de más disponer de un arma que pudiera redu-
cirla a la obediencia, aunque fuera por el temor... Ade-
más, romper un papel tan importante, del que se sabe 
ciertamente que no es posible reproducirlo, pero de 
que se ignora si en un momento determinado puede re-
portar utilidad, es cosa grave a la que no puede uno 
lanzarse sin pensarlo mucho: y Jacinto, que se halla a 
a punto de desnacerse de la prueba de su delito, arre-
pintióse como si una mano invisible hubiese inmovi i-
zado la suya, pronta a destruir el comprometedor tes-
tamento. 
Pero aquel día. en su visita al escondrijo, le ocurrió 
algo que no le había sucedido hasta entonces. Tenia e 
amarillento papel entre los dedos crispados cuando 
le vino a la imaginación lo que variarían las c0£^Sdia 
él se decidiera a darle determinado destino.., po 
hacer llegar el testamento a mano de los Hautcoe . 
pretextando que lo había encontrado por casualidad 
un cajón secreto de una mesa o de otro mueble, 
cación que tendría que ser aceptada como buena... 
loiseau dió un salto como sí le hubiera picado un ^ 
pid. ¿Qué disparatada idea se le había venido a ^ 
mente?... ¿Devolver el testamento con tanto celo ^ 
dado durante años y años?... ¿Entregarlo en un 
(Continuará.) 
